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E-izobraževanje je vse hitrejše razvijajoča se oblika izobraževanja v današnjem svetu. Ena 
izmed njegovih ključnih lastnosti je fleksibilnost, ki omogoča lažje dostopanje do znanja 
vsem. Z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, ki je njegova glavna komponenta, 
omogoča drugačen pristop do vsebin, ki so v samem e-izobraževanju oblikovana v t. i. e-
gradiva. Le-ta pa nudijo dobro učno izkušnjo le, če so skrbno oblikovana ter načrtovana in to 
še posebej velja, če imamo v mislih osebe z disleksijo. Glavno oviro pri učenju oseb z 
disleksijo največkrat predstavlja prav oblika, v kateri jim posredujemo e-gradivo. Navidezno 
nepomembne podrobnosti, povezane z dostopnostjo e-gradiv, lahko pri osebah z disleksijo 
močno povečajo težave z branjem: neprimerna in moteča velikost črk, vrsta in barva pisave, 
ostri kontrasti med barvo ozadja in pisave, dolgi in kompleksni stavki, razmik med vrsticami, 
dolžina stolpcev, nestrukturiranost gradiva itd. S primernimi prilagoditvami se jim tako lahko 
omogoči hitrejše in prijaznejše učenje. Medtem ko je s strani dostopnosti dobro poskrbljeno 
predvsem za slepe, gluhe in motorično ovirane posameznike, je disleksija kot specifična učna 
težava na tem področju večkrat zapostavljena.  
S pomočjo smernic iz literature smo poskušali sestaviti kontrolni seznam, ki nam je pokazal, v 
kolikšni meri e-gradiva v našem prostoru upoštevajo potrebe oseb z disleksijo. V ospredju je 
bila oblikovna in ne pedagoška stran e-gradiv, saj je le-ta ključni dejavnik, ki lahko vpliva na 
dostopnost e-gradiv osebam z disleksijo. Izkazalo se je, da se sestavljavci v splošnem dobro 
zavedajo pomembnosti zastavljenih kriterijev (dostopnost, uporabnost, berljivost), a so znotraj 
teh nekatere smernice še vedno krepko prezrte. Kot slabost se je izkazal prav kriterij 
dostopnosti, ki naj bi uporabniku nudil več kontrole nad samo predstavitvijo informacij, kar je 
za osebe z disleksijo večkrat ključnega pomena za njihovo učenje. Vzrok za neupoštevanje 
določenih smernic vidimo predvsem v slabšem poznavanju tako potreb oseb z disleksijo kot 
tudi smernic dostopnosti med sestavljavci e-gradiv. Kot rešitev, poleg preverjanja e-gradiv z 
zastavljenim kontrolnim seznamom, predlagamo tudi večjo ozaveščenost sestavljavcev e-
gradiv na tem področju in pa predvsem vključevanje čim širše populacije uporabnikov v samo 
evalvacijo e-gradiv. Na ta način dobimo pomembno povratno informacijo, s katero lahko 
nenehno nadgrajujemo naša e-gradiva, ki bodo izključevala vedno manj posameznikov in 
bodo dostopna in uporabna za vse skupine uporabnikov.  
 
KLJUČNE BESEDE: e-izobraževanje, e-gradiva, disleksija, dostopnost, uporabnost, učenje 
preko spleta, odrasli s specifičnimi učnimi težavam 
 




Nowadays, e-learning is a fast growing form of education. One of its key components is its 
flexibility, which allows easier access to knowledge for the learner. With the developments in 
the information-communication technology, which is one of its main components, it offers a 
different approach to content, which is designed into the e-learning materials. However, this 
approach offers a good learning experience only when materials are carefully designed and 
planned, this is especially of vital importance when people with dyslexia are in question. The 
main barrier for people with dyslexia is often the form in which the e-learning materials are 
represented. Seemingly only minor details related to the accessibility of the e-learning 
materials can substantially increase the difficulty of reading for people with dyslexia for 
example: inappropriate and disruptive size, type and font color, sharp contrasts between the 
background color and used font, long and complex sentences, inappropriate line spacing and 
column length, unstructured documents, etc. Thus, by using several guidelines when 
designing e-learning material for this specific group a faster and friendlier learning experience 
can be provided. While the accessibility questions are well-catered for the blind, hearing-
impaired and physically-challenged individuals specific demands connected with dyslexic 
learners are still to a large extent neglected in the design stages.  
 
In this work by utilizing the guidelines available from the literature we attempted to comprise 
an objective checklist that would identify the extent to which e-learning materials originating 
from our region properly addressed the needs of people with dyslexia. The main focus of our 
research was the evaluation of the appropriateness of the e-learning materials design and not 
its pedagogical aspects, since design itself is one of the key factors that predominantly affects 
the accessibility of the e-learning materials for dyslexic learners. The results of our study 
showed that developers of the e-leaning materials were generally well aware of these criteria 
(accessibility, usability, readability); nevertheless still some of the key ones remained 
overlooked. The study pinpointed accessibility as the weakest point of the investigated e-
learning materials, that  ought to provide the user with more control over the representation of 
the presented content, which is often a crucial point for successful learning for people with 
dyslexia. The most plausible reasons for overlooking these criteria originated from the week 
understanding of the needs of these particular users group in addition to the week 
comprehension of the established guidelines for the accessibility of e-learning materials. As a 
potential solution we suggested, apart from using the checklist as an idicator, to increas 
 
                                                                       
  
attention among the developers of e-learning materials when considering accessibility issue as 
well as wider integration of the concerned user population in the evaluation of e-learning 
materials. Based on feedback information constant upgrade of the e-learning materials will 
take place consequently excluding fewer individuals and thus making these materials 
accessible to widest possible group of users.  
 
 
KEY WORDS: e-learning, e-learning materials, dyslexia, accessibility, usability, online 
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Nenehni tehnološki razvoj in drugi dejavniki so gonilna sila današnjih sprememb v svetu. Te 
spremembe vplivajo tudi na to, kako pridobivamo in distribuiramo informacije in znanje.  
 
Današnja družba (pravimo ji »družba znanja« ali tudi »informacijska družba«) znanje dojema 
kot vir in dejavnik kakovostnega življenja. V novih družbenih in tehnoloških okoliščinah 
tradicionalni izobraževalni koncepti in metode ne zadoščajo več, saj niso kos pospešenemu 
povečevanju obsega znanja, katerega lastnost je tudi hitro zastarevanje. Potreba po stalnem in 
čim bolj celostnem obnavljanju in širjenju znanja je danes splošno spoznana in utemeljena s 
konceptom vseživljenjskega učenja, ki poudarja pomen vključevanja vsega prebivalstva v 
izobraževanje, torej ne le mladine, ampak tudi nenehno usposabljanje in dodatno 
izobraževanje odraslih (Bregar idr. 2010, str. 8). Še več, prost dostop do izobraževanja je v 
današnji družbi glavna paradigma, ki se je pojavila z razvojem informacijsko-komunikacijske 
tehnologije. Znanje ni več privilegij elit, je splošna dobrina (Krajnc 2008, str. 31). Zagotoviti 
ga je potrebno vsem! 
 
V večini družb se vedno bolj zavedajo, kako so za preživetje vsakega človeka nujno potrebne 
razvite sposobnosti, osebnostne lastnosti in izobraženost. Zato se v izobraževanju odraslih 
vedno bolj posveča pozornost vsem posebnim ciljnim skupinam, ki imajo pri izobraževanju 
težave in njihovi člani svojih talentov niso oz. ne morejo razviti (Krajnc 2004, str. 26). Ena 
izmed takšnih skupin so tudi osebe z disleksijo.   
 
Formalno izobraževanje, ujeto v toge institucionalne sheme in profesionalne predsodke, ne 
more samo zadostiti zahtevam, ki jih predenj postavlja sodobna družba. Ena izmed teh je, kot 
smo že omenili, zagotoviti izobraževanje za vse. Posameznik mora imeti priložnosti za učenje 
v vseh življenjskih obdobjih, zato je tudi tradicionalne izobraževalne sisteme potrebno 
preoblikovati v bolj odprte, fleksibilne, prilagojene individualnim učnim ciljem, 
posameznikovim potrebam in interesom (Turk Strmšek in Jerman 2011, str. 6). Tu v ospredje 
stopi e-izobraževanje. Slednje podpira nove perspektive in možnosti za pridobivanje in 
ustvarjanje znanja. Ena izmed njegovih ključnih lastnosti je fleksibilnost, ki omogoča lažje 
dostopanje do informacij vsem, sploh pa tistim, ki znanje osvajajo na drugačen način kot 
večina ljudi. Z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, ki je njegova glavna komponenta, 
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omogoča drugačen pristop do vsebin, ki so v samem e-izobraževanju oblikovane v t. i. e-
gradiva ali spletna gradiva. Z njimi lahko ne le osebam z disleksijo, ampak vsem učečim, 
omogočimo kvalitetnejše in prijaznejše dostopanje do učnih vsebin, seveda če so le-ta 
pravilno oblikovana in omogočajo prilagajanje posameznikovim potrebam.    
 
Ker bomo v diplomski nalogi obravnavali e-gradiva z vidika prilagojenosti osebam z 
disleksijo, se nam v začetku zdi smiselno podrobneje opisati to vrsto specifičnih učnih težav. 
Nato se bomo osredotočili na opredelitev pojma informacijsko-komunikacijske tehnologije ter 
na kratko predstavili podporno tehnologijo, ki je lahko v pomoč osebam z disleksijo. Ker je 
informacijsko-komunikacijska tehnologija zaslužna za razvoj e-izobraževanja, bomo v 
nadaljevanju obravnavali to vrsto izobraževanja ter v tem kontekstu predstavili e-gradiva.  
Zatem se bomo lotili definicije, kaj e-gradivo sploh je, kako ga pripravimo ter katere 
komponente je potrebno še posebej upoštevati, ko imamo pred seboj uporabnike z disleksijo. 
V ospredju bo oblikovna in ne pedagoška stran e-gradiv, saj je le-ta ključni dejavnik, ki lahko 
vpliva na učenje oseb z disleksijo. V nadaljevanju bomo oblikovali kontrolni seznam, s 
katerim bomo analizirali izbrana e-gradiva iz različnih spletnih portalov in na ta način 
poskusili podati oceno prilagojenosti e-gradiv osebam z disleksijo v našem prostoru. Kot 
osnovo za naš kontrolni seznam bomo vzeli evropski projekt »Provision and use of 
information technology with dyslexic students in university in Europe (2005)«, kjer so za 
glavne kriterije postavili dostopnost, uporabnost in berljivost. S pomočjo literature bomo 
poskusili oblikovati smernice za vsak kriterij posebej. Gre za poizkus oblikovanja kontrolnega 
seznama, ki bi lahko služil sestavljavcem e-gradiv pri evalvaciji svojih e-gradiv. Na ta način 
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1.1 OPREDELITEV SPECIFIČNIH UČNIH TEŽAV 
 
Učne težave delimo na splošne in specifične (Magajna idr. 2011, str. 9). O težavah pri učenju 
splošne narave govorimo takrat, ko je osvajanje in izkazovanje znanja ali veščin pri učencu 
ovirano zaradi najrazličnejših neugodnih  vplivov okolja, notranjih dejavnikov  ali neustreznih 
vzgojno-izobraževalnih interakcij med posameznikom in okoljem. Če pa se slabši učni 
rezultati kažejo na določenih področjih učenja (npr. pri osvajanju tehnike branja, miselnega 
računanja, časovnih in prostorskih pojmov itd.), govorimo o specifičnih učnih težavah (prav 
tam).    
 
Magajna (Magajna v Končnik Goršič 2002, str. 16) opredeli specifične učne težave kot zelo 
splošen izraz, ki označuje raznoliko skupino motenj in jih deli na lažje, zmerne in težje 
(slednje imenuje tudi »primanjkljaj na posameznih področjih učenja«), izrazite ali 
kratkotrajne ter tiste, ki lahko trajajo celo življenje. Čeprav se kažejo na različne načine, imajo 
nekatere skupne lastnosti (prav tam): 
• izrazite težave na področjih pozornosti, pomnjenja, mišljenja, koordinacije, 
komunikacije, branja, pisanja, pravopisa, računanja, socialne kompetentnosti in 
čustveno dozorevanje 
• so notranje narave (posledica disfunkcije v centralnem živčnem sistemu) 
• vplivajo na zmožnost razlaganja in povezovanja informacij in tako vplivajo na 
veščine branja, pisanja in računanja 
• se raztezajo skozi celotno življenjsko obdobje 
• lahko so posledica genetskih variacij ali biokemičnih dejavnikov 
• vplivajo lahko na učenje vsakega posameznika z nadpovprečno ali povprečno 
inteligentnostjo 
• niso primarno pogojeni z vidnimi, slušnimi ali motoričnimi okvarami, motnjami v 
duševnem razvoju, čustvenim motnjam ali neustreznimi okoljskimi dejavniki, čeprav 
obstaja možnost pojavljanja skupaj z njimi  
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Rief in Stern (2010) podajata podobno definicijo specifičnih učnih težav, ki jih pojasnita kot 
»nevrološke motnje, ki vplivajo na zmožnost možganov pri sprejemanju, obdelavi, 
shranjevanju in odzivanju na informacije. Gre za težave, ki ovirajo človeka s povprečnim 
intelektom pri pridobivanju akademskih spretnosti. Te so pomembne za uspeh v šoli, službi in 
vsakdanjem življenju. Ne gre za samostojno motnjo, temveč za skupino motenj.«  
 
Pomembno je poudariti, da danes nekateri ne govorijo več o učnih težavah, ampak raje 
uporabljajo izraz »učna različnost« (Smythe 2010, str. 6). Na ta način si prizadevajo 
izpostaviti prednosti posameznika in ne le primanjkljaja v sposobnostih in težav, s katerimi se 
ti srečujejo. Med specifičnimi učnimi težavami spada disleksija med eno izmed najbolj 
raziskanih motej. V nadaljevanju bomo poskušali opredeliti pojem disleksije, čeprav se ta 
uporablja precej ohlapno in nedosledno.   
 
1.2 DEFINICIJA DISLEKSIJE 
 
Nemška psihiatra Ludwig Lichteim in Reinhold Berlin sta že leta 1880 prva opisovala težave 
z učenjem, ki jih danes imenujemo učne težave. Sam pojem  disleksija je prvič uporabil prav 
Reinhold Berlin leta 1884, ki je v svojih raziskavah opazil slabe bralne spretnosti pri učencih 
z dobro razvitim vidom. Imenoval jo je tudi »besedna slepota«. Korak dlje je naredil Samuel 
T. Orton, ki leta 1937 zapisal, da je »disleksija deficit v vizualnem zaznavanju in spominu, ki 
nastane zaradi primanjkljajev v možganski strukturi« (Orton v Jordan 2000, str. 10). Nekoliko 
drugačne težave je kasneje opazil Crowder, ki se je ukvarjal z bralnimi težavami in programi 
za njihovo zmanjšanje. Na njegovo veliko presenečenje je oseba, ki je morala glasno prebrati 
neko gradivo, imela le manjše težave pri branju. Ko pa je končala z branjem, je odkril, da ni 
skoraj nič razumela. Ko ji je odlomek glasno prebral, je oseba pokazala zelo dobro 
razumevanje teksta. (Tancig  2010, str. 3) 
 
Sama beseda disleksija izhaja iz grškega jezika in njen dobesedni prevod pomeni: »dys« = 
težava in »lexico« = beseda. Torej težave z besedami (Krajnc 2004, str. 29). 
 
Obstaja več definicij in terminov, kar povzroča veliko zmede pri identificiranju disleksije. 
Zato tudi ni enostavnega odgovora na vprašanje, kaj disleksija pravzaprav je. Zagotovo lahko 
trdimo le, da je večini definicij skupno to, da opisuje težavo, ki je povezana z branjem, kar 
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vpliva tudi na pisanje in črkovanje ter da so spretnosti na teh področjih pod pričakovanimi 
glede na starost in inteligentnost posameznika. (Doyle 2002, str. 94) 
 
Definicije se razlikujejo predvsem glede na to, kako gledamo na disleksijo. Nekateri 
izpostavijo njene nevrološke faktorje, drugi izobraževalne karakteristike, spet tretji poudarjajo 
kognitivne dejavnike. Pri definiranju disleksije je zato vedno potrebno upoštevati kontekst 
(Reid 2009 str. 1), ki nam kasneje med drugim omogoči poiskati najprimernejše prilagoditve 
za učenje posameznika. 
 
Poglejmo definicije pomembnih organizacij, ki se ukvarjajo z raziskovanjem pojava 
disleksije: 
 
• British Dyslexia Association (BDA) 
Disleksija je specifična učna težava, ki v večji meri vpliva na razvoj pismenosti in osvajanja 
spretnosti povezanih z jezikom. Verjetno je prisotna že ob rojstvu in vpliva na posameznika 
vse življenje. Njen vpliv se kaže v težavah na področjih predelovanja glasov, hitrega 
poimenovanja, delovnega spomina, hitrosti predelave informacij ter obvladovanju nekaterih 
motoričnih spretnosti. Ta specifična učna težava je odporna na običajne metode poučevanja, 
vendar lahko z določenimi ukrepi, ki vključujejo tudi informacijske tehnologije, učne podpore 




• International Dyslexia Association (IDA) 
Disleksija je učna težava, ki temelji na problemih z osvajanjem jezikovnih spretnosti. Nanaša 
se na skupek simptomov, ki povzročajo težave pri učenju specifičnih jezikovnih spretnosti, še 
posebno spretnosti branja. Kaže pa se tudi na področjih, kot so črkovanje, pisanje in 
izgovorjava besed. Posameznika prizadene za vse življenje. 
(http://www.interdys.org/DyslexiaDefinition.htm) 
 
• European Dyslexia Association (EDA) 
Disleksija je nevrološkega izvora. Definirajo jo kot različnost pri pridobivanju spretnosti 
branja, pisanja ter delovnih spretnosti. Kognitivne težave, ki povzročajo te razlike, lahko 
vplivajo tudi na organizacijske spretnosti, sposobnost računanja itd. Lahko jo povzroči 
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kombinacija težav fonološkega procesiranja, delovnega spomina, hitrega poimenovanja, 
operiranja z zaporedji ter težave pri avtomatizaciji osnovnih spretnosti. (http://www.eda-
info.eu/en/about-dyslexia.html) 
 
Skupna točka vsem predstavljenim definicijam je dejstvo, da na disleksijo gledajo kot na 
pojav, ki je razvojne narave, posameznika prizadene za vse življenje ter da je njena glavna 
karakteristika težava pri osvajanju spretnosti pismenosti. Izpostaviti pa je potrebno tudi to, da 
zanjo obstajajo številni vzroki, vključno z dednimi.  
 
Pri obravnavanju disleksije je pomembno upoštevati, da se pri vsakem posamezniku lahko 
kaže drugače, torej gre za »individualno« težavo in da se lahko pojavi na različnih stopnjah in 
v različnih kombinacijah.   
 
Disleksija ni odvisna od posameznikove ravni inteligentnosti, vlaganja truda in socialno 
ekonomskega položaja. Najbolj popularni miti o disleksiji trdijo, da je disleksija bolezen, 
rezultat lenobe, posledica pomanjkanja sposobnosti, pozornosti ali posledica pomanjkanja 
učenja, da je značilna le za otroke  in izgine z zrelostjo ali povečanjem časa učenja (Magajna 
2010, str. 5; Kavkler 2010, str. 5). Že iz zgoraj navedenih značilnosti lahko vidimo, da slednje 
ne drži. Opišemo jo lahko tudi kot »skrito nezmožnost«, saj je pri posamezniku ni možno 
takoj opaziti, ker jo le-ta lahko dolgo časa spretno prikriva. Opazi se jo šele takrat, ko je tak 
posameznik postavljen v situacijo, ki od njega zahteva spretnosti pismenosti ali obdelavo 
določene vrste informacij (Reid 2005, str. 4). 
 
Pomembno pa se nam zdi izpostaviti tudi pogled na disleksijo ne le kot težavo, ampak tudi 
kot prednost ali dar. Kot tako jo v svojem članku obravnava Ana Krajnc, ki pravi, »da je 
disleksija nevrološko stanje človeka, je način delovanja živčevja, ki odstopa od povprečnega v 
pozitivnem in negativnem smislu. To stanje vpliva na vedenje, učenje, percepcijo in način 
življenja te osebe. /…/ Pri ljudeh z disleksijo se pojavijo izpadi nekaterih sposobnosti in 
nekateri nadpovprečni talenti. (Kranjc 2004, str. 25).« Torej poleg vseh težav, ki spremljajo 
osebe z disleksijo, imajo le-te  lahko tudi nadpovprečne sposobnosti. Te pa se večkrat ne 
razvijejo, ker jim okolje ne omogoči primernih prilagoditev ali pa jim vzbuja negativne 
občutke, ki jih pri razvoju njihovih talentov zavirajo. Dober primer slednjega je šolsko okolje. 
To spodbuja predvsem linearno in serijsko učenje, ki za osebe z disleksijo ni primerno, saj se 
ti posamezniki večinoma učijo holistično (celostno) in razmišljajo na divergenten način. 
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Takšen pristop lahko pomeni veliko oviro za inteligentnega posameznika, ki se lahko uči, 
vendar na drugačen način kot ostali. Hitro se lahko pojavijo čustvene travme, občutek krivde 
in manjvrednosti, saj posameznik v takem okolju ni uspešen, kljub temu da se ugotavljajo 
njegove izjemne sposobnosti. Tak pristop je le korak od stigmatizacije, zato je odkrivanje 
disleksije v zgodnjih obdobjih otrokovega življenja ključnega pomena. 
 
Večina literature obravnava disleksijo zgolj iz vidika otrok in mlajših odraslih. Definicij o 
disleksiji odraslih je relativno malo in najbrž zato, ker nanjo večinoma gledamo kot na učno 
težavo v kontekstu formalnega izobraževanja. Po zaključku le-tega pa je za ta pojav le malo 
zanimanja. Dobro definicijo učnih težav v odraslosti poda Jordan (1996, str. 2-3):  
 
»V odraslosti se učne težave kažejo pri vsakomur na svoj način. Nekateri odrasli imajo težave 
le na posameznem funkcionalnem področju, pri drugih so težave po naravi bolj celostne in 
segajo tudi na družabno in čustveno področje. Odrasli, ki imajo specifične učne težave, so 
povprečno ali nadpovprečno inteligentni, njihova inteligentnost pa pogosto ni v korelaciji s 
stopnjo težav. Učne težave so prisotne skozi vse življenje, pri čemer na nekaterih področjih 
postajajo manj izrazite, na drugih pa se poglabljajo. Četudi so specifične učne težave resnične 
in vztrajno navzoče, primanjkljaji, ki jih povzročajo, ne ovirajo nujno posameznikovih 
dosežkov, še več, včasih lahko tudi pozitivno vplivajo nanje. Skoraj v večini primerov 
specifične učne težave zahtevajo odkrivanje drugačnih poti do uspeha tako v poklicnem kot v 
zasebnem življenju.«  
 
Na problem preziranja odraslih oseb s specifičnimi učnimi težavami opozarja tudi Magajna 
(2010), ki pravi, da »so specifične težave pri adolescentih in odraslih relevanten problem, ki 
je bil predolgo prezrt, čeprav zadeva veliko število ljudi in je pomembno povezan s 
pokazatelji izobrazbene ravni in poklicne uspešnosti, telesnega in duševnega zdravja ter  
socialne izključenosti.« Pomanjkanje raziskav na tem področju otežuje razvijanje 
konceptualnega modela za razvoj odraslih s specifičnimi težavami. Edina raziskava, ki je pri 
nas obravnavala odrasle posameznike z disleksijo, je bil projekt FOWARD. Potekal je med 
leti 2003-2005 in je raziskoval prednosti in talente odraslih oseb z disleksijo ter na ta način 
želel omiliti negativno obeležje disleksije v javnosti. (Kranjc 2006, str. 8)  
 
Zavedati se moramo, da je disleksija dinamičen pojav, ki ni vezan le na spretnosti branja oz. 
širše pismenosti. Gre za drugačen način obdelave informacij in delovanje posameznika ter je 
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lahko vidna v celotnem nizu posebnih in drugačnih načinov reševanja različnih nalog (Lenček 
idr. 2010, str. 25). 
 
1.3 ZNAKI DISLEKSIJE 
 
Kot smo že omenili, se disleksija pri vsakem posamezniku kaže na svoj način. Gre za 
kombinacijo simptomov in ne za posamezen simptom, ki kaže na možnost disleksije (Rief in 
Stern 2010, str. 11).  
Sam izraz disleksija pokriva, če ga uporabljamo dosledno, le pojave govora in branja pri neki 
osebi in ne vseh pojavov, povezanih z nevrološkimi učnimi posebnostmi, kot so na primer 
sposobnost za določanje količinskih razmerij (diskalkulija), razlike v uspešnosti namenskega 
in nenamenskega učenja, sposobnost miselne koncentracije, posebni pojavi sociabilnosti, 
težave na področjih predelave senzornih informacij, načrtovanja in izvajanja namenskih gibov 
(dispraksija) (Krajnc 2004, str. 29), motnje pozornosti z/brez hiperaktivnosti (tudi AD(H)D). 
Večkrat pride do prekrivanj med temi motnjami, zato lahko disleksijo spremlja tudi katera 
izmed zgoraj naštetih učnih posebnosti oz. se pojavlja skupaj z njo (podrobneje o tem govori 
Deponio v Reid in Fawcett 2004).  
 
Vsak posameznik z disleksijo ima svoj profil težav in močnih področij, vendar se določene 
značilnosti pri teh osebah pojavljajo pogosteje (Magajna 2010, str. 7): 
• slabe veščine pismenosti 
• težave pri učenju branja in pisanja 
• počasno branje in pisanje in/ali veliko napak 
• težave pri razumevanju pisnih besedil 
• težave pri pravilnem zapisu (pravopis) 
• utrujenost pri branju in pisanju 
• težave pri pisnem izražanju (organizacija misli pri prenosu 
razmišljanja na papir) 
• šibko besedno verbalno pomnjenje 
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Pogosto se z disleksijo pojavljajo tudi težave:  
• z načrtovanjem, organizacijo ter upravljanjem časa, materialov in nalog 
• z organizacijo pisnega in ustnega jezika, zaradi česar se izogibajo pisanju 
• z učenjem, povezanim med črkami in glasovi 
• z učenjem tujega jezika, čeprav so pogosto zelo kompetentni pri ustnem izražanju 
• s pomnjenjem številskih dejstev  
• pri pisnih izdelkih se zanašajo, da bodo drugi popravili njihove napake 
• pri branju lahko tudi prikrivajo probleme 
• pri pravilnem izvajanju matematičnih operacij (prav tam) 
 
Na učenje in razmišljanje oseb z disleksijo pa imajo vpliv zlasti slednje težave (prav tam, str. 
8): 
• neučinkovit sistem kratkotrajnega in dolgotrajnega spomina 
• težave pri predelavi in interpretiranju glasov (fonološko zavedanje) 
• težave s koordinacijo 
• težave z vidnim predelovanjem 
 
Podobne opise lahko najdemo tudi v drugi literaturi (glej v Findeisen 1996, Krajnc 2006, Reid 
2005, Moody 2007), kjer še podrobneje razdelijo zgoraj opisane težave.  
 
Ne smemo pa pozabiti, da imajo osebe z disleksijo poleg težav tudi močna področja, ki jim 
večkrat pomagajo pri kompenzaciji zgoraj naštetih težav, sploh v povezavi z učenjem (Rief in 
Stern 2010, McLoughlin idr. 2002): 
• imajo talente na različnih področjih, kot so glasba, umetnost, šport itd. 
• imajo dobro razvito vizualno mišljenje in tridimenzionalno zavedanje, zato so lahko 
dobri arhitekti, oblikovalci, inženirji, fotografi 
• imajo močne tehnične in mehanične sposobnosti 
• so dobri pri reševanju praktičnih in problemsko zastavljenih nalog 
• imajo celostni pristop do učenja 
• imajo dobro razvito kritično mišljenje 
• imajo dobro intuitivno razumevanje drugih itd. 
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Ker morajo v vsako stvar vložiti še enkrat več truda kot ostali, jih odlikujejo tudi 
karakteristike vztrajnosti, inovativnosti, domiselnosti, prilagodljivosti, na probleme gledajo iz 
več zornih kotov in so izredno kreativni. 
 
1.4 VZROKI ZA NASTANEK DISLEKSIJE  
 
Zaradi kompleksnosti in številnih raziskav, ki se osredotočajo na različne aspekte disleksije, 
Frith (Frith v Reid 2009) predlaga tristopenjsko delitev vzrokov za nastanek disleksije, in 
sicer: biološki dejavniki, kognitivni dejavniki in vedenjski dejavniki. Frith (prav tam) na 
disleksijo gleda kot na nevrološko razvojno motnjo, ki ima biološke izvore in vedenjske 
znake, ter presega samo probleme branja in pisanja. Njegov okvir predstavlja dobro vodilo 
različnim strokovnjakom pri raziskovanju disleksije, saj se vsak lahko osredotoči na področje, 
ki ga zanima, na primer učitelje in psihologe bo zanimala kognitivna in vedenjska dimenzija, 
medtem ko se bodo nevrologi posvetili biološkim in nevrološkim  faktorjem. (Prav tam)  
 
Reid (2009) pa dodaja, da je pri tej delitvi nujno upoštevati tudi okolje, ki močno vpliva 
predvsem na to, kako se posameznik z disleksijo uči in kakšne učne rezultate bo dosegel. 
Učenje spretnosti pismenosti je vedno postavljeno v socialni in kulturni kontekst in se nanj 
vedno gleda kot na dinamičen in interaktivni proces, ki se odvija med učencem in 
kontekstom; v tem smislu se gleda tudi na težave, ki nastanejo pri učenju pismenosti. (Glynn 
idr. 2006, str. 11)    
 
1.4.1 BIOLOŠKI DEJAVNIKI 
 
Genetski dejavniki 
Raziskave trdijo, da je disleksija dedni pojav. Obstajajo genske raziskave, ki so pokazale, da 
je dedovanje disleksije možno preko kromosoma 6, ki je povezan predvsem z branjem, in 
preko kromosomov 15 ter 18, ki pa sta še pod drobnogledom znanosti in ju je potrebno 
podrobneje raziskati (Stein 2004, str. 83). Vsekakor pa iz literature lahko razberemo, da 
genski faktorji vplivajo na pojav disleksije. Deček z dislektičnimi starši ali brati in sestrami 
ima kar 50 % možnosti, da bo tudi sam dislektik (Fawcett in Nicolson 2004, str. 28). 
Obstajajo dokazi, da je pogostost pojava disleksije večja pri dečkih, vendar iz sodobnih 
raziskav lahko razberemo, da so bili ti rezultati bolj posledica eksperimentalnih napak kot 
odraz neke dejanske razlike (Magajna 2010, str. 6).  
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Tu lahko omenimo tudi hipotezo možganskega deficita. Ta hipoteza trdi, da pri osebah z 
disleksijo obstajajo nepravilnosti v delovanju možganov. Posledice teh nepravilnosti se kažejo 
v težavah kognitivne in motorične narave, sploh v avtomatizaciji določenih spretnosti (Ramus 
idr. 2003, str. 843). To ima velik pomen za učenje, saj se določenih spretnosti, kot sta branje 
in pisanje, naučimo s tem, da jih večkrat ponovimo, dokler ne postanejo samodejne in jih 




Že iz zgoraj navedenih dejstev je razvidno, da možgani oseb z disleksijo delujejo nekoliko 
drugače kot pri ostalih ljudeh. Posnetki možganov (magnetne resonance) so potrdili, da v 
možganih obstajajo različna omrežja povezav in da lahko manjše razlike v teh povezavah 
vodijo do razlik v sposobnosti osvajanja veščin pismenosti. Raziskave so dokazale, da se 
možgani oseb z disleksijo razlikujejo od možganov oseb brez disleksije v anatomiji, 
organizaciji in funkcioniranju. Te nevrološke razlike se kažejo v posebnem načinu 
razmišljanja in učenja. (Magajna 2010, str. 6)  
 
Raziskovalci nevrološke dejavnike povezujejo z delovanjem možganskih hemisfer. Obe, leva 
in desna, izgledata podobno, a delujeta popolnoma različno. Leva hemisfera je zadolžena za 
predelovanje numeričnih in verbalnih informacij, in sicer zaporedno in linearno ter 
organizirano. Predstavlja aktivni, verbalni, logični, racionalni ter analitični del možganov, ki 
je usposobljen za kategoriziranje in analiziranje informacij. Specializirana je za jezik, 
matematiko, logične operacije in predelovanje serij zaporednih informacij. Na drugi strani je 
desna hemisfera intuitivni, ustvarjalni, primarno neverbalni del naših možganov in se ukvarja 
s tridimenzionalnimi podobami, saj je sposobna razumeti kompleksne konfiguracije in 
strukture. Močnejša je pri prepoznavanju vzorcev, obrazov, prostorskih razmerij, neverbalnih 
znakov, zlogov ter intonacije jezika in pri vzporednem predelovanju različnih informacij. 
(Raduly-Zorgo idr. 2010, str. 32)  
 
Številni raziskovalci trdijo, da se lahko vzroki za nastanek disleksije vsaj delno pojasnijo 
preko dominantnosti desne hemisfere. Ker je pri osebah z disleksijo torej slednja 
prevladujoča, le-te težje osvajajo spretnosti pismenosti, za katere je v večini zadolžena leva 
polovica možganov. Učenje teh oseb je na ta način zelo okrnjeno, če jim ne prilagodimo 
tempa in načina posredovanja informacij. Današnji šolski sistem v ospredje še vedno 
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postavlja levo-hemisferni način razmišljanja, zato se osebe z disleksijo neuspehu le s težavo 
izognejo.  
 
V tem kontekstu bi omenili še magnocelično hipotezo. Ta išče vzroke disleksije v oslabljenih 
magnoceličnih nevronih, ki so zadolženi za vizualno in slušno zaznavanje. Gre za 
magnocelične povezave – senzorne povezave, ki prenašajo informacije od naših oči in ušes do 
možganov (Fawcett in Nicolson 2004, str. 29). Ta sistem je pri osebah z disleksijo kar za 30 
% manjši ter malce počasnejši in šibkejši v delovanju kot pri ostalih (Doyle 2002, str. 157).  
Strokovnjaki trdijo, da so možganske abnormalnosti in težave z branjem povezane tudi s 
fonološkim zavedanjem (tj. zavedno razčlenjevanje in manipuliranje z glasovno podobo 
besede), ki je pri osebah z disleksijo prav tako slabše razvito. Takšen posameznik se na 
primer težje nauči abecede, saj težko poveže vidno podobo z glasovno podobo črke. Z 
možgani pa so povezane tudi motorične težave, ki jih doživljajo posamezniki z disleksijo. V 
raziskavah Fawcetta in Nicolsona (2004) lahko zasledimo, da imajo osebe z disleksijo težave 
pri ohranjanju ravnotežja, če morajo početi dve različni stvari hkrati. 
 
Miselnost, da disleksija izhaja iz nevroloških razlik, je bila osnova za začetke raziskovanja 
podobnosti med osebami z disleksijo ter tistimi z možganskimi poškodbami. Zaradi 
nevroloških razlik lahko govorimo o razvojni in pridobljeni disleksiji.  Razvojna disleksija je 
razvidna predvsem pri otrocih, kjer se vzorci težav disleksije pojavljajo vzdolž kontinuuma in 
so razvojne narave (Rief in Stern 2010, Fawcett in Nicolson 2004). Znake pridobljene 
disleksije pa so opazili pri odraslih posameznikih s poškodbami glave, ki so nastale zaradi 
nesreče, tumorja, kapi, psihične motnje, in se navezujejo na izgubo sposobnosti branja, ki je 
bilo pred tem popolnima razvito (Doyle 2002, str. 86).   
 
1.4.2 KOGNITIVNI DEJAVNIKI 
 
Kognicija se nanaša na miselni proces in na ta način tudi na procese, ki se odvijajo ob učenju 
posameznika. Ti procesi vključujejo kratkoročni in delovni spomin, hitrost in način predelave 
informacij, fonološko zavedanje, predhodno znanje posameznika, pozornost, zaznavanje, 
mišljenje. Pri osebah z disleksijo se razvoj teh procesov razlikuje od večine ljudi tudi zato, ker 
biološke značilnosti posameznika oblikujejo njegove kognitivne procese. (Raduly-Zorgo idr. 
2010, str. 36)  
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V zvezi s kognicijo imajo osebe z disleksijo težave z: 
• vidno-slušnim predelovanjem informacij; slednje vpliva predvsem na hitrost predelave 
vizualnih informacij, še zlasti, če morajo biti podane v zaporedjih  
• lahko imajo težave pri ohranjanju mentalne slike črk in besednih oblik ter 
primanjkljaje pri predelovanju in osmišljanju glasov (fonološki primanjkljaj)  
• težave se kažejo tudi v čutno-motoričnem povezovanju, zato se lahko razvijejo motnje 
pri koordinaciji telesa in prostorski orientaciji, prav tako pa tudi težave pri drobni 
motoriki in slušnem zaznavanju 
• pogoste so težave s slabim kratkoročnim in delovnim spominom; ne kažejo se v 
splošnem primanjkljaju spominskih procesov, temveč nakazujejo na težave pri 
pomnjenju pravilnega vrstnega reda zaporednih elementov; to je povezano predvsem z 
delovanjem možganskih hemisfer (težko si zapomnijo zaporedja, po drugi strani pa si 
lahko zapomnijo vse, kar lahko dojemajo kot celoto); te značilnosti je pametno 
upoštevati tako pri učenju kot tudi pri delu  
• logično-analitičnim mišljenjem; njihovo mišljenje odlikuje preglednost, intuitivni 
pristop in razumevanje, ki temelji na izpeljani izkušnji (celostni/holistični pristop) 
(prav tam, str. 26-38) 
  
Način posredovanja informacij, prilagoditev učnega načrta ter prilagojeni učni materiali so 
ključ do učinkovitejšega učenja oseb z disleksijo. Na ta način lahko občutno zmanjšamo 
težave na področju učenja. 
 
1.4.3 VEDENJSKI DEJAVNIKI (IN OKOLJE) 
 
Kognitivni procesi vplivajo na razvoj spretnosti in tako tudi na vedenje posameznika. Govor, 
učenje in druge šolske spretnosti opredeljujejo kasnejšo uspešnost. Primanjkljaji na 
omenjenih področjih lahko posameznika postavijo v neugoden položaj za vse življenje. (Prav 
tam, str. 38)  
 
Kako se bodo te pomanjkljivosti izrazile, pa je predvsem odvisno od okolja, ki nas obdaja. 
Slednje zajema socialne in kulturne dejavnike, ki jih moramo upoštevati pri oblikovanju 
učnega konteksta (Reid 2009, str. 24). V obzir je tako potrebno vzeti tako učne stile 
posameznika kot tudi kulturne dejavnike, ki lahko pripomorejo k oblikovanju 
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podpornega/pozitivnega učnega okolja, v katerem bo posameznik lahko, kljub svojim 
težavam, razvijal svoje sposobnosti. 
2. KAKO SE UČIJO OSEBE Z DISLEKSIJO? 
 
Ugotovili smo že, da možgani oseb z disleksijo delujejo malce drugače, zato se te osebe učijo 
na nekoliko drugačen način od ostalih ljudi.  
 
Njihovo učenje je skokovito, nenadno, ker mora oseba z disleksijo najprej nabrati dovolj 
vtisov in podrobnosti, vse strniti v eno samo točko in potem nenadoma zna, zna celostno. Do 
takšnega uspeha pa pride le, če ima dovolj možnosti, da dela po svoje in ima na razpolago 
dovolj časa. Osebe z disleksijo se učijo zvezdasto. Pobirajo vse, tudi najbolj različne in 
kontradiktorne  informacije in vtise, zato jih sprejmejo več kot učenci v postopku linearnega  
učenja (Krajnc 2004, str. 27-28).  
 
Večina stvari, ki se jih učimo v šoli in pogosto tudi doma, poteka po linearni poti učenja in v 
seriji ali zaporedju. Pri osebah z disleksijo pa prav takšno učenje izpade in ni sprejemljivo 
(Krajnc 2010, str. 27). Sistemi izobraževanja po večini zahtevajo »enak način učenja za vse« 
in to je za osebe z disleksijo zelo frustrirajoče, saj tega zaradi drugačnega načina učenja niso 
sposobne. Tako se pri njih začnejo hitro kazati učne težave. Tem težavam se izognemo, če pri 
izobraževanju posvečamo manj pozornosti postopkom in damo večjo težo rezultatom, 
dosežkom, rešitvam in vsebinam (prav tam, str. 28). Pomemben vpliv ima tudi občutek 
samostojnosti. Bolj ko imajo osebe z disleksijo občutek, da kontrolirajo svoje učenje, boljše 
rezultate bodo dosegle (Johnson 2004, str. 243). V tem smislu jim je lahko v veliko pomoč 
prav informacijsko-komunikacijska tehnologija, ki lahko ponudi večjo neodvisnost ter 
pozitivno učno izkušnjo.  
 
Ključnega pomena je, da se ljudje ne učimo le preko branja in pisanja, temveč tudi z 
gledanjem, poslušanjem, preizkušanjem novih stvari, vključevanjem novega znanja, 
diskusijami, analizo, refleksijo, v sodelovanju z drugimi itd. Zavedanje, da »ne obstaja le ena 
prava pot do znanja«, je za razumevanje učenja oseb z disleksijo ključnega pomena. 
(McKeown 2006, str. 9-10) »Če so jim podana orodja, s katerimi lahko odkrijejo, kaj je zanje 
najbolje: s specifičnimi metodami in strategijami, ki so prilagojene njihovemu učnemu stilu, 
so lahko uspešni kot vsi ostali.« (Raduly-Zorgo 2010, str. 47) 
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Osebe z disleksijo veljajo za globalne mislece, kar pomeni, da morajo najprej razumeti, kaj in 
zakaj se učijo, in šele potem se lahko osredotočijo na podrobnosti. Gradivo, ki se ga morajo 
naučiti, najprej povzamejo, da nad njim dobijo pregled. Učenje jim olajšujejo aktivnosti, ki se 
navezujejo na njihovo osnovno predelovanje informacij. Za njih so zato najučinkovitejše 
metode, ki zahtevajo aktiviranje celotnih možganov. Lažje se učijo s pomočjo kratkih zgodb, 
ilustracij, humorja, simbolov itd. Glede na to, da je desna polovica možganov pri njih bolj 
aktivna, jim je pri učenju v pomoč kakršnakoli ponazoritev (prav tam, str. 54). Tako so zanje 
primerni tudi dobro zasnovani multimedijski programi, saj se ugotavlja, da ti aktivirajo 
predvsem desno polovico možganov: delujejo lahko na ne-linearne načine in prikazujejo 
podatke v obliki vzorcev in povezav (McKeown 2006, str. 11). 
 
Pri učenju osebe z disleksijo glavno oviro predstavlja prav oblika, v kateri jim posredujemo 
učno gradivo. Navidezno nepomembne podrobnosti lahko pri osebah z disleksijo močno 
povečajo težave z branjem: neprimerna in moteča velikost, vrsta in barva pisave, ostri 
kontrasti med barvo ozadja in pisave, dolgi in kompleksni stavki, razmik med vrsticami, 
dolžina stolpcev, nestrukturiranost gradiva itd. S primernimi prilagoditvami se jim lahko 
omogoči hitrejše in prijaznejše učenje. 
 
Osebe z disleksijo se lažje učijo iz gradiva, ki vsebuje slike, grafike, animacije, avdio in video 
prikaze, saj ti podpirajo njihovo razumevanje vsebine. V pomoč jim je tudi uokvirjeno 
besedilo, povzetki, napisi, povezave do razlage besed in konceptov, pomembne informacije 
pa morajo biti poudarjene. Ob golem tekstu sta zapomnitev in razumevanje vsebine manjša. 
Uporaba multisenzoričnega prikaza informacij jim tako lahko olajša učenje. Nekatere osebe z 
disleksijo se lažje učijo s pomočjo slušnega zaznavanja. Zato je pomembno, da jim 
omogočimo poslušanje gradiva.  Na ta način jim je omogočeno večkratno poslušanje vsebine, 
kar prav tako vpliva na boljšo zapomnitev.  
 
Zaradi težav z branjem, pisanjem in črkovanjem si osebe z disleksijo pri učenju pomagajo z 
različno podporno tehnologijo: programi za pisanje in urejanje besedil, korekcijo pravopisa in 
slovničnih napak, prepoznavanje govora, sintezo govora, snemalniki zvoka, časovni 
organizatorji itd. (Rojs 2010, str. 57) Uporabljajo jo predvsem za kompenzacijo svojih šibkih 
točk, zato je pomembno, da z njo lahko dostopajo do predelave kakršnegakoli učnega gradiva.  
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Ker osebe z disleksijo potrebujejo več časa da osvojijo določeno učno snov kot tisti, ki 
takšnih težav nimajo, je prilagajanje tempa in časa učenja zanje ključnega pomena. Večina 
oseb z disleksijo se prav tako lažje uči preko aktivne predelave gradiva, saj to povečuje 
možnost, da si bodo gradivo zapomnili. Na splošno velja, da se radi učijo v družbi nekoga 
drugega (Raduly-Zorgo 2010, str. 57). Interaktivnost pa lahko zagotovimo tudi, če se učijo 
preko spletnega gradiva z različnimi kvizi, nalogami in vprašanji.  
 
Glede na opisane potrebe oseb z disleksijo e-izobraževanje lahko močno podpre njihovo 
učenje, saj ponuja pomembno fleksibilnost in interaktivnst. Toda pomembno je tudi to, na 
kakšen način so oblikovana njegova e-gradiva. Sestavljavci e-gradiv morajo upoštevati 
določene smernice, saj drugače e-gradiva osebam z disleksijo lahko prej škodujejo kot 
koristijo. 
 
2.1 POMOČ IN PRILAGODITVE OSEBAM Z DISLEKSIJO 
 
Kot smo že omenili, ima vsak posameznik z disleksijo svojo kombinacijo težav, zato je 
vsakemu potrebno nuditi drugačno vrsto pomoči in prilagoditve. Pri tem je smiselno omeniti 
pomen ugotavljanja učnih potreb, saj le-te pripomorejo pri izbiri prilagoditev za učenje in 
poučevanje. Posledica tega pa je večanje odgovornosti učiteljev. Le-ti lahko z zgodnjim 
prepoznavanjem otrokovih težav ter njegovih šibkih in močnih področij določijo možnosti za 
premagovanje in prilagoditve (Lenček idr. 2010, str. 26).  
 
Pomoč osebam z disleksijo ima dva namena (McLoughlin idr. 2002, str. 24): 
• olajšati samorazumevanje 
• omogočiti ljudem, da lahko funkcionirajo bolj učinkovito pri učenju, delu ali v 
socialnem okolju  
 
Za uresničevanje slednjega moramo zagotoviti: 
• možnost identifikacije/ocenjevanja disleksije 
(na ta način ugotovimo odkrivanje tako močnih in šibkih področij) 
• svetovalno dejavnost 
(ki je ključnega pomena za razvoj samorazumevanja ter razumevanja narave 
disleksije) 
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• kompenzacijska orodja 
(gre za iskanje alternativnih in bolj učinkovitih poti za učenje; dober primer je uporaba   
informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki predstavlja oporo učenju oseb z 
disleksijo) 
• akomodacija 
(prilagoditve, ki jih omogočijo drugi v delovnem ali učnem okolju; na primer 
zagotoviti pomoč tutorja) (prav tam, str. 32-36) 
 
Za učenje oseb z disleksijo je še posebej pomembno zavedanje, da se posledice disleksije ne 
ujemajo z običajnimi načini poučevanja. V spopadanju z njihovimi drugačnimi učnimi 
sposobnostmi so jim v veliko pomoč specifična obravnava, informacijsko-komunikacijska 
tehnologija in specifične prilagoditve pri poučevanju (metode, tehnike). (Raduly-Zorgo 2010, 
str. 64) V tem kontekstu nosi velik pomen tudi način priprave gradiva za učenje.   
 
Rief in Stern (2010) trdita, da se lahko uči vsak, le če mu prilagodimo poučevanje in učna 
gradiva. Glavni elementi, ki jih moramo upoštevati pri pripravi slednjega za osebe z 
disleksijo, strneta v tri glavne točke: 
• direktnost in eksplicitnost 
• sistematičnost in strukturiranost 
• multisenzoričnost 
 
Pri vsem tem pa ne smemo pozabiti na primerno usposobljenost učitelja oz. sestavljavcev 
izobraževalnih programov, ki morajo upoštevati različnost učnih potreb in imeti dodatna 
znanja ter spretnosti v zvezi z zakonitostmi in načeli učenja, ki jih lahko potem prilagodijo 
osebam z disleksijo.  
 
Glede na opisane težave, s katerimi se spopadajo osebe z disleksijo, imajo pri učenju lahko 
hude težave. Te so se v preteklosti reševale z zagotavljanjem pomoči strokovnjakov, ki so 
takšnim osebam pomagali pri težavah ob študiju. S tako vrsto pomoči pa posamezniku ni 
zagotovljena tako pomembna samostojnost pri učenju. Tudi rezultati projektov Evropske 
skupnosti kažejo na to, da ni najboljša pomoč učencu v podpori strokovnjaka, ampak da se 
mu zagotovi sistem samoučenja in samopodpore (Košak Babuder 2010, str. 15). V tem smislu 
je informacijsko-komunikacijska tehnologija idealna priložnost za uresničevanje 
samostojnosti učenja oseb z disleksijo. 
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3. INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA 
 
Informacijsko-komunikacijska tehnologija v zadnjih desetletjih vse bolj vpliva na to, kako si 
organiziramo delo, preživljamo prosti čas, kako navezujemo osebne in druge stike, kako 
pridobivamo informacije ter kakšne pripomočke in orodja uporabljamo na delovnem mestu in v 
izobraževanju (Bregar idr. 2010, str. 1) V tem kontekstu avtorji trdijo, da svet doživlja »globoke 
strukturne spremembe, ki so v marsičem posledica revolucionarnega razvoja informacijske in 
telekomunikacijske tehnologije« (prav tam, str. 8). 
Sam pojem informacijsko-komunikacijske tehnologije je težko jasno opredeliti, saj 
enopomenske opredelitve ni. Ta se v glavnem nanaša na zbiranje, obdelavo in prikaz podatkov, 
nujno pa vključuje tudi komunikacijski element, ki omogoča prenos podatkov (Svete 2005, str. 
16). Gre za učinkovita orodja, ki izboljšajo kakovost in lažje dostopanje do izobraževanja ter 
usposabljanja. Z razvojem svetovnega spleta pa je še posebej pomembna tudi zato, ker omogoča 
dostop do številnih in ažurnih informacij ter omogoča učenje na daljavo. (Štrukelj 2010, str. 16) 
 
V družbi znanja se vedno bolj upošteva posameznikov pristop do učenja: torej na kakšen 
način se posameznik uči. Sodobna informacijsko-komunikacijska tehnologija je zato idealna, 
ker omogoča prilagajanje poučevanja različnim potrebam udeležencev. Pri tem pa je potrebno 
paziti, da sodobna tehnologija sicer ponuja različna orodja in možnosti, vendar so kljub temu 
dosežki pri učenju lahko slabi: ko vloga tehnologije v izobraževanju ni jasna, ni uporabljena 
za najustreznejši namen ali celo ni pravilno uporabljena. (Bregar idr. 2010, str. 75-82) 
 
3.1 INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA IN 
DISLEKSIJA 
 
V današnji družbi ima razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije z vidika učenja 
velike posledice za uspešno funkcioniranje oseb z disleksijo. Zaradi težav, s katerimi se 
srečujejo, lahko takšna tehnologija deluje kot orodje, ki: 
• nudi podporo pri branju in pisanju ter pomnjenju 
• pomaga obnoviti samopodobo 
• ponudi uspešno učno izkušnjo in na ta način dviga posameznikovo samozavest (Reid 
in Fawcett, str. 221)   
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Crivelli in sodelavci (Crivelli idr. 2004, str. 304-305) izpostavljajo, zakaj je informacijsko-
komunikacijska tehnologija lahko učinkovita pri osebah z disleksijo: 
• vse več računalniških programov ima takšne značilnosti, ki se skladajo s potrebami 
oseb z disleksijo ter jim na ta način olajšajo njihove težave 
• računalnik jim nudi mirno in varno okolje brez vnaprejšnje kritike 
• govorno podprti programi (speech supported programs) pripomorejo pri priklicu in 
ponavljanju naučenega, kadar je okrnjen sekvenčni, slušni in vizualni spomin 
• programi ponujajo vizualno in zvočno interakcijo 
• načrtovanje, organizacija, pisanje, pravopis, popravljanje napak in predstavitve 
gradiva podpre tako, da se osebe z disleksijo lahko na teh področjih lažje izražajo in 
na ta način pokažejo svoje resnične sposobnosti; informacijsko-komunikacijska 
tehnologija jim ponudi resnično neodvisnost 
• lahko učinkovito pripomore k njihovi samopodobi, saj jim ponudi uspešno učno 
izkušnjo in na ta način dviga njihovo samozavest  
 
Informacijsko-komunikacijska tehnologija je lahko v veliko pomoč osebam z disleksijo, 
pomembno pa se je zavedati, da ne more v celoti nadomestiti strukturiranega poučevanja in 
učenja. Med drugim tudi zaradi nenehnega pojava vedno novih tehnologij in konstantnega 
spreminjanja, kar pomeni, da ji je v današnjem času vedno težje slediti.  
 
S sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo spreminjamo učni proces in učno 
vsebino. Tu ne gre le za podajanje snovi, ampak učečim se odpira množico virov, ki niso več 
samo pasivne oblike, temveč so tu še druge medijske in interaktivne oblike. Učenje tako 
postane učinkovitejše, prijaznejše. (Strategija razvoja informacijske družbe Republike 
Slovenije 2007, str. 47).  
 
3.2 PODPORNA TEHNOLOGIJA 
 
Pri osebah z disleksijo predstavlja podporna tehnologija premik k samostojnemu učenju. 
Pomembno je, da osebe z disleksijo jasno vedo, katere so njihove šibke in močne točke pri 
učenju, kako jim podporna tehnologija glede na njihove učne potrebe lahko pomaga in kako 
jim uporaba te tehnologije pomaga pri njihovem razvoju samostojnosti pri učenju. (Košak 
Babuder 2010, str. 16) 
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V povezavi z disleksijo Smythe (2010, str. 37) navaja pet različnih vlog podporne tehnologije: 
• »lovi« informacije 
• analizira informacije 
• shranjuje informacije 
• sintetizira/spaja informacije 
• pripomore h končnemu rezultatu učenja 
 
Pod pojmom podporna tehnologija razumemo »pomožno/strojno (hardware) in programsko 
opremo (software), ki se uporablja za ohranjanje ali podporo funkcionalnih zmožnosti oseb s 
posebnimi potrebami« (Banes in Seale 2002, str. 2). To pomeni, da te osebe s pomočjo 
podporne tehnologije lahko funkcionirajo bolj učinkovito.  
 
Podporno tehnologijo predstavljajo mp3 predvajalniki, diktafoni, najrazličnejši dlančniki in 
računalnik, ki je med slednjimi zagotovo najbolj razširjen pripomoček. Računalnik je koristno 
orodje, saj osebam z disleksijo med drugim pomaga pri učinkovitem pridobivanju, 
zapisovanju in organizaciji informacij. Program Microsoft Office ponuja več funkcij, ki so 
prijazne do oseb z disleksijo, od prilagajanja barve ozadja, velikosti in tipa črk itd. (Košak 
Babuder 2010, str. 16) Glavna vloga podporne tehnologije pa je, da naredi gradivo 
dostopnejše in nudi pomoč pri dostopanju do vsebine gradiva v primernem formatu (Smythe 
2010,  str. 67).  
 
V nadaljevanju bomo predstavili strojno in programsko opremo, ki olajša učenje osebam z 
disleksijo. 
 
3.2.1 STROJNA OPREMA 
 
Računalnik 
Računalnik je v današnjih časih tako vse navzoč, da nam niti ni potrebno pomisliti, kaj 
računalnik pravzaprav je. V ospredje prihajajo predvsem prenosni računalniki, ki so po 
zmogljivosti postali povsem primerljivi z osebnimi računalniki. Glavna lastnost današnjih 
računalnikov je njihova izjemna prilagodljivost, kar pomeni, da jih lahko prilagajamo glede 
na potrebe in značilnosti posameznika. To ima poseben pomen za ljudi s kognitivnimi 
težavami, saj so standardna tipkovnica, miška in ekran večkrat bolj ovira kot prednost. 
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Rešitve za večjo dostopnost predstavljajo različne oblike in velikosti tipkovnice, uporaba 
»joystica« namesto miške, zaslon na dotik itd. (Banes in Seale 2002, str. 2)     
 
Optični čitalec (scanner) 
Če besedilo ni na voljo v elektronski obliki, lahko uporabimo skener z ustreznim programom 
za optično prepoznavanje znakov (Optical Character Recognition). Ko je gradivo v 
elektronski obliki, ga lahko z drugo programsko opremo poljubno urejamo in preoblikujemo 
(vrsta pisave, velikosti črk, razmik med vrsticami; omogočajo tudi govorno povratno 
informacijo). (Raduly Zorgo 2010, str. 89)  
 
Bralno pero  
Bralno pero skenira besedo na papir in jo prikaže na malem zaslonu. Neznane besede 
izgovarja in črkuje. Določene besede tudi pojasni, saj vsebuje slovar z definicijami.   
 
Osebni digitalni pomočnik (Personal Digital Assistant) 
Osebni digitalni pomočnik je naprava, ki vsebuje urejevalnik besedil s preverjanjem 
črkovanja, žepni koledar, e-pošto in imenik. Gre za koristno orodje predvsem pri organizaciji 
in oblikovanju zapiskov. Prav tako ga lahko uporabljamo za oblikovanje glasovnih beležk. 
Nekatere različice se lahko povežejo s satelitskim navigacijskim sistemom in tako nudijo 
pomoč ljudem, ki imajo težave pri branju zemljevidov. (Abilitynet 2012) 
 
Diktafoni/digitalni snemalniki 
Ker imajo osebe z disleksijo probleme s spominom, jim snemalniki zvoka ali diktafoni nudijo 
veliko oporo, saj si z njihovo pomočjo omogočijo večkratno poslušanje gradiva in zapiskov. 
Prav tako služijo tistim, ki imajo težave s pisanjem. Na ta način jim ni potrebno hiteti pri 
oblikovanju zapiskov. Danes snemanje zvoka omogoča tudi večina mobilnih telefonov.     
 
USB ključek 
Ima dve prednosti: 
• služi kot varnostna kopija dokumentov, ki jih hranimo v računalniku; na ta način 
imamo vse svoje dokumente vedno s seboj 
• na njem lahko hranimo »prenosno« različico programske opreme, ki jo prav tako 
lahko vedno nosimo s seboj; to je še posebej primerno takrat, ko nimamo na voljo 
lastnega računalnika (Raduly Zorgo 2010, str. 87) 
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3.2.2 PROGRAMSKA OPREMA 
 
Digitalne različice miselnih vzorcev 
Programska oprema za oblikovanje miselnih vzorcev je uporaben pripomoček, ki služi pri 
učenju, pomnjenju in organizaciji misli. Za osebe z disleksijo je še posebej pomembna, saj 
spodbuja zbiranje in členitev idej brez potrebe po zapisovanju podrobnosti. Omogoča jim 
premagovanje težav, ki so povezane s pisanjem ter jim dopušča kreativnost. (Smythe 2010, 
str. 84) Primer programa za oblikovanje miselnih vzorcev, namenjene osebam z disleksijo, 
najdemo na spletni strani www.ikonmap.com.  
 
Prevajalniki besedila v govor (text-to-speech) 
Programska oprema, ki omogoča pretvorbo besedila v govor, spremeni elektronski pisni 
dokument v zvočni dokument. To pomeni, da lahko zapisano besedilo poslušamo. Glede na 
težave z branjem, s katerimi se srečuje večina oseb z disleksijo, je uporaba takšne programske 
opreme velika prednost in olajšanje. Lahko se uporablja za elektronske dokumente, internetne 
strani, spletno pošto in klepetalnice. Omogoča nam lektoriranje lastnega teksta, preverjanje 
pravilne izgovorjave besed, zmanjšuje obremenjenost oči pri branju itd. (Smythe 2010, str. 
71).   
 
Čeprav gre za enega izmed najbolj uporabljenih tehnoloških pripomočkov pri osebah z 
disleksijo, pa se je potrebno zavedati, da je za uporabo takšnega prevajalnika potreben dober 
slušni spomin, zato ni nujno primeren za vse osebe z disleksijo. Takšne prevajalnike lahko 
dobimo na CD-jih ali pa do njih dostopamo preko interneta (tudi brezplačno). Pomembno pa 
je opozoriti, da se pojavljajo vedno nove in nove spletne strani s takšno programsko opremo, 
zato je potrebno nenehno preverjati, kaj je najnovejšega na spletu. V slovenskem jeziku 
takšen program na žalost še ne obstaja. 
 
Prevajalniki govora v tekst (speech-to-text) 
Tehnologija za prepoznavanje govora je zelo uporabna za osebe z disleksijo, vendar je 
dostopna le v nekaterih jezikih (nizozemščina, angleščina, španščina, italijanščina in 
španščina). (Raduly Zorgo 2010, str. 94) 
Z narekovanjem računalnik pretvori govorno besedilo v zapis. Takšna programska oprema je 
v pomoč predvsem tistim osebam z disleksijo, ki imajo težave s pisanjem. Zaradi zahtevnosti 
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uporabe te tehnologije, ki je sicer v zadnjih letih močno napredovala, je za zagotavljanje 
dobrih rezultatov potrebno veliko vaje.  
 
Izbira pisave in urejanje besedila 
Programi, kot so Microsoft Word in Open Office, nam omogočajo nastavitve, kot so velikost, 
barva, vrsta pisave, menjava barve ozadja, nastavljanje razmika vrstic itd. Takšne nastavitve 
so za osebe z disleksijo ključnega pomena.  
Poleg izbire velikosti črk, ki ni koristna le za osebe z disleksijo, ampak olajša branje z zaslona 
tudi drugim, ima velik pomen prav izbira vrste črk, ki naj bi občutno pripomogla k 
razbremenitvi oči. Raje kot standardno pisavo tipa »serif« (kar pomeni, da pisava vsebuje 
krivulje) Times New Roman, se priporočajo pisavi, kot sta Arial ali Courier. Nekaterim je 
v veliko pomoč tudi 1,5 vrstični razmak med vrsticami, saj omogoča večjo preglednost 
besedila. Podobne nastavitve omogočajo tudi nekateri spletni programi in brskalniki (npr. 
Mozilla Firefox in Internet Explorer).   
 
Preverjanje črkovanja (spellchachecker)  
Programska oprema za preverjanje črkovanja nam ponudi več možnih alternativ, običajno v 
spustnem seznamu, med katerimi sami izberemo besedo, ki jo želimo uporabiti. Nekateri 
programi nam besede na seznamu lahko tudi preberejo, kar vsekakor koristi osebam z 
disleksijo.  
 
Obstaja še veliko podporne opreme, ki je v pomoč osebam z disleksijo. Sem sodijo razni 
pripomočki za pomnjenje, sistem varnostnih kopij, vizualni pripomočki (npr. ravnila in 
povečevala) ter pripomočki za prevajanje. Podrobnejše opise lahko najdemo na strani 
http://www.abilitynet.org.uk ter v e-gradivu Pomoč študentom z disleksijo (poglavje Vodnik 
do brezplačne programske opreme) na spletni strani http://www.isheds.eu . 
 
Ker gre za področje, ki se izredno hitro spreminja, saj se nenehno pojavlja vedno nova 
tehnologija, je težko zajeti vse, kar trenutno obstaja na trgu. Vendar je že iz kratkega opisa 
glavne podporne tehnologije razvidno, kako lahko  ta pomembno vpliva na nekatere skupine 
ljudi, kot so tudi osebe z disleksijo. Zato je nujno, da začnemo izkoriščati novo tehnologijo, 
saj računalniško zasnovane metode nudijo možnost, da lahko nekomu omogočimo ustrezno 
pridobivanje, razumevanje in predelovanje informacij in učne vsebine ter mu na ta način 
omogočimo dostopnejše izobraževanje. V povezavi z e-gradivi je obravnava podporne 
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tehnologije pomembna z vidika, da so slednja prilagojena na način, da do njih lahko 
dostopamo preko obstoječe podporne tehnologije in jih tako naredimo dostopnejše osebam z 
disleksijo.   
4. E-IZOBRAŽVANJE 
 
Kot smo že omenili, se z razvojem informacijsko-komunikacijske tehnologije pojavi nov 
način prenosa znanja – elektronsko izobraževanje ali e-izobraževanje. E-izobraževanje je 
področje, ki se v zadnjih letih pospešeno razvija, tako v tehnološkem (razvoj standardov in 
orodij), v pedagoškem (predvsem prek novih učnih pristopov in prenosa primerov dobrih 
praks) in vsebinskem smislu (izdelava kvalitetnih e-gradiv) (Horvat idr. 2009 str. 143). 
 
E-izobraževanje je relativno nova oblika učenja. Prvotno izobraževanje na daljavo je v 
začetku podpiral poštni sistem, danes pa se zanaša predvsem na napredno tehnologijo. 
Pomemben vidik e-izobraževanja je, da ima učeči se večjo kontrolo nad tem, kako, kdaj in kje 
se bo učil, na drugi strani pa je slabost ta, da je v svojem učenju osamljen, saj je stik med njim 
in tutorjem/mentorjem ali součečimi močno zmanjšan (Saudars 2006, str. 2). E-izobraževanje 
posega na področje izobraževanja posameznika, saj ga spreminja in izboljšuje. Novejše 
spletne tehnologije posameznikom omogočajo interaktivno učenje s spletnimi, 
multimedijskimi učnimi gradivi, ki ponujajo večjo razgibanost učne snovi in sprotno 
preverjanje osvojenega znanja. S pomočjo tehnologije povezuje učečega z izobraževalnimi 
vsebinami. (Turk Strmšek in Jerman 2011, str. 7) 
 
4.1 DEFINICIJA E-IZOBRAŽEVANJA 
 
V slovenskem okolju obstaja cela vrsta razlag in definicij pojmov "e-izobraževanje" in "e-
učenje", zato jih za potrebe jasnega razumevanja opredeljujemo tudi na tem mestu. 
 
E-izobraževanje predstavlja učenje in poučevanje z izkoriščanjem sodobnih informacijsko-
komunikacijskih tehnologij. O e-izobraževanju govorimo vedno, kadar so v proces učenja in 
poučevanja vključene informacijsko-komunikacijske tehnologije, ne glede na način in obseg 
vključevanja. E-učenje pa predstavlja vrsto učenja, ki se v tujini opredeljuje z izrazom "e-
learning" in je samo ena od oblik e-izobraževanja. E-učenje pomeni predvsem učenje na 
daljavo prek interneta ter drugih informacijsko-komunikacijskih tehnologij. (Nacionalna 
strategija e-izobraževanja…2006, str. 2)  
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Na splošno je e-izobraževanje izobraževanje ob pomoči informacijsko-komunikacijske 
tehnologije. Najpogosteje poteka po spletu – od tod tudi spletno izobraževanje. Tu pa je 
potrebna natančnejša razlaga. Tako kot klasično izobraževanje tudi e-izobraževanje 
sestavljata poučevanje in učenje. Poučevanje smo dolgo razumeli kot posredovanje znanja, 
učenje pa kot njegovo spremljanje. S pojavom sodobnih oblik e-izobraževanja se vlogi 
učitelja in udeleženca spremenita. Spreminja se način posredovanja znanja in sprejemanja 
znanja. Spremembo narekuje uporaba tehnologije, ki je eden izmed temeljnih dejavnikov e-
izobraževanja in sodobnih spoznanj o učenju. Udeleženec je precej samostojen, uči se 
aktivno, mentor ga usmerja in nadzoruje. Del mentorjevih nalog opravlja tehnologija 
samodejno, del pa jih, zlasti v daljših e-izobraževalnih oblikah, še vedno opravlja človek z 
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. (Bele idr. 2010, str. 38-39).  
 
E-izobraževanje je v Strategiji razvoja informacijske družbe Republike Slovenije (2007, str. 
46) opredeljeno kot »učenje in poučevanje z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske 
tehnologije. E-izobraževanje na enostaven način v središče učnega procesa v prvi vrsti 
postavlja izobraževanca in izobraževalca ter tako sledi temeljnim izhodiščem in pravilom 
učinkovitega izobraževanja. Prav tako omogoča prilagajanje učnega procesa potrebam, ciljem 
in željam posameznega izobraževanca ter mu hkrati omogoča dostop do znanja v času, kraju 
in na način, primeren glede na njegove potrebe.« 
 
Sam pojem e-izobraževanja je težko jasno opredeliti. Lahko ga pojmujemo precej ohlapno, 
kar pomeni, da gre za vsako izobraževanje, ki vsebuje tehnološko komponento. Na takšno 
definicijo največkrat naletimo v tradicionalnem izobraževanju, ki gleda na informacijsko-
komunikacijsko tehnologijo kot sestavni del procesa in je namenjena le njegovi dopolnitvi ali 
obogatitvi. Lahko pa razumemo e-izobraževanje v ožjem smislu, kjer je tehnološka podpora 
celotno integrirana v vse prvine izobraževalnega procesa. Slednje pomeni, da je vključena v 
pedagoško in administrativno podporo ter učna gradiva, kar omogoča, da se učni proces 
izvaja ob fizični ločenosti mentorja in udeleženca. Prav fizična ločenost pomeni večjo 
prožnost izobraževanja, ki bistveno izboljša izobraževalne možnosti pomembnih segmentov 
prebivalstva (na primer zaposlenim, prebivalstvu na geografsko odmaknjenih lokacijah, 
osebam s posebnimi potrebami). Vmesna stopnja med obema pa je t. i. kombinirano 
izobraževanje, ki sicer ne izključuje neposrednih (tradicionalnih) oblik poučevanja, vendar se 
te lahko pojavljajo le kot dopolnitev in v razmeroma omejenem obsegu (Bregar idr. 2010, str. 
12-15). 
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Ločimo tudi sinhrono in asinhrono obliko e-izobraževanja (Repolusk 2009, str. 33):  
• pri sinhronem e-izobraževanju poteka komunikacija med udeleženci sočasno brez 
časovnega zamika oz. »v živo« (npr. spletna komunikacija z uporabo avdio ali video 
konference, deljene elektronske table, klepetalnice, prezentacije v »živo«, sočasna 
uporaba aplikacij in e-učnih gradiv itd.) 
• pri asinhronem e-izobraževanju pa udeleženci in učitelj/mentor niso prisotni hkrati ob 
istem času na istem mestu pri izvajanju učnih aktivnosti, zato je takšna vrsta 
izobraževanja še posebej primerna za tiste, ki si čas in kraj učenja v dnevu izbirajo 
sami   
 
Kot lahko opazimo, so opredelitve pojma e-izobraževanja zelo neenotne in zato nastajajo 
težave tako pri strokovnih razpravah kot pri poizkusih vpeljevanja e-izobraževanja v prakso, 
saj nejasni in nerazčiščeni pogledi o samem konceptu e-izobraževanja povzročajo težave pri 
določanju ciljev pri vpeljevanju e-izobraževanja in izbiri poti ter sredstev za njihovo 
uresničitev (Bregar idr. 2010, str. 12).  
  
4.2 MOŽNOSTI, KI JIH E-IZOBRAŽEVANJE NUDI OSEBAM Z 
DISLEKSIJO 
 
E- izobraževanje je na pohodu po vsem svetu. Predstavlja ugodni del globalizacije, ki vzbuja 
upanje za boljšo prihodnost z višjo stopnjo humanosti (Krajnc 2008, str. 34). Njegovi 
pozitivni učinki se kažejo na več načinov (prav tam, str. 35):  
• pomnoži hitrost učenja 
• razširi učenje na celotno zakladnico znanja, ki ga človeštvo premore (globalizacija) 
• dokončno omogoči odprt dostop do izobraževanja 
• spremeni izobraževanje v splošno dobrino namesto prejšnjega izobraževanja kot 
privilegij elit 
• znanje postane last vseh ljudi 
• izkustveno učenje dopolni virtualno učenje 
 
Bregar (2008, str. 12) navaja pozitivne vidike e-izobraževanja z vidika udeleženca 
izobraževanja: 
• večja fleksibilnost v času, kraju, tempu in vsebini izobraževanja 
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• večja interaktivnost in hitrejši dostop do znanja in različnih virov (sinhrone in 
asinhrone oblike komunikacije, spletni viri) 
• možnost prilagajanja vsebin in učnih slogov potrebam posameznika 
• preglednost in transparentnost pogojev izobraževanja 
• razvoj novih znanj in kompetenc   
 
E-izobraževanje se lahko izvaja za vse vrste učencev, a se zanj običajno odločajo odrasli 
udeleženci, ki se iz različnih razlogov ne morejo ali ne želijo udeležiti tradicionalnega 
izobraževanja (družinski razlogi, posebne potrebe, omejen čas, oddaljenost od kraja 
šolanja, …). E-izobraževanje sicer ne more v celoti nadomestiti klasičnega učenja, saj ima 
tudi nekaj slabosti (Turk Strmšek in Jerman 2011, str. 8): 
• manjši nadzor nad učencem - potrebna je njegova samodisciplina 
• vprašanje organizacije preverjanja znanja 
• pomanjkljivi socialni vplivi skupine in pomanjkljive vzgojne komponente 
• usposobljenost sodelujočih za uporabo tehnologije 
• cena posameznih tehnologij, opremljenost učencev 
• morebitni kvarni vplivi tehnologije (sedenje za ekranom) 
• vprašanja avtorskih pravic, zasebnosti, varnosti in preprečevanja goljufij 
 
Kljub vsemu pa ima e-izobraževanje  pomembno vlogo, sploh za tiste, ki jim je na 
kakršenkoli način onemogočen ali otežen dostop do izobraževalnih institucij. Važno je le, da 
je skrbno oblikovano in načrtovano. Obstaja več razlogov zakaj e-izobraževanje lahko 
pozitivno vpliva na osebe z disleksijo (Smythe 2010; McKeown 2006; Jacobsen 2007): 
• omogoča določeno stopnjo anonimnosti 
• uporabniku nudi nadzor nad lastnim učenjem (tempo učenja, postavljanje lastnih 
prioritet) 
• skrije določene napake 
• omogoča dostopanje do vseh informacij preko prevajalnikov besedila v govor, kar 
prispeva k večji samozavesti 
• ustvari pozitivno učno okolje 
• poudari različne učne metode 
• opolnomoči posameznika 
• izboljša pismenost in komunikacijske spretnosti 
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• razširi obseg učečih, ki so vključeni v izobraževanje odraslih ter nadaljnje 
izobraževanje 
• razširi obseg metod učenja in poučevanja 
• dviga motivacijo  
• nudi dodatne spretnosti za zaposlovanje 
 
Glavna prednost e-izobraževanje pa je v tem, da (s svojo fleksibilnostjo) omogoča večji 
dostop do učenja vsem kjerkoli in kadarkoli. A nekateri ljudje s posebnimi potrebami, kljub 
temu da uporabljajo podporno tehnologijo, še vedno ne morejo dostopati do elektronskih 
vsebin, če te niso oblikovane na način, ki je za njih dostopen in razumljiv.     
 
Raziskave so pokazale, da je za ljudi s posebnimi potrebami osvobajajoče, da lahko do učnega 
gradiva dostopajo preko spleta (Pearson in Koppi 2002, str. 3). Iste raziskave pa prav tako 
opozarjajo, da se kljub vsem pozitivnim učinkom, ki jih lahko ima splet za te posameznike, 
večkrat pozablja na specifične potrebe, ki jih je potrebno obravnavati v smislu oblikovanja 
spletnega izobraževanja in njegovega učnega gradiva, ko imamo opraviti s tako skupino 
uporabnikov.   
Statistični podatki kažejo, da je med ljudmi s posebnimi potrebami kar štirikrat manj 
uporabnikov  spletnih storitev kot med splošno populacijo (Oblikovanje univerzalno…2001, 
str. 7). Razlogi za to obstajajo predvsem v nefleksibilnem oblikovanju spletnih strani, kar 
lahko povežemo s prej omenjenim slabim zavedanjem o potrebah takšne vrste uporabnikov. 
To še posebej velja za osebe z disleksijo! Kljub temu da obstaja veliko znanja o pojavu 
disleksije, večje število smernic in priporočil, kako prilagoditi splet, da bo ta za osebe z 
disleksijo dostopnejši, še vedno obstaja premalo raziskav in iniciativ na tem področju. Vse 
skupaj je še bolj zaskrbljujoče, ko ugotovimo, koliko ljudi ima disleksijo. Ugotavlja se 
namreč, da gre za kar 10 % populacije, v literaturi pa se omenja tudi, da kar 40 % ljudi kaže 
nekatere simptome disleksije (McCarthy in Swierenga 2010). Gre torej za veliko število ljudi 
v primerjavi s slepimi in gluhimi, ki se jim glede prilagoditev daje na tem področju vsekakor 
več pozornosti. Najpomembnejše pa je, da praksa dokazuje, da prilagoditve, ki jih zahtevajo 
osebe z disleksijo, ne koristijo samo njim, temveč bi koristile vsem uporabnikom spleta in 
tako tudi spletnemu izobraževanju.  
 
Pri e-izobraževanju moramo biti torej pozorni, kako oblikujemo e-gradiva. Le-ta morajo biti 
dostopna in uporabna za vse, da se tako lahko izkoristi potencial, ki ga ponuja tovrstno 
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izobraževanje. V nadaljevanju se bomo posvetili podrobnejšemu raziskovanju, kako ta 
potencial doseči z vidika oseb z disleksijo.  
5. E-GRADIVA 
 
Sestavni del e-izobraževanja so e-gradiva. Sama opredelitev ni tako enostavna, kot bi 
pričakovali. Lahko je zelo splošna: »e-gradivo je vse, kar je v elektronski obliki«, ali 
natančnejša, in sicer, da je e-gradivo »digitalno gradivo z določenim učnim ciljem in 
namenom ali vidnim oz. razvidnim učnim ciljem« oz. še bolj natančno, da je e-gradivo »vsak 
(uporaben) digitalni vir, ki je sestavni del lekcije, zbirka lekcij, enot in celo programov.« 
(McGreal v Pesek 2011, str. 5)   
 
5.1 OPREDELITEV E-GRADIV 
 
OECD e-gradivo opredeli kot »digitalni učni vir, ki je namenjen učenju. Oblikovan je tako, da 
v skladu z elektronskim medijem na interaktiven in učinkovit način spodbuja učne procese in 
se prilagaja posameznemu učencu« (OECD 2009, str. 31-32). E- gradiva so lahko učbeniki, 
delovni zvezki, navodila za uporabo računalniških orodij, učni pripomočki za učitelje, naloge 
za preverjanje in utrjevanje znanja, atlasi, izobraževalni portali itd. Morajo biti didaktično 
načrtovana, pregledna, razumljiva in z multimedijskimi ter interaktivnimi elementi 
opremljena gradiva. (Šajne idr. 2009, str. 434) 
 
Repolusk (2009, str. 38) meni, da so »e-gradiva pomemben element v vzgojno-
izobraževalnem procesu, posebej tam, kjer učitelj ni izključni posrednik pri izgradnji znanja 
pri učencih«. Poleg funkcij hranjenja in posredovanja informacij (prosojnice, učbeniki, itd.) 
ter utrjevanja in poglabljanja znanja, so lahko e-gradiva tudi učinkovit mediator (vmesnik, 
posrednik). Ta funkcija stopa vedno bolj v ospredje z možnostjo vključevanja različnih 
medijskih gradnikov v gradivo (tekst, zvok, video, …), s čimer njihova multimedijska in 
interaktivna narava omogoča aktiviranje in vključevanje različnih čutil pri učencih ter 
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Dinevski (Dinevski idr. 2006, str. 4)   predlaga, delitev e-gradiv na: 
• gradnike 
To so slike, videoposnetki, besedilo, animacije, zvočni zapisi, simulacije itd. »So 
sestavine pri pripravi učnih gradiv, ki se pojavljajo kot samostojne datoteke in njihova 
glavna značilnost je, da nimajo samostojne pedagoške funkcije. To dobijo šele, ko jih po 
didaktičnih načelih uredimo v smiseln sistem, v katerem ima vsak gradnik določeno 
pedagoško funkcijo (motiviranje, uvajanje, preverjanje itd.). Iz tako organiziranih 
gradnikov nastane učna enota.« (Šajne idr. 2009, str. 435) 
• učne enote 
Vsebujejo gradnike in učni cilj. So največkrat uporabljene vrste e-gradiva, ki so pogosto 
dosegljive na različnih spletnih strežnikih.     
• učne celote 
So elektronska upodobitev učne vsebine in so sestavljene iz več učnih enot z eno ali več 
učnih poti. Ta je definirana z zaporedjem učnih enot za doseganje učnega cilja.  
 
Predstavili bomo še širšo in ožjo opredelitev e-gradiv, kot jo predlaga Repolusk (2009, str. 
40): 
• e-gradivo v širšem pomenu je vsako učno gradivo, katerega predstavitev in uporaba je 
vezana na elektronski učni medij, ki za opravljanje svoje funkcije potrebuje električno 
napajanje; sem sodijo učna gradiva, računalniški programi, grafoskopske prosojnice 
ter avdio in video kasete  
• e-gradivo v ožjem pomenu pa je učno gradivo, ki ga uporabljamo in predstavljamo s 
pomočjo računalniških tehnologij in telekomunikacijskih omrežij; mednje sodijo na 
primer učni računalniški programi, učni digitalni video in avdio zapisi, spletne 
enciklopedije, e-učbeniki, e-delovni zvezki, digitalne prosojnice (prezentacije), 
interaktivna učna gradiva ipd., ki se izvajajo na prenosnih medijih (CD, DVD, Blue-
ray disk, USB ključi, …) ali na internetu  
 
V nadaljevanju nas bodo zanimala prav slednja e-gradiva,  še zlasti dejstvo, pri katerih 
njihovih elementih je potrebno še posebej paziti, če imamo v mislih osebe z disleksijo. 
Zanimala nas bo vsebinska oblika in ne pedagoški/andragoški elementi teh gradiv, saj je, kot 
smo že omenili, prikaz informacij eden izmed ključnih dejavnikov, ki lahko vpliva na boljše 
razumevanje in učenje oseb z disleksijo.  
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5.2 PRIPRAVA E-GRADIV 
 
E-učna gradiva, ki jih uporabljamo pri e-izobraževanju so navadno vpeta v virtualna učna 
okolja oz. sistem za upravljanje z učnimi vsebinami LMS (learning management system). Ta 
omogoča upravljanje z znanjem, upravljanje z izobraževalnimi profili, načrtovanje 
izobraževanja, vodenje registra učencev ter povezovanje z okoljem za posredovanje 
izobraževalne vsebine. Ti sistemi poskušajo zagotoviti prostor, kjer bo vsebina organizirana 
in predstavljena uporabniku (Šajne 2009, str. 436). V Sloveniji je vsem najbolj poznan in 
razširjen sistem Moodle. 
 
Priprava gradiv za e-izobraževanje je precej kompleksnejša od priprave gradiv za 
tradicionalne programe izobraževanja. Pri tem izhajamo iz tega, kdo so naši udeleženci, 
kakšni so cilji programa, katere vire imamo na voljo itd., pomembno pa je tudi tehnološko 
okolje, v katerega bomo umestili e-gradivo. Prvi korak pri pripravi e-gradiva je vsebinska 
priprava gradiva, ki zajema podrobno opredelitev namena in učnih ciljev programa, 
opredelitev osnovnih vsebinskih sklopov in njihovo razčlenitev na ožje enote ter izbiro učnih 
aktivnosti. Nato opredelimo oblikovno in grafično zasnovo besedila in spletnih strani ter 
določimo, katere medije bomo uporabili v gradivu. (Bregar idr. 2010, str. 97) 
 
Spletna učna gradiva postajajo vse pomembnejši učni vir. Glede na tehnologijo, ki nam je na 
voljo danes, ne smemo biti zadovoljni le z enostavnim prenosom klasičnega dokumenta v e-
obliko. Multimedija ali večpredstavnost in interaktivnost teh gradiv nam omogočata izdelavo 
boljše učne izkušnje ter učinkovitejše in aktivnejše učenje. Vendar slednjega ne omogoča 
tehnologija sama po sebi. Pri kreiranju spletnih izobraževalnih programov in spletnih učnih 
gradiv je potrebno upoštevati priporočila, ki so zasnovana na teoretičnih izhodiščih kognitivne 
teorije večpredstavnostnega učenja. (Lapuh Bele idr. 2007, str. 237) Slednjo je zasnoval R. E. 
Mayer. Na podlagi te teorije so večpredstavnostni učni materiali zasnovani tako, da podpirajo 
kognitivne procese in preprečujejo kognitivno preobložitev (prav tam, str. 238). Mayer (v 
Alty idr. 2006, str. 895; Lapuh Bele idr. 2007, str. 238; Repolusk 2009, str. 175) tako predlaga 
naslednja načela oblikovanja multimedijskih gradiv: 
 
• multimedijsko načelo  
V gradivo je potrebno vključiti tako besedilo kot grafične podobe. Tudi raziskave kažejo, da 
je zapomnitev in učenje boljše, če besedilo dopolnjujejo grafične podobe.  
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• načelo prostorske in časovne povezanosti  
Besedilo je potrebno namestiti ob ustrezno sliko ter sinhronizirati brani tekst in prikaz 
ustrezne slike. Raziskave kažejo, da je učenje boljše, če pokažemo oba elementa hkrati (slika-
besedilo ali pa zvok-slika).  
• načelo koherentnosti 
Izogibamo se nepotrebnemu dodajanju vsebinsko nepovezanih besed, zvoka in slik. 
Raziskave so pokazale, da so gradiva z odvečno glasbo v ozadju ali odvečnim besedilom 
manj učinkovita od ostalih.    
• načelo modalnosti 
Besede raje predstavimo v obliki govora kot besedila na zaslonu. Raziskave kažejo, da je 
učenje boljše pri opisovanju grafičnih predstavitev z zvočnim zapisom kot pa z besedilom na 
zaslonu. 
•  načelo redundantnosti ali odvečnosti 
Grafičnim predstavitvam, ki so opisane z govorom, ne dodajamo še dodatnega besedila, razen 
v posebnih primerih lahko govoru sledi tudi besedilo na zaslonu. Po raziskavah sodeč je 
učenje boljše, kadar je animacija predstavljena le z zvočnim zapisom in brez odvečnega 
besedila. Kombinacijo obojega pa uporabimo le v primerih, kadar nimamo slik, kadar ima 
učenec dovolj časa za obdelavo slik in besed ali kadar ima učenec težave pri obdelavi 
zvočnega zapisa.    
• načelo individualizacije 
Raje uporabljajmo pogovorni kot formalni stil komunikacije. Slog posredovanja vsebin naj bo 
oseben in naj vsebuje zaslonske značilnosti za vzpodbujanje učenja. 
• načelo strukturiranosti in predpriprave 
Daljše besedilo razdelimo na manjše enote, da opisujejo največ tri pomembne relacije, učenci 
pa naj se že prej seznanijo s ključnimi koncepti in terminologijo. Raziskave kažejo, da učenci 
lažje in bolje razumejo novo snov, če jih že prej seznanimo s ključnimi pojmi in jim pomagamo 
zgraditi neko predstavo o obravnavani temi.  
 
Ta načela je potrebno seveda jemati kot priporočila in nikakor kot pravila, ki se jih je treba 
strogo držati. Kljub privlačni vizualni podobi in inkluzivnim opcijam, ki jih ponuja 
multimedijski pristop, večina spletnih strani, gradiv in učbenikov še vedno ostaja močno 
odvisnih od besedilnega posredovanja informacij (Siabi 2011). Ustrezna grafična podoba in 
uporaba večpredstavnostnih elementov namreč lahko izboljša učenje, poveča motivacijo in 
zagotavlja dobro učno izkušnjo (Ardito et. al 2005 v Lapuh Bele idr. 2007, str. 238).  
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Pri pripravi e-gradiv se je potrebno držati tudi nekaterih didaktičnih načel (postopnost, 
sistematičnost itd.), ki jih ne bi podrobneje opisovali, izpostavili pa bi načelo diferenciacije in 
individualizacije, ki je pomembno tudi, ko imamo v mislih ljudi s posebnimi potrebami. 
Živimo v svetu različnosti, zato moramo imeti vedno v mislih, da e-gradivo, pripravljeno v 
eni obliki, ne bo primerno za vse uporabnike v enaki meri. Ljudje se že v osnovi razlikujemo 
po naših kognitivnih ali učnih stilih, nekateri ljudje pa imajo takšne ali drugačne posebne 
potrebe (bodisi fiziološke ali kognitivne). V kolikor je naš namen čim bolj približati vsebino 
tudi takšnim osebam, se moramo držati določenih splošnih smernic (Marolt in Skumavc 2007, 
str. 269-270): 
• besedilo naj bo opremljeno tudi z zvočno naracijo (slepi in slabovidni) 
• abstraktni pojmi in tujke naj bodo opremljene z razlago, simulacijo, sopomenkami 
• spletne strani, predstavitve itd. naj omogočajo izbiro barve ozadja oz. barvnih shem 
(za osebe z disleksijo je uporaba različnih barv podlage lahko dobrodošla prilagoditev) 
• e-gradiva naj imajo možnost golega ogleda, brez vizualnih dodatkov (to je v pomoč 
osebam, ki imajo težave z ohranjanjem koncentracije) 
• povsod je potrebno upoštevati pravilo 5±2 podatka naenkrat, kar je kapaciteta 
delovnega spomina večine ljudi 
• pisava in grafični elementi naj bodo enostavni skozi vse enote e-gradiva 
• e-gradiva naj ne vsebujejo nepotrebnih podatkov oz. podatkov, ki za posamezne sloje 
uporabnikov nimajo ključnega pomena 
 
Te prilagoditve pa niso priporočljive le z vidika posameznikov s posebnimi potrebami, 
temveč so dobrodošle za vse, saj je branje z računalniškega zaslona težje kot s tiskanega 
materiala.  
Nielsen, eden izmed vodilnih avtoritet na področju oblikovanja spletnih strani, trdi, da ljudje 
le redko natančno beremo s spletne strani. Večina samo preleti stran in na njej prebere le 
določene besede in odstavke (Lapuh Bele idr. 2007, str. 239), zato je še toliko bolj 
pomembno, da so le-te oblikovane pregledno in razumljivo. Zato je treba veliko pozornosti 
pri oblikovanju spletnega gradiva nameniti njegovemu vizualnemu izgledu, ki vpliva na 
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5.2.1 VIZUALNOST/GRAFIČNI PRIKAZ 
 
Vizualni izgled e-gradiva vključuje vrsto in barvo ter konsistentnost in kompozicijo 
elementov na ekranu.  
 
Izbira barve 
V prvi vrsti je potrebno paziti na uporabo barv. Le-te lahko obogatijo spletno gradivo in 
vplivajo na motivacijo učenja, če jih uporabljamo racionalno in dosledno (Burt 2004, str. 48). 
Barvo uporabljamo, ko želimo razmejiti določene sekcije besedila  ali ko želimo okrepiti 
konsistentnost oblike e-gradiva. Pomembno je, da se nikoli ne zanašamo samo na barvo pri 
posredovanju informacij, saj ta lahko odvrača pozornost od vsebine. Prav tako pa je potrebno 




Na videz in učinkovitost e-gradiva bo vplivala tudi izbira velikosti in vrsta črk ter oblika in 
poravnava odstavkov (Burt 2004, str. 49). Priporočljivo je, da v gradivu ne uporabimo več kot 
dveh različnih vrst pisave, se izogibamo pretirani uporabi krepkega in ležečega besedila ter 
nikoli ne pišemo besedila v celoti z velikimi tiskanimi črkami. Važen je tudi presledek med 
vrsticami, ki ne sme biti prevelik, saj tako odvečni »beli prostor« zmanjšuje berljivost teksta 
(prav tam). Priročnik »Online Learning Handbook« (v Bregar idr. 2010, st. 126) pri izbiri 
oblike in velikosti črk priporoča naslednje: 
• velikost črk naj bo 3 do 4 mm (to ustreza velikosti pisave od 10 do 12) 
• izogibamo se črkam tipa »serif«, za katere so značilni različni »okraski« (npr. Times 
New Roman ali Impact); bolj priporočljiva je uporaba pisav Georgia, Trebuchet MS, 
Verdana 
• uporaba pisav Ariel in Helvetica je priporočljiva za naslove in pasice 
• priporočljiva velikost presledkov je 1,5 vrstice 
 
Dolžina strani in preglednost vsebine 
Pri oblikovanju e-gradiva na spletu se je potrebno zavedati, da se sprejemanje informacij z 
računalniškega zaslona bistveno razlikuje od klasičnega branja. Besedilo ne beremo od leve 
proti desni, ampak ga preletimo in skušamo odkriti le informacije, ki nas zanimajo. Zato je 
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pomembno, da vsebino e-gradiva razdelimo na manjše dele oz. ga »razkosamo« (chunking). 
Na ta način dosežemo tudi večjo preglednost. (Bregar idr. 2010, str. 127) 
 
Uporaba grafike 
Grafični elementi lahko obogatijo naše e-gradivo in izboljšajo njihovo informacijsko 
vrednost, a potrebno jih je uporabljati racionalno in skromno. Slabe grafične rešitve lahko 
povzročijo težave v razumevanju temeljnega sporočila ali ga celo spremenijo. Prav tako 
moramo biti previdni pri izbiri grafičnega ozadja e-gradiva. To mora biti nevtralno in 
nemoteče, glede na barvo besedila pa v barvnem kontrastu. (Prav tam, str. 128)     
 
Oblika gradiva mora biti skozi celotno gradivo konsistentna, tako se izognemo dejstvu, da se 
uporabnik raje koncentrira na obliko kot na vsebino e-gradiva.   
 
Multimediji  
Paziti je potrebno tudi na to, kako v naše gradivo vključujemo multimedijske elemente: zvok, 
video in simulacije. Zvočni posnetki pripomorejo k boljši zapomnitvi in pomagajo pri 
razumevanju konceptov in zahtevnejših učnih procesov. Četudi dopušča zvok praviloma le 
enosmerno komunikacijo, pa omogoča uporabniku nadzorovano uporabo (npr. večkratno 
predvajanje posnetka, prekinitev itd.). Tako naredi učenje dostopnejše tistim skupinam 
prebivalstva, ki imajo zaradi različnih razlogov težave z branjem. Orodja, ki omogočajo 
transformacijo zvoka v besedilo, pa osebam, ki imajo težave s pisanjem, bistveno olajšajo 
sodelovanje v izobraževanju. Uporaba videa lahko bistveno izboljša razumevanje 
kompleksnih ali manj znanih pojmov ter pojavov, simulacije pa omogočajo učinkovito in 
aktivno učenje prilagojeno udeležencem. (Prav tam, str. 145) 
 
Vizualni prikaz e-gradiva je pomemben element e-izobraževanja. Drži, da mora biti naše 
gradivo privlačno na pogled, saj to vpliva na uporabnikovo motivacijo in učno izkušnjo, a 
brez upoštevanja smernic dostopnosti in uporabnosti je lahko prikaz naše vsebine brez 
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5.2.2 DOSTOPNOST (ACCESSIBILITY) 
 
Sam pojem dostopnosti v luči izobraževanja pomeni - narediti izobraževanje dostopno vsem 
ljudem. V smislu e-izobraževanja pa se dostopnost veže predvsem na odpravljanje vseh ovir 
za takšno izobraževanje za ljudi s posebnimi potrebami (Dunn 2003, str. 18). Dostopno 
spletno gradivo omogoča uporabniku, da do njega lahko dostopa v obliki/formatu, ki mu 
najbolj ustreza, na primer v avdio obliki, s povečano pisavo ali z barvnim ozadjem (Dunn 
2003, str. 7). Tako morajo biti e-gradiva čim bolj fleksibilna, ponujati morajo raznovrstno 
dostopanje do informacij ter omogočati uporabniku, da glede na svoje potrebe sam izbere 
primerne prilagoditve.  
Oblikovalci e-gradiv imajo moralno in zakonsko dolžnost, da se osebe s posebnimi potrebami 
ne srečajo z nedovoljeno diskriminacijo, ko dostopajo do informacij na spletu (Sloan 2002, 
str. 35). Problematika spletne dostopnosti je na ta način ponekod tudi zakonsko opredeljena: v 
ZDA obstaja zakon Individuals with Disabilitie Education Act (IDEA), v Angliji pa Special 
Educational Needs and Disability Act (SEDNA). V Evropi dostopnost e-vsebin obravnava 
pobuda i2010, ki jo poznamo v  Sloveniji kot Strategijo razvoja informacijsko-komunikacijske 
družbe v Sloveniji (si2010). Sicer pa se zakonske uvedbe v različnih državah v Evropi zelo 
razlikujejo. Skoraj nikjer pa ne obstaja zakon, ki bi konkretno obravnaval disleksijo, saj je 
zavedanje in razumevanje o tej obliki specifične učne težave na zelo nizki stopnji, v ospredje 
stopajo predvsem »vidne motnje«, kot sta slepota in gluhota.  
 
Mednarodne smernice za večjo spletno dostopnost razvija organizacija World Wide Web 
Consortium (WC3). V njenem okviru deluje iniciativa Web Accessibility Initiative (WAI), ki 
se konkretno ukvarja z razvijanjem smernic dostopnosti in uporabnosti spleta prav za ljudi s 
posebnimi potrebami.  Slednje v večji meri sicer izpostavljajo prilagoditve slepim ter gluhim 
osebam, disleksija pa se uvršča pod kategorijo oseb s kognitivnimi težavami in ni posebej 
obravnavana. Smernice WC3 so izhodišče za večino zakonov po celem svetu glede spletne 
dostopnosti. Različica 2.0, objavljena decembra 2008, temelji na štirih principih in vsaka 
spletna vsebina naj bi bila: 
• zaznavna: dostopna čutilom (večinoma vid in sluh) preko brskalnika ali raznih 
tehnologij (na primer bralniki zaslonov, povečevalniki zaslonov, itd.) 
• operativna: uporabniki lahko upravljajo z vsemi kontrolami in elementi preko miške, 
tipkovnice ali kakšne druge naprave 
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• razumljiva: vsebina je jasna, brez zmede in dvoumnosti 
• robustna: vsebina je dostopna širokemu spektru tehnologij (WebAIM 2010) 
Smernice W3C so splošne smernice za uporabo spleta in se ne navezujejo konkretno samo na 
e-izobraževanje. Bolj specifične smernice dostopnega e-izobraževana razvija britanska 
svetovalna služba za tehnologijo TechDis (Technology for Disabilities Information Services), 
ki izpostavlja sedem zapovedi dostopnega e-izobraževanja (Rainger v Dunn 2003, str. 20):  
• jasnost navigacije, oblike in postavitve na spletni strani 
• namenjanje pozornosti obliki, barvi in prikazu informacij 
• primerna uporaba oznak za slike 
• uporaba primernega opisnega jezika (mark-up) 
• uporaba jasnega in jedrnatega jezika  
• zagotavljanje dostopnih multimedijev (avdio in video datotek) in dostopih datotek 
(PDF, PowerPoint itd.) 
• zagotavljanje vsebinske pomoči in pomoči ob morebitnih storjenih napakah 
  
E-gradivo je dostopno takrat, ko do njega lahko dostopa vsak uporabnik, in sicer ne glede na 
to, kateri brskalnik in podporno tehnologijo uporablja. Ključni cilj pa je zagotavljanje kar se 
le da enake učne izkušnje za vse! (Pearson in Koppi 2001, str. 5)  
 
5.2.3 UPORABNOST (USABILITY) 
 
Vsebina e-gradiva je lahko tehnično dostopna (do vsebine lahko dostopamo preko podporne 
tehnologije, informacije so prikazane na različne načine itd.), vendar nam ta postavka sama po 
sebi ni v nikakršno korist, če je vsebina težka za uporabo ali razumevanje zaradi problemov 
uporabnosti (Jeffers 2011). Torej samo dostopnost e-gradiva mora nujno dopolnjevati tudi 
uporabnost (in seveda obratno). Če poenostavimo - uporabnost pomeni, kako zapletena je 
uporaba e-gradiva. Gre izključno za vprašanje enostavnosti uporabe vmesnika (interface), s 
pomočjo katerega uporabnik upravlja funkcije spletnega gradiva. 
 
Če oblikovalci spletnih gradiv prezrejo bistvene vidike uporabnosti, ko oblikujejo spletno 
gradivo, bo le-to težko za uporabo. Če spletna gradiva uporabniku niso prijazna, bodo slednji 
hitro postali frustrirani, sploh tisti, ki se z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo srečujejo 
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prvič  (Hussain 2005, str. 2). V raziskavi, ki sta jo izpeljala Jacob Nielsen in Kara Pernice 
»Naredimo splet enostavnejši za uporabo ljudem s posebnimi potrebami« (»Beyond ALT: 
Making the Web Easy to Use for Users with Disabilities« 2001), ugotavljata, da je spletna 
uporabnost približno trikrat boljša za ljudi brez posebnih potreb ,kot za tiste, ki imajo posebne 
potrebe. V obzir vzameta predvsem slepe in slabovidne ter motorično ovirane posameznike, a 
vseeno izsledki njune raziskave namigujejo tudi na to, da splet očitno odpira nove priložnosti 
za ljudi s posebnimi potrebami, a kljub temu je še vedno zelo daleč od izpolnjevanja svojega 
potenciala, ki ga lahko nudi tej vrsti uporabnikov. 
Raziskave v povezavi z uporabnostjo so bile izvedene tudi na osebah z disleksijo. Leta 2004 
je britanska organizacija »Digital Right Commission« izpeljala obširno evalvacijo 100 
spletnih strani, v katero je vključila 50 slepih, slabovidnih, dislektičnih, gluhih in fizično 
oviranih oseb. Pri osebah z disleksijo se je izkazalo, da se glavni problemi vežejo na 
(McCarthy in Swierenga 2010, str. 150): 
• nejasno postavitev strani 
• nejasno navigacijo 
• slabo izbira barv 
• premajhen tekst in grafike 
• uporabo zapletenega jezika 
 
Težave uporabnosti se največkrat vežejo na kognitivno preobremenjenost posameznika, kar 
vpliva predvsem na kakovost učnega procesa. Obstajajo številne smernice za uporabnost 
spletnih strani, ki to lahko preprečijo. Sami bomo izpostavili Nielsenovo hevristično delitev, 
ki poda predvsem nekaj splošnih smernic za izboljšanje uporabnosti spletne strani (Nielsen v 
Hussain 2005, str. 30; Bregar idr. 2010, str. 123): 
• Vidnost statusa sistema. Uporabnik mora biti ves čas ali vsaj s čim krajšim zamikom 
informiran, kaj se dogaja z računalniškim sistemom. Na primer: nekatere strani se 
lahko nalagajo dalj časa, če vsebujejo večje slike. Na splošno ljudje izgubijo interes, 
če se stran nalaga več kot 10 sekund. 
• Skladnost sistema s stvarnostjo. Sistem mora temeljiti na izrazju, ki je uporabniku 
domače, in uporabljati rešitve, ki so uveljavljene v praksi. Tako se trudimo uporabljati 
preprost jezik in zagotovimo, da so besede, fraze in koncepti uporabljeni v e-gradivu 
poznane uporabniku. 
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• Kontrola in svoboda uporabnika. Uporabniki pogosto uporabljajo določene funkcije 
pomotoma, zato jim je treba omogočiti »izhod v sili« in enostavno uporabo funkcij 
»naredi« oz. »ne naredi«. 
• Konsistentnost in standardi. Različne besede ali aktivnosti ne smejo pomeniti iste 
stvari, saj to uporabnika lahko zbega. Uporabljati moramo standardne in 
konvencionalne rešitve.  
• Preprečevanje napak. Bolj učinkovit sistem sporočanja napak je razvoj sistema, ki bo 
onemogočil nastajanje napak bodisi z zmanjševanjem možnosti, da nastanejo, ali pa z 
obvezno potrditvijo določenega ukaza. 
• Prepoznavanje namesto pomnjenja. S tem, ko imamo možnosti, objekte in ukaze 
nenehno vidne na zaslonu, je uporabnikov spomin razbremenjen.  
• Fleksibilnost in učinkovitost uporabe. Uporabniku omogočimo, da se lahko po e-
gradivu premika, ne da bi moral iti še enkrat skozi vse prejšnje enote gradiva. 
Zagotovimo, da je vsebina interaktivna in ne gre le za prenos teksta v e-obliko. E-
gradivo razdelimo v manjše kose in jih med seboj smiselno povežemo. 
• Možnost prepoznavanja in odpravljanja napak. Sporočila o napakah naj bodo podana z 
besedami, ne pa s šiframi. Problem mora biti natančno identificiran in predlagana 
učinkovita rešitev.  
• Minimalistična oblika e-gradiva. Najpomembnejše informacije postavimo tja, kjer se 
nam zdi, da bodo pritegnile največ pozornosti. Pazimo na uporabo vrste pisave in 
barve ozadja ter razmika med vrsticami. 
• Pomoč in dodatne razlage. Takšne informacije morajo biti preprosto dosegljive  in 
osredotočene na uporabnika z jasnimi in kratkimi navodili, kaj storiti v primeru težav.          
 
Če to navežemo na e-gradiva, je stopnja uporabnosti le-teh torej odvisna predvsem od 
kakovosti vsebine, logične in preproste navigacije, od časa, ki ga potrebuje uporabnik, da 
najde informacije, ki jih išče, od hitrosti nalaganja strani, načina prikazovanja vsebine, 
učinkovite uporabe zagotavljanja podpore uporabniku itd. Uporabnost je tista karakteristika e-
gradiva, ki omogoča uporabniku, da ga z zadovoljstvom uporablja in da v njem najde 
informacije, ki bodo zadovoljile njegove želje in potrebe.    
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6. PRILAGODITVE E-GRADIV OSEBAM Z DISLEKSIJO 
 
S porastom e-izobraževanja se vedno več pozornosti namenja sposobnostim za učinkovito 
učenje. Raznolikost gradiv, ki so na voljo na trgu, zajema tako CD-je za samostojno učenje 
kot spletne tečaje, kjer se posameznik lahko samostojno uči, pa vse do raznoraznih zapiskov, 
ki so dostopni na svetovnem spletu. (Smythe in Draffan 2005, str. 79) Pomembno je, da so ta 
gradiva pripravljena učinkovito, strukturirano, urejeno in primerno predstavljena ter tako 
omogočajo uporabnikom čim lažje pridobivanje, razumevanje ter predelovanje informacij. 
Slednje je toliko bolj zahtevno, če imamo med uporabniki osebe z disleksijo. (Raduly Zorgo 
2010, str. 63)  
 
E-izobraževanje ne zajema zgolj multimedijskih zgoščenk in svetovnega spleta, ampak tudi 
uporabo podporne tehnologije, ki je namenjena uporabnikom s posebnimi potrebami. Osebe z 
disleksijo se na primer pri branju z računalnika pogosto poslužujejo programske opreme, kot 
so pretvorniki besedil v govor, pri poslušanju navodil ali oblikovanju zapiskov, ob delu z 
gradivi na spletu in digitalnih snemalnikov (prav tam). O tem smo pisali že v poglavju 
podporna tehnologija. Zato je pomembno, da so e-gradiva oblikovana tako, da podpirajo 
uporabo različne programske opreme.  
 
Če nam uspe prilagoditi e-gradiva specifičnim potrebam oseb z disleksijo in jih torej narediti 
»disleksiji prijazna«, je ta relativno mali vložek energije bogato povrnjen z izboljšanimi 
rezultati vseh uporabnikov, ne samo uporabnikov z disleksijo (Raduly Zorgo 2010, str. 64). 
Poskušali bomo izpostaviti smernice za oblikovanje e-gradiv, ki so ključnega pomena za 
osebe z disleksijo po kriterijih dostopnosti, uporabnosti in berljivosti, saj te namreč najbolj 
vplivajo na njihovo sposobnost pridobivana informacij iz e-gradiva. To delitev smo povzeli 
po Evropskem projektu »Provision and use of Information technology with dyslexic students 
in university in Europe«, ki natančneje obravnava prilagojenost elektronskih gradiv takšnim 
uporabnikom v e-izobraževanju. Naslonili pa smo se tudi na članek Petra Raingerja » A 
Dyslexic Perspective on e-Content Accessibility (2003)«, ki poda priporočila za sestavljanje 
elektronskega materiala za osebe z disleksijo z bolj praktičnega vidika. Na tej podlagi smo 
gradili tudi naš kontrolni seznam, s katerim smo preverjali prilagojenost e-gradiv osebam z 
disleksijo glede na tri zastavljene kriterije. 
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Dostopnost e-gradiva ocenjujemo po tem, ali oseba z disleksijo iz njega lahko pridobi 
informacije ali ne, ne glede na to, koliko je to enostavno za uporabo.  
 
1.) Gradivo naj omogoča dostopanje preko podporne tehnologije. 
Osebe z disleksijo za branje uporabljajo različno podporno tehnologijo, med katerimi so 
najpogostejši pretvorniki teksta v govor. Zato mora biti gradivo sestavljeno tako, da je 
dostopno tovrstnim pretvornikom (Smythe 2010, str. 117). Na primer besedilo v Flash 
animacijah ali znotraj slik ni dostopno vsem pretvornikom teksta v govor.  
Nekateri pretvorniki govora sledijo splošnim načelom branja, zato na primer, če na koncu 
stavka ni pike, bo programska oprema nadaljevala branje brez presledka. To seveda lahko 
močno vpliva na učenje osebe z disleksijo. Za premostitev teh ovir moramo za alinejami, 
izjavami, frazami in naslovi dodati piko. Če je velikost ločila pomanjšana, tako da je veliko 
manjša od naslova, je vizualni učinek minimalno moteč. (Raduly Zorgo 2010, str. 77)    
 
2.) Za prikaz informacij ne uporabljamo samo teksta.    
Uporaba ilustracij, diagramov, slik in grafik lahko poveča dostopnost e-gradiva za osebe z 
disleksijo. Na primer učenje postopkov ali procesov se lažje učijo iz slik in ilustracij kot pa iz 
samega teksta (Burt 2004, str. 52). Uporaba multimedijev, ki dopolnjujejo tekstovno besedilo, 
prav tako povečuje dostopnost takšni vrsti uporabnikov, saj aktivirajo različne učne kanale. 
Pri uporabi multimedijev in ostalih grafičnih podob pa je vedno potrebno zagotoviti tekstovno 
alternativo, o kateri bomo govorili v naslednji točki. Pri uvajanju multimedijev je ključnega 
pomena tudi to, da je uporabnik tisti, ki ima nazor nad njihovim predvajanjem (sam zažene, 
ustavi in ponovno posluša/gleda).  
 
3.) Omogočimo tekstovni opis vizualnih vsebin. 
Prikaz v različnih formatih je seveda pomemben, a je zanje vedno potrebno zagotoviti 
tekstovni ekvivalent (Rainger 2003 str. 11). Kratek opis slik, grafov, multimedijev je nujen. 
Ne smemo se zanašati na to, da bo sam multimedij zagotovil prikaz vsebine. Poleg tega je 
tekstovni ekvivalent potreben tudi za večjo dostopnost s prevajalniki teksta v govor.   
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4.) Navigacija je enostavna za uporabo. 
Premikanje po gradivu mora biti za uporabnika enostavno in intuitivno. Zagotavljanje kazala 
je nujno, saj pripore k temu, da ima uporabnik pregled nad celotnim gradivom. Predvsem je 
pomembno, da je kazalo ločeno od vsebine in vedno v vidnem polju uporabnika, tako se le-ta 
lahko lažje orientira po vsebini (Reinger 2003, str. 5). 
 
5.) Omogočanje izbire barve ozadja in črk ter velikosti in tipa pisave. 
Priporočljivo je ponuditi izbiro prilagajanja preko kontrolnikov, ki uravnoteženo omogočajo 
spreminjanje barve teksta in ozadja ter velikost in tip črk. Različne raziskave namreč kažejo, 
da takšne prilagoditve ključno vplivajo na bolj natančno branje oseb z disleksijo (McCarthy in 




Učna vsebina je lahko dostopna, a če ni umeščena v uporabniku prijazno okolje, ne moremo 
doseči optimalne učne izkušnje. Kot smo že omenili, uporabnost pomeni, kako enostavno in 
hitro se lahko iz e-gradiva učimo. Ena izmed možnosti merjenja uporabnosti poteka preko 
števila napak, ki jih učenec naredi, ko uporablja navigacijski sistem (frekvenca in resnost 
napak) (Smythe in Draffan 2005, str. 81). Področji uporabnosti, ki sta nas zanimali, sta 
tipografija (velikost in oblika pisave, razmik med vrsticami, poravnava) ter barva ozadja in 
upravljanje/navigacija. Poskušali bomo izpostaviti smernice, ki so z omenjenimi področji 




1.) Na izbiro ponudimo vsaj tri različne vrste pisave.  
V začetku so bili prepričani, da je za osebe z disleksijo najboljša oblika pisave Times New 
Roman, ki je pisava tipa »serif« (»okrašena«) in vodi oko od ene črke k drugi. Ti sklepi 
sledijo predvsem iz analize tiskanega gradiva. Z razširjeno uporabo računalnika pa se je 
mnenje spremenilo, in sicer, naj se raje uporabljajo pisave s čistimi linijami (sans serif) kot so 
Ariel, Helvetica, Apple Mac, Sassoon in Tiresias. Vzrok za nedavno razširjenost pisav tipa 
»sans serif« je v tem, da se na računalniškem zaslonu droben detajl, kot je recimo »zavita 
noga« pri Times New Roman  lahko izgubi (Smythe in Draffan 2005, str. 81). 
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Pri obliki pisave je ključnega pomena, da zagotovi jasno razlikovanje med oblikami črk, kar 
pomeni, da omogoča vidne razlike med okroglimi črkami »a«, »c«, »e« in »o« ter zrcalnimi 
črkami »p«, »q«, »b« in »d«, saj slednje osebam z disleksijo povzročajo največ težav pri 
branju.      
 
Ena najbolj omenjanih »dislektičnih pisav« je tudi Read Regular 
(http://www.readregular.com/), ki ga je razvila nizozemska oblikovalka Natascha Frensch. 
Disleksiji prijazne pisave za odrasle uporabnike spleta je raziskoval tudi Rob Hill v doktorski 
disertaciji in svoje ugotovitve objavil na spletni strani Sylexiad (http://www.robsfonts.com). 
Pisave je razvijal na podlagi povratne informacije uporabnikov (Smythe 2010, str. 123). Kljub 
temu pa so takšni poizkusi obsojeni na neuspeh, saj je uporaba teh pisav omejena, ker niso 
brezplačno dostopne.   
Zavedati se je treba, da so to le okvirni predlogi, saj nimajo vse osebe z disleksijo enakih 
potreb. Prav tako raziskave kažejo, da način pisave, ki ga je posameznik uporabljal v 
preteklosti, navadno opredeljuje tudi njegovo izbiro v prihodnosti. Ključnega pomena je 
oblikovati e-gradivo tako, da omogoča izbiro vrste pisave. Tako posameznik lahko sam izbere 
sebi najprimernejše nastavitve, s pomočjo katerih lažje bere.   
 
2.) Omogočimo prilagajanje velikosti pisave. 
Oseba z disleksijo bo navadno izbrala velikost, ki ne bo manjša od 12pt. Raziskave Bernarda 
in sodelavcev (Bernard v Smythe 2010, str. 124) kažejo, da je velikost pisave 14pt za odrasle 
bolj berljiva in pripelje do hitrejšega branja kot pa običajna velikost 12pt. Na drugi strani pa 
Geske dokazuje, da večje pisave branje upočasnjujejo ter da je velikost 12pt optimalna. Prav 
tako ne smemo zanemariti dejstva, da na velikost pisave vpliva tudi vrsta pisave, ki jo 
izberemo. Teh raziskav je izredno malo in navadno so izpeljane na osebah, ki nimajo ali ne 
vemo, če imajo disleksijo, zato je posploševanje skoraj nemogoče (prav tam).   
 
Izbiro velikosti in tipa pisave je v obzir vzel tudi projekt »Dystrain«, ki je potekal v okviru 
»Welsh Dyslexia Project«.  Prvotno je raziskoval vprašanja, povezana z disleksijo in e-
izobraževanjem. Navaja dokaze, da prihaja do razlik med preferencami dislektičnih in 
nedislektičnih posameznikov, vendar je zaradi majhnega vzorca statistična analiza nezadostna 
za posploševanje (prav tam, str. 126).  
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Najpogosteje se dogaja, da oblikovalec nastavi klasično velikost, ki jo potem uporabnik lahko 
spreminja preko brskalnika. V zadnjem času pa oblikovalci v spletna gradiva vgrajujejo 
enostavna dostopna orodja v obliki gumbov, na katere kliknemo in v trenutku lahko 
spremenimo velikost besedila. Na žalost veliko spletnih strani uporablja premajhno velikost 
besedila za osebe z disleksijo (prav tam, str. 124) in tako niso samo neuporabe, ampak tudi 
nedostopne takšni vrsti uporabnikov. Zato je zagotavljanje možnosti spreminjanja velikosti 
pisave nujno.  
 
3.) Omogočimo prilagajanje barve ozadja in besedila. 
Spletne strani uporabniku vse bolj dovoljujejo, da si z možnostjo spreminjanja in prilagajanja 
ozadja ter pisave sam določa pogled na učno okolje. S pomočjo tako imenovanih Cascading 
Style Sheets (CSS) – predloge, ki določajo, kako bo izgledala spletna stran v brskalniku, in 
ločujejo vsebino od dizajna spletne strani – je možno ustvariti dinamično-spremenljivo barvo 
ozadja in besedila (kot tudi velikost ter vrsto pisave) (Smythe in Draffan 2005, str. 82).  
Barvnih kombinacij je sicer neskončno in težko je zagotoviti najbolj optimalno za vsakega 
uporabnika posebej. Toda važno je, da zagotovimo uporabniku izbiro, saj nam sodobna 
tehnologija danes to omogoča.  
Smernice v povezavi z barvnimi kombinacijami ozadja in pisave je razvijala tudi Web 
Accessibility Initiative. Njeni predlogi so v začetku izpostavljali potrebo po visoki stopnji 
kontrasta med barvnimi kombinacijami, kar pa je za osebe z disleksijo neprimerno. (Smythe 
2010, str. 131) Nekatere osebe z disleksijo namreč trpijo za t. i. sindromom skotopične 
občutljivosti, kar pomeni, da je njihova percepcija svetlobnega spektra drugačna od 
običajnega. Ko vidijo črno besedilo na beli podlagi, ne morejo  jasno razbrati črk ali besed v 
vrsti. Navadno poročajo o tem, da se jim zaradi močnega kontrasta blešči. Namesto črk in 
besed vidijo premikajoče se in zvijajoče se pohabljene packe. (Jordan 2000, str. 15) Tako se 
priporoča predvsem  uporaba temnejšega teksta in bledega ozadja (npr. temno modro besedilo 
in kremno ozadje). (Rainger 2003, str. 4)     
 
4.) Postavitev vsebine in upravljanje ali navigacija 
Postavitev vsebine je večkrat prezrt element pri sestavljanju e-gradiv. Predstavljate si, da 
imamo samo na enem zaslonu v meniju kar 62 možnih izbir, vključujoč sam brskalnik 
(Smythe in Draffan 2005, str. 83). Tovrsten pogled na vsebino ni samo nepregleden, pač pa 
dopušča le malo prostora za učenje. Pomembno je, kako postavimo slike in besedilo, kot tudi 
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možnost enostavnega vračanja na prejšnje strani gradiva. Jasnost in enostavnost morata biti 
pomembnejša od samega oblikovanja in izgleda gradiva. (prav tam) 
 
Če se samo spomnimo, kakšne so težave oseb z disleksijo – hitro se zmedejo, težko si 
zapomnijo navodila – je postavitev na zaslonu zelo pomembna. Tako imajo dobra učna okolja 
zelo preprosto navigacijo, ki je hierarhična in je nenehno v vidnem polju ter ostane skozi 
celotno gradivo enaka. (Smythe 2010, str. 118) Orientacijo po gradivu jim lahko olajšamo s t. 
i. smernimi kazalniki, orientacijsko potjo (breadcrumbs), obarvanimi/poudarjenimi naslovi ali 
tudi z indikatorjem napredka, tako da posameznik točno ve, kje znotraj gradiva se nahaja 
(Reinger 2003, str. 12). V samem besedilu pa je pomembno predvsem to, kako uporabljamo 
hiperpovezave. Te so običajno podčrtane in vedno v isti barvi, tako da uporabnik ve, da gre za 
hiperpovezavo. Za lažjo orientacijo je priporočljivo, da se že kliknjena povezava obarva z 
drugo barvo. Tako posameznik ve, da je to stran že obiskal (prav tam). Za uporabnika je zelo 
važno, da je iskanje in premikanje po gradivu očitno in intuitivno. Ko enkrat osvoji 
navigacijski sistem, se mu ga v nadaljevanju ni potrebno vedno znova naučiti.  
 
5.) Izogibajmo se horizontalnemu premikanju po vsebini. 
Pomemben je tudi način organiziranja prehajanja informacij iz ene strani na drugo. Pri tem 
lahko izbiramo med načinom, ki je običajen za knjige, ali pa s pomikanjem (»scrolling«). 
Slednje je lahko težje za posameznike, ki imajo težave z koordinacijo, vendar pa je v tem 
primeru mogoče zagotoviti alternativno upravljanje, kot so drsni trakovi, smerni znaki itd. 
(Smythe in Draffan 2005, str. 83)  
 
V vsakem primeru se je potrebno izogibati vodoravnemu premikanju, saj vpliva na 
preglednost besedila. V splošnem velja, da je idealna dolžina vrstice 60-80 znakov, čeprav 
ljudje navadno hitreje berejo vrstice s 30-50 znakov. Stolpci na spletu niso ravno uporabni, saj 
od uporabnika zahtevajo premikanje gor in dol po zaslonu. Večina dobrih oblikovalcev učnih 
vsebin se zato poslužuje kratkih odstavkov, ki zavzamejo sredino ali desno stran zaslona. 
(Prav tam) 
 
6.) Razmik med vrsticami naj bo nekoliko večji od običajnega in potrebna je uporaba leve 
poravnave besedila. 
Večina oblikovalcev uporablja klasične nastavitve za določanje razmika vrstic (20 %, kar 
pomeni, če uporabimo pisavo velikosti 20pt, bo razmik med vrsticami 24pt). Osebe z 
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disleksijo pa imajo raje nekoliko večji razmik (okrog 30 %). (Smythe in Draffan 2005, str. 82) 
Poleg estetskega izgleda ima razmik med vrsticami vlogo pri zagotavljanju večje preglednosti 
med črkami, ki se zaključujejo navzdol (»g«, »j«, »p« in »q«) ter tistimi, ki se zaključujejo 
navzgor (»b«, »d«, »f«, »h«, »k«, »l«, »t«). Glede na omenjene težave oseb z disleksijo se te 
brez razmika med seboj lahko prepletajo in povzročajo težave pri branju.  (Smythe 2010, str. 
128) Paziti moramo, da razmik med vrsticami ni prevelik, saj to otežuje tekoče branje tudi za 
osebe z disleksijo.  
 
Za osebe z disleksijo je primernejša leva poravnava besedila, ki jim omogoča nazobčan 
pogled besedila na desni strani (Smythe in Draffan 2005, str. 82). Obojestranska poravnava, 
namreč povzroča neenake presledke med besedami in zmede osebe z disleksijo, saj odvečen 
»bel prostor« oteži povezovanje besed med seboj in tako upočasnjuje branje (Rainger 2003, 
str. 7). 
 
 6.1.3 BERLJIVOST 
 
Še en prezrt vidik pri oblikovanju e-gradiv je njihova berljivost. Slednje predstavlja 
lahkotnost razumevanja v smislu uporabljenega besedišča in slovnice. Lahko jo merimo glede 
na povprečno število besed v stavku, po številu večzložnih besed (več kot 6-znakov) ali po 
povprečnem številu zlogov na besedo (Smythe in Draffan 2005, str. 84). Obstajajo pa tudi 
enostavne smernice, ki že na prvi pogled lahko razkrijejo berljivost spletnih gradiv, in so 
pomembne tudi za osebe z disleksijo (Smythe in Draffan 2005, Rainger 2003). 
 
1. Povprečni stavek naj zajema od 15 do 20 besed.  
2. Informacije naj bodo eksplicitne – na začetku izpostavimo, kaj so učni cilji in pričakovanja  
itd. 
3. Navodila so podana jasno in ne z dolgo razlago. 
4. Uporabljajmo alineje, kjer je to primerno.  
5. Uporabljajmo grafike za ponazoritev in boljše razumevanje kompleksnejšega besedila. 
6. Nove pojme uvedemo šele, ko so prejšnji že utrjeni. 
7. Uporabljamo naslove in podnaslove za lažjo orientacijo po vsebini.  
8. Pomembne informacije označimo z drugo barvo ali jih odebelimo. 
9. Ne uporabljamo odstavkov v poševni pisavi, saj je ta težje berljiva. 
10. Uporabljamo raje aktiv kot pasiv.  
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11. Izogibamo se podčrtavanju besedila, ki ne pomeni hiperpovezave. 
12. Povzemamo vsebino v obliki miselnih vzorcev ali jih prikažemo v okvirjih.  
  
Naštete smernice smo v nadaljevanju poskušali oblikovati v kontrolni seznam, s katerim smo 
ocenjevali e-gradiva v našem prostoru. S tem smo želeli preveriti, v kolikšni meri dejansko e-
gradiva sledijo predstavljenim smernicam in na katerih področjih še potrebujejo izboljšave. 
 
 
II. EMPIRIČNI DEL 
 
7. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN       
CILJI RAZISKOVANJA 
 
Naš raziskovalni problem se veže na vprašanje prilagojenosti obstoječih e-gradiv osebam z 
disleksijo in na ta način odkriti njihove šibkosti na tem področju ter tako podati nekatera 
priporočila za izboljšave. V raziskavo smo zajeli predvsem prosto dostopna e-gradiva za 
samostojno učenje odraslih oseb. Za takšna gradiva smo se odločili zato, ker je disleksija med 
odraslimi večkrat prezrt pojav in bi bile izboljšave na tem področju za takšne posameznike 
dobrodošle, sploh zaradi vedno hitrejšega širjenja in vključevanja takšnih posameznikov v e-
izobraževanje. Tako smo gradiva izbirali med srednješolskimi in višješolskimi e-gradivi ter e-
gradivi za neformalno izobraževanje z različnih spletnih portalov, ki ponujajo e-
izobraževanje, in bi jih lahko uporabljali odrasli posamezniki. 
 
Namen raziskave je bil, kako s pomočjo kontrolnega seznama preveriti, ali so e-gradiva 
prilagojena specifičnim potrebam oseb z disleksijo z vidikov dostopnosti, uporabnosti in 
berljivosti, saj so za te posameznike ti kriteriji za učenje iz takšnih gradiv zelo pomembni. 
Naša raziskovalna vprašanja se tako nanašajo na dejstva, ali so e-gradiva na splošno 
zadovoljivo prilagojena osebam z disleksijo, v kolikšni meri so smernice glede na posamezen 
kriterij upoštevane ter katere so tiste, ki jih e-gradiva najmanj upoštevajo. Zanimalo nas je 
tudi, ali je prilagojenost e-gradiv odvisna od spletnega portala, na katerem so e-gradiva razvili 
in ali na prilagojenost e-gradiv morda vpliva namen izobraževanja (formalni/neformalni).  
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Z analizo e-gradiv smo želeli dobiti vpogled v stanje e-gradiv glede prilagojenosti osebam z 
disleksijo in s pridobljenimi rezultati poskušali poiskati vzroke zanje ter predlagati določene 
spremembe, ki bi izboljšale obstoječ položaj. 
 
7.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
V okviru raziskave smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja, na katera bomo 
poskušali odgovoriti. 
R1: Ali so e-gradiva zadovoljivo prilagojena osebam  disleksijo? 
R2: Katere smernice na  področju dostopnosti so najmanj upoštevane in ali je večina smernic 
takih? 
R3: Katere smernice na  področju uporabnosti so najmanj upoštevane in ali je večina smernic 
takih? 
R4: Katere smernice na  področju berljivosti so najmanj upoštevane in ali je večina smernic 
takih? 
R5: Ali na prilagojenost e-gradiv osebam z disleksijo vpliva spletni portal, ki je razvil e-
gradivo? 
R6: Koliko se prilagojenost e-gradiv osebam z disleksijo razlikuje glede na namen 




V okviru raziskave smo si zastavili naslednje hipoteze, ki jih želimo preveriti:  
H1:  E-gradiva niso zadovoljivo prilagojena osebam z disleksijo. 
H2: Pomembne smernice v zvezi z dostopnostjo večinoma niso upoštevane. 
H3: Pomembne smernice v zvezi z uporabnostjo večinoma niso upoštevane. 
H4: Pomembne smernice v zvezi z berljivostjo večinoma niso upoštevane. 
H5: Na prilagojenost e-gradiv osebam z disleksijo vpliva spletni portal, na katerem so e-
gradiva razvili. 
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7.3.1 OPIS OSNOVNE RAZISKOVALNE METODE 
 
Osnovni raziskovalni metodi sta deskriptivna in kavzalna neeksperimentalna metoda 
empiričnega raziskovanja (Sagadin 1993, str. 12). 
 
7.3.2 OPIS VZORCA IN POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 
 
Gre za kombinacijo priložnostnega in slučajnostnega vzorčenja. Osnovna množica so vsa e-
gradiva v slovenskem jeziku, ki so dostopna na spletu (v obdobju trajanja časa raziskave, torej 
od februarja 2012 do maja 2012). V vzorec so bili v prvem koraku izbrani spletni portali, ki 
objavljajo e-gradiva na spletu. Spletne portale smo poiskali s pomočjo iskalnika Google in 
iskalnega niza »e-gradiva«. Izbrani so bili naslednji spletni portali: spletni portal Minet 
(http://minet.si/egradiva), spletni portal Srednje elektro-računalniške šole Maribor 
(http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/rac/01_datoteka.html), spletni portal MET 
(http://www.inter-es.si/met/), spletni portal eGradiva.si (http://www.egradiva.si/) in spletni 
portal UčenjeOnNet (http://www.ucenje-on.net/), spletni portal podjetja B2 d. o. o. 
(http://www.spletno-ucenje.com/show.aspx?xid=WBT:X:Pregled) ter gradiva, ki so nastala v 
sklopu projekta »Priprava e-gradiv za samostojno učenje v centrih vseživljenjskega učenja«, 
ki je potekal leta 2007 (http://www.vzu.si/?id=207). Pri vsakem izmed najdenih spletnih 
portalov smo v drugem koraku naključno izbrali sedem e-gradiv (glej Priloge 1). Tako smo na 
koncu ocenjevali skupaj 49 e-gradiv. Prvi korak je priložnostni, drugi korak pa ima elemente 
slučajnostnega vzorčenja. Tako je vzorec kombinacija priložnostnega in slučajnostnega 
vzorčenja, pri čemer je vzorec stratificiran glede na spletne portale, kjer ima vsak spletni 
portal enako utež. 
 
Čeprav gre za vzorec, ki ni reprezentativen za vsa dostopna e-gradiva v slovenskem jeziku, je 
možno za potrebe statističnih analiz in inferenčne statistike predpostaviti, da obstaja 
hipotetična osnovna množica, za katero je zbrani vzorec e-gradiv reprezentativen. S tem 
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7.3.3 OPIS INSTRUMENTA 
 
Ker merski inštrument za merjenje prilagojenosti e-gradiv za osebe z disleksijo še ne obstaja, 
smo se odločili, da poskusimo razviti kontrolni seznam (glej Prilogo 2), ki nam bo pomagal 
odgovoriti na zastavljena raziskovalna vprašanja. Gre za neke vrste evalvacijski kontrolni 
seznam, ki pomaga podati oceno prilagojenosti e-gradiv glede na potrebe oseb z disleksijo. 
 
Kontrolni seznam temelji na treh kriterijih: dostopnosti, uporabnosti in berljivosti.  Slednjo 
delitev smo povzeli po Evropskem projektu »Provision and use of information technology 
with dyslexic students in university in Europe (2005)«, ki natančneje obravnava prilagojenost 
elektronskih gradiv dislektičnim uporabnikom v e-izobraževanju. Ker smo se sami 
osredotočili na oblikovno stran e-gradiv, ki največkrat vpliva na zmožnosti branja oseb z 
disleksijo, smo prevzeli zgoraj naštete tri ključne kriterije. Pri oblikovanju smernic za vsako 
kategorijo posebej pa smo se naslonili tudi na članek Petra Raingerja (2003) » A Dyslexic 
Perspective on e-Content Accessibility)«, ki poda priporočila za sestavljanje elektronskega 
materiala za osebe z disleksijo z bolj praktičnega vidika ter na knjigo »Dyslexia in the Digital 
Age« avtorja Iana Smytha (2010), ki je eden izmed pomembnejših avtorjev na tem področju. 
Smernice za posamezni sklop kriterijev smo gradili na podoben način, kot smo predstavili 
smernice za oblikovanje e-gradiv, ki so ključnega pomena za osebe z disleksijo, in nam bodo 
služile tudi pri interpretaciji rezultatov. 
 
Kontrolni seznam torej zajema tri področja in skupaj 51 vprašanj. Prvo področje predstavlja 
dostopnost, ki zajema 20 vprašanj, drugo področje predstavlja uporabnost, ki zajema 18 
vprašanj, tretje področje pa predstavlja berljivost, ki zajema 13 vprašanj. Na vsako vprašanje 
je možno podati oceno »Da«, »Ne« in »Ni mogoče oceniti«. Kontrolni seznam je zastavljen 
na način, da več kot doseže e-gradivo pozitivnih odgovorov (»Da«), bolj je prilagojeno 
osebam z disleksijo. 
 
Zanesljivost našega kontrolnega seznama smo preverili s pomočjo Cronbachovega α-
koeficienta, ki je eden izmed najpogostejših testov za merjenje zanesljivosti (Field 2009, str. 
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7.3.4 OPIS POSTOPKOV OBDELAVE PODATKOV 
 
Zaradi večje primerljivosti rezultatov smo naše kriterije normirali na lestvici od 0 do 100 
(slednje je podrobneje opisano in razloženo pri prvem raziskovalnem vprašanju). Podatke smo 
statistično obdelali z računalniškim programom SPSS. Pri tem smo uporabili naslednje 
statistične postopke: 
• frekvenčne porazdelitve 
• Cronbachov α-test zanesljivosti 
• t-test za en vzorec (angl. one sample t-test), s katerim smo testirali aritmetično sredino 
na nivoju vzorca s testno aritmetično sredino na nivoju osnovne množice 
• z-preizkus, s katerim smo testirali delež smernice na nivoju vzorca s testnim deležem 
iz osnovne množice  
• Welchov test, s katerim smo primerjali aritmetične sredine pri neodvisnih skupinah; 
slednji test smo uporabili kot nadomestek enosmerne analize variance (angl. One Way 
Anova), ker analizirane skupine niso imele homogenih varianc 
• t-test za neodvisne vzorce (ang. independent sample t-test), s katerim smo testirali 
aritmetično sredino med formalnimi in neformalnimi gradivi (gre za neodvisne vzorce, 
ker eno gradivo ne more biti hkrati formalno in neformalno) 
 
7.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 
IZRAČUN LESTVIC PRILAGOJENOSTI IN DESKRIPTIVNA ANALIZA 
Najprej smo izračunali Cronbachove α-teste za preverjanje zanesljivosti lestvice 
prilagojenosti, tako za skupno lestvico kot za lestvice po kriterijih (dostopnost, uporabnost, 
berljivost).  
 
Rezultati slednjih testov so predstavljeni v spodnji tabeli. Pri tem je potrebno poudariti, da so 
bile zaradi zagotavljanja višje zanesljivosti določene smernice izločene iz izračuna, in sicer: 
• pri pokazateljih dostopnosti ni bilo izločene nobene smernice 
• pri pokazateljih uporabnosti so bile izločene tri smernice: barvni kontrasti, ki se 
uporabljajo v gradivu, so nežni, pastelni in niso visoko kontrastni; gradivo ima 
orientacijsko pot v obliki »drobtinic« (breadcrumbs); za tekstovne hiperpovezave 
uporabljamo konsistentno obliko (npr. modro podčrtano) 
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• pri pokazateljih berljivosti je bila izločena ena smernica: uporablja se alineje za boljšo 
preglednost 
 
V kolikor te smernice ne bi bile izločene, bi bil skupni Cronbach α-test precej pod 0,6, tako pa 
so Cronbachovi α-testi vsaj 0,6 ali več, kar pomeni, da so lestvice zmerno do visoko 
zanesljive.1 
 
Tabela 1: Testi zanesljivosti po kriterijih in skupni lestvici 
Lestvica Cronbach α-test 
Dostopnost (20 smernic) 0,8 
Uporabnost (15 smernic) 0,6 
Berljivost (12 smernic) 0,6 
Skupna lestvica (47 smernic) 0,8 
 
ANALIZA RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ 
 
Splošna prilagojenost e-gradiv osebam z disleksijo 
R1: Pri prvem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali so e-gradiva zadovoljivo 
prilagojena osebam z disleksijo. 
H1: E-gradiva niso zadovoljivo prilagojena osebam z disleksijo. 
 
Smernic v zvezi z dostopnostjo je 20, v zvezi z uporabnostjo je smernic 15, pri berljivosti pa 
12. Skupna lestvica je vsota vseh omenjenih smernic treh sklopov, torej 47. 
Če bi pri vsakem e-gradivu odgovor DA točkovali z 1 točko, bi tako seštevek točk za vsak 
kriterij imel različno število možnih točk. Pri dostopnosti bi bilo največje število možnih točk 
20, pri uporabnosti  15 in pri berljivosti 12. 
 
                                                 
1 Smernice, ki so bile izločene, ker negativno vplivajo na zanesljivost, so prikazane le v prilogi (Priloga 3). Čeprav so 
nekatere izmed teh smernic na prvi pogled pomembne oziroma naj bi glede na teorijo pozitivno vplivale na dobro 
prilagojenost e-gradiv osebam z disleksijo, jih ne bomo interpretirali, saj je Cronbach α-test pokazal, da se to z drugimi 
kazalniki ne ujema z vidika zanesljivosti, kar kaže na to, da so najverjetneje ti elementi bili v e-gradiva vključeni naključno 
oziroma zaradi nekih drugih vzrokov, ki niso povezani s prilagojenostjo e-gradiv osebam z disleksijo, zato bi jih bilo prav 
tako težko pojasnjevati. 
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Tako izračunane lestvice ne bi bile primerljive med seboj, zato smo jih normirali na enotno 
lestvico od 0 do 1002, in sicer glede na spodnje enačbe: 
• normirana skupna lestvica = seštevek točk vseh smernic x  2,1 
• normirana dostopnos t= seštevek točk dostopnosti x 5,0 
• normirana uporabnost = seštevek točk uporabnosti x 6,6 
• normirana berljivost = seštevek točk berljivosti x 8,3 
 
Deskriptivna analiza tako normiranih lestvic je predstavljena v nadaljevanju. 
 
Tabela 2: Deskriptivna analiza sumarnih lestvic kriterijev in skupne lestvice. 
 
V zgornji tabeli je prikazana deskriptivna analiza sumarnih lestvic, pri čemer imajo lestvice 
možne vrednosti od 0 do 100, vseh analiziranih e-gradiv iz vzorca pa je n=49. Višja kot je 
vrednost lestvice, v večji meri so e-gradiva izpolnjevala predvidene smernice našega 
kontrolnega seznama (deskritivna analiza posameznih smernic, ki so bile upoštevane pri 
izračunu sumarnih lestvic, je prikazana v Prilogi 4). Kot testno vrednost v naši raziskavi pa 
smo si izbrali sredino lestvice (torej 50), pri čemer vrednosti na zgornji polovici omenjene 
lestvice (50 ali več na lestvici od 0 do 100) kažejo na to, da gre za zadovoljivo prilagojenost, 
sicer gre za nezadovoljivo prilagojenost. 
 
Glede na to, da imajo vse lestvice koeficienta asimetričnosti in sploščenosti na intervalu od -2 
do +2, lahko na podlagi tega ugotovimo, da so omenjene spremenljivke vsaj približno 
normalno porazdeljene (po Gaussovi krivulji). To pomeni, da aritmetične sredine, 
predstavljene v nadaljevanju, niso zavajajoče (če porazdelitev ne bi bila normalna, bi bile 
aritmetične sredine zavajajoče). 
 
                                                 
2 Če želimo vrednost 20 preslikati v vrednost 100, jo moramo množiti s faktorjem 5 (=100/20). Če želimo vrednost 15 
preslikati v vrednost 100, jo moramo množiti s faktorjem 6,6 (=100/15). Če želimo vrednost 12 preslikati v vrednost 100, jo 
moramo množiti s faktorjem 8,3 (=100/12). Če želimo vrednost 47 preslikati v vrednost 100, jo moramo množiti s faktorjem 
2,1 (100/47). 







skupna lestvica 49 45 79 68,3 9 -1,0 0,5
dostopnost 49 25 70 51,5 13 -0,9 -0,2
uporabnost 49 60 93 84,2 11 -1,2 0,3
berljivost 49 50 100 76,4 12 -0,3 -0,4
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Kot je iz zgornje tabele razvidno, so e-gradiva glede na različne kriterije različno prilagojena. 
V povprečju so najbolj prilagojena glede uporabnosti (M=84,2 na lestvici od 0 do 100). V 
povprečju pa so najmanj prilagojena glede na dostopnost (M=51,5 na lestvici od 0 do 100). 
Kriterij berljivost  je v povprečju nekje med omenjenima kriterijema (M=76,4 na lestvici od 0 
do 100). Če upoštevamo vse dimenzije skupaj, je povprečna prilagojenost vseh e-gradiv 
M=68,3 na lestvici od 0 do 100. Ker so povprečja vseh omenjenih normiranih lestvic 




Glede na to, da gre v primeru lestvic za numerično spremenljivko in ker želimo pri testiranju 
hipoteze H1 primerjati vzorčno aritmetično sredino lestvic z neko testno vrednostjo na nivoju 
osnovne množice (v našem primeru z vrednostjo 50), je potrebno opraviti t-test za en vzorec. 
 
Tabela 3: Testiranje hipoteze H1 s t-testom za en vzorec. 
 




















skupna lestvica 14,238 48 0,00 18 16 21 
Dostopnost 0,837 48 0,41 2 -2 5 
Uporabnost 22,781 48 0,00 34 31 37 




Pri lestvicah, kjer je statistična pomembnost (α) manjša od 0,05, je možno z veliko gotovostjo 
(torej z manj kot 5 % tveganjem) sklepati iz vzorca na osnovno množico, da imajo kriteriji 
tudi na nivoju osnovne množice vrednosti večje od 50. 
Na podlagi rezultatov t-testa tako velja, da imajo naslednji kriteriji zadovoljive vrednosti (več 
kot 50 na lestvici od 0 do 100): 
• skupna lestvica (α= 0,00), 
• uporabnost (α= 0,00), 
• berljivost (α= 0,00). 
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Pri kriteriju dostopnosti pa ne moremo z gotovostjo sklepati iz vzorca na osnovno množico, 
da ima zadovoljive vrednosti. Pri slednjem sklepu je stopnja tveganja prevelika oziroma znaša 
kar 41 % (α=0,41), kar je več, kot je mejna vrednosti 5 % (α=0,05). Tako lahko le za e-
gradiva iz vzorca trdimo, da imajo zadovoljive vrednosti (nad 50), na nivoju osnovne množice 
pa za ta kriterij tega ne moremo z gotovostjo potrditi.  
 
Hipotezo H1 je torej glede zgoraj predstavljene stopnje tveganja (α) možno zavrniti, vendar le 
za skupno lestvico ter kriterija uporabnosti in berljivost. Pri posebej obravnavani dostopnosti 
pa hipoteze H1 ne moremo z gotovostjo zavrniti. 
 
Izkazalo se je torej, da so obstoječa e-gradiva glede na skupno lestvico (vsi tri kriteriji) 
splošno zadovoljivo prilagojena osebam z disleksijo, kar pomeni da sestavljavci e-gradiv v 
splošnem upoštevajo kriterije, ki so pomembni za osebe z disleksijo.  
Pozitivno presenečenje je predvsem dober rezultat uporabnosti, ki se veže predvsem na 
navigacijo, strukturo in obliko vsebine e-gradiv. Uporabnost je lahko namreč večkrat dejavnik 
kognitivne preobremenitve, kar lahko vpliva na zmanjšano učinkovitost učenja (Dunn 2003, 
str. 50). To ima velik pomen, sploh pa pri osebah z disleksijo, ki imajo lahko velike probleme 
s kratkoročnim spominom, kar pomeni, da lahko hitro pozabijo, kje se nahajajo v e-gradivu, 
kam morajo klikniti in katere sekcije e-gradiva so že predelali.  
 
Glede kriterija dostopnosti pa lahko podamo interpretacijo le na nivoju našega vzorca. Slednji 
je glede na ostala dva kriterija  v našem vzorcu dosegel nekoliko slabši rezultat. Sama 
dostopnost se veže na eni strani na to, da uporabniku omogočimo dostopanje do informacij v 
različnih formatih (avdio, video, slike) in na drugi, da ima uporabnik sam lahko več kontrole 
nad reprezentacijo informacij (večja velikost pisave, nastavitve barve ozadja, kontrola nad 
predvajanjem multimedijev itd.). Podajanje vsebine samo v eni obliki in onemogočanje 
spreminjanja nastavitev lahko močno vpliva na osebe z disleksijo. Dokazano je namreč, da ti 
posamezniki lahko berejo bolj natančno, če si lahko prilagodijo nastavitve barve in velikosti 
(McCarthy in Swierenga 2010, str. 150) in da si lažje zapomnijo učno vsebino, če je ta 
podprta s slikami, diagrami, avdio in video posnetki (Burt 2004, str. 52), ki si jih lahko 
večkrat ogledajo/poslušajo.  
 
Splošna ocena sicer kaže na dokaj pozitiven rezultat, vendar je za njeno interpretacijo 
potrebno preučiti še vsak posamezen kriterij posebej ter ugotoviti, katere so tiste smernice, ki 
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so ocenjene najslabše in ali so to ravno tiste, ki na osebe z disleksijo najbolj vplivajo. Slednje 




R2: Pri drugem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, katere smernice na  področju 
dostopnosti so najmanj upoštevane in ali je večina smernic takih? 
H2:  Pomembne smernice v zvezi z dostopnostjo večinoma niso upoštevane. 
 
Uporabili smo z-preizkus. Slednji test se uporablja pri velikih vzorcih n>30 (Sagadin 2003, 
218), in sicer v primeru, da želimo primerjati delež na nivoju vzorca s testnim deležem iz 
osnovne množice. V našem primeru smo si za testno vrednost iz populacije izbrali vrednost 
50 %, ker, če ima neka trditev manj kot 50 % odgovorov DA, lahko rečemo, da ta smernica 
večinoma ni upoštevana (testni delež 50 % je bil izbran zaradi tega, ker je 50 % odgovorov 
DA meja med »večino« in »manjšino« gradiv). 
 
V spodnji tabeli so prikazani deleži odgovora DA za vsako izmed smernic kriterija 
dostopnosti. Odgovori so razvrščeni od smernic z najvišjim deležem DA pa vse do smernic z 
najnižjim deležem odgovora DA.  
 
Pri smernicah, ki imajo v spodnji tabeli z-vrednost manjšo ali enako od kritične vrednosti -
1,65 (rdeče obravana oznaka »DA«), lahko trdimo, da te smernice večinoma niso upoštevane 
tudi na nivoju osnovne množice (za več kot 50 % gradiv smernica ne velja). Slednje sklepanje 
iz vzorca na osnovno množico je možno opraviti z manj kot 5 % tveganjem. 
 
Za smernice, ki imajo v spodnji tabeli z-vrednost večjo od -1,65 (ki imajo v spodnji tabeli 
oznako »ne«), ne moremo trditi, da imajo na nivoju osnovne množice delež DA manjši od 50 
procentov. 
 
Pri 8 smernicah, lahko ugotovimo, da je delež DA manjši od 50 % tudi na nivoju osnovne 
množice. Ker je teh smernic manj kot polovica (takih  je torej le 8 od 20), zato lahko 
zavrnemo H2, ki predpostavlja, da smernice v zvezi z dostopnostjo večinoma niso 
upoštevane. 
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Tabela 4: Testiranje hipoteze H2 in z-preizkus. 












kritično območje    
z <= - 1,65  
(5 % tveganje) 
2. Gradivo ima navigacijo. 100,0 1,00 0,50 7,00 ne 
3. Navigacija je jasno ločena od 
vsebine. 
100,0 1,00 0,50 7,00 ne 
7. Gradivo ni prikazano samo s 
tekstom. 
100,0 1,00 0,50 7,00 ne 
9. Vsebina je podprta z slikami, 
diagrami, ilustracijami. 
98,0 0,98 0,50 6,71 ne 
13. Slike, ilustracije, diagrami imajo 
svoj ekvivalent. 
83,7 0,84 0,50 4,71 ne 
19. Avdio, video, animacije si lahko 
ponovno ogledamo, poslušamo.  
79,6 0,80 0,50 4,14 ne 
18. Avdio, video, animacije lahko 
prekinemo (pavza). 
73,5 0,73 0,50 3,29 ne 
17. Avdio, video, animacije lahko 
zaženemo sami.  
69,4 0,69 0,50 2,71 ne 
20.  Gradivo ne vsebuje utripajočih 
elementov, ki jih ne moremo 
prekiniti. 
65,3 0,65 0,50 2,14 ne 
10. Vsebina je podprta z animacijami. 63,3 0,63 0,50 1,86 ne 
16. Animacije imajo svoj ekvivalent.  51,0 0,51 0,50 0,14 ne 
12. Vsebina je podprta z video 
posnetki.  
40,8 0,41 0,50 -1,29 ne 
4. Gradivo vsebuje kontrolnike za 
uravnavanje velikosti pisave.  
34,7 0,35 0,50 -2,14 DA 
11. Vsebina je podprta z avdio 
posnetki.   
30,6 0,31 0,50 -2,71 DA 
15. Video posnetki imajo svoj 
ekvivalent.  
22,4 0,22 0,50 -3,86 DA 
14. Avdio posnetki imajo svoj 
ekvivalent.  
    18,4 0,18 0,50 -4,43 DA 
1. Gradivo omogoča dostopanje 
preko podporne tehnologije. 
0,0 0,00 0,50 -7,00 DA 
5. Gradivo vsebuje kontrolnike za 
uravnavanje stila pisave.  
0,0 0,00 0,50 -7,00 DA 
6. Gradivo vsebuje kontrolnike za 
uravnavanje barve ozadje-pisava.  
0,0 0,00 0,50 -7,00 DA 
8. Gradivo omogoča poslušanje 
celotnega gradiva. 
0,0 0,00 0,50 -7,00 DA 
 
Opomba: 
oranžna barva: ni možno trditi, da je delež DA statistično značilno manjši od 50 % 
rdeča barva: delež DA je statistično značilno manjši od 50 % (lahko trdimo tudi na nivoju osnovne množice, da se ta 
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Izkazalo se je torej, da je kar 8 smernic takih, ki niso bile upoštevane. S takšno situacijo ne 
moremo biti popolnoma zadovoljni, saj gre za zelo pomembne smernice, ki bi, če bi bile 
upoštevane, lahko močno pripomogle k lažjemu učenju oseb z disleksijo iz takšnih gradiv. V 
nadaljevanju jih bomo zato natančneje  interpretirali.    
 
Besedilo je večkrat vir anksioznosti pri osebah z disleksijo, če pa je podano v neprimerni in 
moteči velikosti, vrsti in barvi pisave, ostrih kontrastih med barvo ozadja in pisave, pa je to za 
njih še toliko bolj frustrirajoče. Današnja tehnologija omogoča, da že v samo e-gradivo lahko 
umestimo kontrolnike, ki omogočajo uravnavanje velikosti pisave, stila pisave in 
spreminjanja barve ozadja-pisave. Kot vidimo so rezultati pokazali, da je možnost 
prilagajanja besedila omejena zgolj na prilagajanje velikosti pisave (34,7 %) in še to pod 
povprečjem, medtem ko stila pisave (0,0 %) in barve ozadja/pisave (0,0 %) sploh ne moremo 
spreminjati. Glede na to, da smo že večkrat omenili, da je eden izmed glavnih vidikov 
dostopnosti omogočiti posamezniku večjo kontrolo nad reprezentacijo informacije, je ta 
rezultat izredno slab. Možnost prilagajanja izgleda besedila je včasih ključnega pomena za 
osebe z disleksijo in za njihovo učenje, zato je nujno, da jim takšne prilagoditve znotraj e-
gradiva tudi omogočimo. 
 
Zvočno opremljeno gradivo je za marsikaterega dislektika velika odrešitev. Če to ponazorimo 
samo s primerom slovenske igralke in pesnice Saše Pavček, ki je podala svojo osebno izpoved 
o izkušnji s svojo disleksijo v Andragoških spoznanjih (2010, str. 10): »Prvo berilo sem znala 
na pamet. Ni mi bilo težko, saj je bilo v njem vse polno oprijemljivh točk: nekje slike, drugje 
zavihki, zlasti pa glas mojega brata, ki mi je doma bral sestavke, in tako sem natančno vedela, 
kaj kje piše.«  Vidimo, da niti eno izmed e-gradiv v celoti ne omogoča, da bi mu lahko 
prisluhnili (smernica gradivo omogoča poslušanje celotnega gradiva je dosegla 0,0 %). Očitno 
pa nekatera e-gradiva le nudijo poslušanje delov vsebine (smernica vsebina je podprta z avdio 
posnetki je dosegla 30,6 %) kar je vsekakor pozitiven podatek. Možnost poslušanja pa ne 
koristi samo v smislu olajšanja branja, ampak lahko nudi oporo dislektiku pri njegovem 
slabem spominu in koncentraciji, saj lahko vsebini vedno znova prisluhne. 
 
Medtem, ko imajo slike po večini (83,7 %) podan svoj besedni ekvivalent, lahko vidimo, da 
se to za video in avdio posnetke v večini ne upošteva. Zanašanje na sam vizualni prikaz je za 
osebe z disleksijo večkrat bolj ovira kot pa prednost. Poleg vizualnega/slušnega prikaza je 
vedno boljše omogočiti tudi pisno razlago, ki podpre videno/slišano. Zagotavljanje 
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ekvivalentnega opisa je pomembno tudi v povezavi z dostopanjem do vsebine preko podporne 
tehnologije (prevajalnik teksta v govor). Ta namreč video in avdio posnetkov ne more 
prebrati, zato posameznik iz e-gradiva ne more dobiti enake informacije kot nekdo, ki lahko 
besedilo prebere. Če zagotovimo transkript avdio-vizualnih vsebin, pa v nobenem primeru ni 
nihče prikrajšan. 
 
Kot smo že omenili, je dostopanje do elektronskih podatkov preko podporne tehnologije za 
osebe z disleksijo v današnjem času zelo pomembno, sploh z vidika pretvarjanja teksta v 
govor, saj je branje tisto, ki jim največkrat predstavlja najhujšo oviro. Ker je opremljanje e-
gradiv z avdio posnetki velikokrat težaven postopek, je takšna podporna tehnologija lahko 
rešilna bilka za osebe z disleksijo. V našem primeru se je zgodilo, da je kontrolni seznam 
pokazal, da se tega vprašanja v realnosti ne da oceniti (glej Prilogo 4), saj prevajalnik teksta v 
govor v slovenskem jeziku še ne obstaja. Za to potezo smo se odločili, da bi izpostavili to 
problematiko, saj bi takšna podporna tehnologija, ob že tako slabi opremljenosti e-gradiv z 
avdio predstavitvami, marsikateri osebi z disleksijo močno olajšala branje iz tovrstnega 
gradiva in na ta način pripomogla k učinkovitejšemu učenju. Obstoj prevajalnika teksta v 
govor v slovenskem jeziku bi prinesel še dodatne možnosti za ocenjevanje e-gradiv z vidika 
kriterija dostopnosti, saj bi lahko ocenili, ali je e-gradivo oblikovano na način, da ga takšna 
podporna tehnologija brez težav in razumljivo prebere uporabniku. 
 
Smernice, ki smo jih ravnokar našteli in interpretirali, so dosegle najslabše rezultate na našem 
kontrolnem seznamu. Kot vidimo, gre za zelo pomembne dejavnike, ki lahko močno vplivajo 
na proces učenja oseb z disleksijo. Ozaveščanje sestavljavcev e-gradiv o potrebah oseb z 
disleksijo bi takšne rezultate nedvomno izboljšalo. Poleg tega pa bi jim prišla prav tudi 
okrepitev njihovega tehničnega znanja, saj bi lahko vzroke za manjše upoštevanje določenih 
kriterijev iskali tudi v slabšem poznavanju tehnološkega okolja, v katerem so e-gradiva 
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R3: Pri tretjem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, katere smernice na  področju 
uporabnosti so najmanj upoštevane in ali je večina smernic takih? 
H3: Pomembne smernice v zvezi z uporabnostjo večinoma niso upoštevane. 
 
V spodnji tabeli so prikazani deleži odgovora DA za vsako izmed smernic kriterija 
uporabnosti. Odgovori so razvrščeni od smernic z najvišjim deležem DA pa vse do smernic z 
najnižjim deležem odgovora DA. Tudi v tem primeru smo si za testno vrednost iz populacije 
izbrali vrednost 50 %.  
 
Pri smernicah, ki imajo v spodnji tabeli z-vrednost manjšo ali enako od kritične vrednosti -
1,65 (rdeče obravana oznaka »DA«), lahko trdimo, da te smernice večinoma niso upoštevane 
tudi na nivoju osnovne množice (za več kot 50 % gradiv smernica ne velja). Slednje sklepanje 
iz vzorca na osnovno množico je možno opraviti z manj kot 5 % tveganjem. 
 
Za smernice, ki imajo v spodnji tabeli z-vrednost večjo od -1,65 (ki imajo v spodnji tabeli 
oznako »ne«) ne moremo trditi, da imajo na nivoju osnovne množice delež DA manjši od 50 
procentov. 
 
Pri 1 smernici, lahko ugotovimo, da je delež DA manjši od 50 % tudi na nivoju osnovne 
množice. Ker je teh smernic manj kot polovica (le 1 od 15), zato lahko zavrnemo H3, ki 
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Tabela 5: Testiranje hipoteze H3 in z-preizkus. 














kritično območje  
z <= - 1,65  
(5 % tveganje) 
1. Gradivo uporablja pisavo tipa sans serif 
(Verdana, Ariel, Georgia, Tahoma, Trebuchet, 
Comic Sanse). 
100,0 1,00 0,50 7,00 ne 
4. Kazalo je hierarhično ter nudi pregled nad 
vsebino celotnega gradiva, s tem ko 
uporablja naslove in podnaslove. 
100,0 1,00 0,50 7,00 ne 
7 . Gradivo vsebuje indikator napredka, tako 
da je vedno razvidno, kako daleč v gradivu se 
nahajamo  (obarvan naslov v kazalu, 
odkljukan…) 
100,0 1,00 0,50 7,00 ne 
8. Če se želimo vrniti na začetek ali na 
določeno poglavje gradiva, ni potrebno iti 
skozi vse segmente gradiva. 
100,0 1,00 0,50 7,00 ne 
9. Oblika gradiva in navigacija ostajata skozi 
gradivo enaka (navigacija je vedno na istem 
mestu in je vedno v vidnem polju). 
100,0 1,00 0,50 7,00 ne 
13. Vsebina je predstavljena na enem zaslonu 
ali z minimalnim vertikalnim premikanjem. 
100,0 1,00 0,50 7,00 ne 
15. Gradivo je razdeljeno na manjše 
odstavke. 
100,0 1,00 0,50 7,00 ne 
16. Tekst je na sredini ali desni strani zaslona 
in se ne razteza čez celoten zaslon. 
98,0 0,98 0,50 6,71 ne 
 14. Po vsebini se nam ni potrebno premikati 
s horizontalnim drsenjem. 
91,8 0,92 0,50 5,86 ne 
12. Hiperpovezave v kakršnikoli obliki 
(gumbi, grafike, tekst) so deskriptivne in 
vemo, kam nas bodo pripeljale (ne »klikni 
tukaj«). 
87,8 0,88 0,50 5,29 ne 
5. Gradivo ima smerne znake naprej/nazaj. 85,7 0,86 0,50 5,00 ne 
17. V gradivu se uporablja leva poravnava 
besedila. 
85,7 0,86 0,50 5,00 ne 
2. Velikost pisave je vsaj 12pt. 59,2 0,59 0,50 1,29 ne 
18. Besedilo v gradivu ni zbito, ampak je 
uporabljen primeren razmik med vrsticami 
(vsaj 1,5 razmik). 
55,1 0,55 0,50 0,71 ne 
10. Tekstovne hiperpovezave se obarvajo, ko 
smo jih enkrat že kliknili. 
0,0 0,00 0,50 -7,00 DA 
 
Opomba: 
oranžna barva: ni možno trditi, da je delež DA statistično značilno manjši od 50 % 
rdeča barva: delež DA je statistično značilno manjši od 50 % (lahko trdimo tudi na nivoju osnovne množice, da se ta 
smernica v večini ne upošteva) 
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Kot se je izkazalo že pri prvem raziskovalnem vprašanju, je uporabnost tista kategorija, ki jo 
sestavljavci e-gradiv najbolj upoštevajo.  
Iz tabele lahko vidimo, da  se je kot edini resnejši problem pokazala smernica v povezavi s 
hiperpovezavami in sicer tekstovne hiperpovezave se obarvajo, ko smo jih enkrat že kliknili 
(0,0 %). To pomeni, da nobeno gradivo, ki vsebuje tekstovne hiperpovezave, ne omogoča 
obarvanja le-teh, ko smo nanje enkrat že kliknili. Ker imajo osebe z disleksijo lahko težave s 
spominom in se tako hitro zgubijo znotraj e-gradiva in posledično tudi hitro pozabijo, katero 
povezavo so že kliknile in katero ne, je hitra in dobra rešitev zanje,  da omogočimo obarvanje 
tistih hiperpovezav, ki so bile enkrat že kliknjene. Na ta način bodo osebe z disleksijo vedno 
vedele, katere hiperpovezave so že obiskale, ob morebitnem ponovnem pregledu e-gradiva pa 




R4: Pri četrtem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, katere smernice na  področju 
berljivosti so najmanj upoštevane in ali je večina smernic takih? 
H4: Pomembne smernice v zvezi z berljivostjo večinoma niso upoštevane. 
 
V spodnji tabeli so prikazani deleži odgovora DA za vsako izmed smernic kriterija berljivosti. 
Odgovori so razvrščeni od smernic z najvišjim deležem DA pa vse do smernic z najnižjim 
deležem odgovora DA. Tudi v tem primeru smo si za testno vrednost iz populacije izbrali 
vrednost 50 %. 
 
Pri trditvah, ki imajo v spodnji tabeli z-vrednost manjšo ali enako od kritične vrednosti -1,65 
(rdeče obravana oznaka »DA«), lahko trdimo, da te smernice večinoma niso upoštevane tudi 
na nivoju osnovne množice (za več kot 50 % gradiv smernica ne velja). Slednje sklepanje iz 
vzorca na osnovno množico je možno opraviti z manj kot 5 % tveganjem. 
 
Za trditve, ki imajo v spodnji tabeli z-vrednost večjo od -1,65 (ki imajo v spodnji tabeli 
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Tabela 6: Testiranje hipoteze H4  in z-preizkus. 













kritično območje  
z <= - 1,65  
(5 % tveganje) 
4. Besedilo ima jasno razvidne naslove, 
podnaslove. 
100,0 1,00 0,50 7,00 
ne 
8. Uporabljene so grafike za ponazoritev 
in boljše razumevanje kompleksnejšega 
besedila. 
100,0 1,00 0,50 7,00 
ne 
13.  Gradivo ne vsebuje večje količine 
podčrtanega teksta, ki niso 
hiperpovezave. 
100,0 1,00 0,50 7,00 
ne 
12. Gradivo uporablja aktiv in ne pasiv. 98,0 0,98 0,50 6,71 ne 
7. Uporablja se alineje za boljšo 
preglednost. 95,9 0,96 0,50 6,43 
ne 
 1. Povprečni stavek  zajema od 15 do 20 
besed. 
93,9 0,94 0,50 6,14 
ne 
5. Pomembnejše informacije so 
odebeljene ali obarvane z drugo barvo. 
93,9 0,94 0,50 6,14 
ne 
3. Navodila so podana jasno in ne z dolgo 
razlago. 87,8 0,88 0,50 5,29 
ne 
2. Na začetku se izpostavi ključne 
informacije (učne cilje, pričakovanja,  
navodila). 
73,5 0,73 0,50 3,29 
ne 
11. Gradivo ponuja nasvete, dodatne 
razlage in povezave ob strani gradiva ali 
spustnih menijih ali če se čez tekst 
sprehodimo z miško. 
    34,7 0,35 0,50 -2,14 DA 
9. Novi pojmi so razloženi v slovarjih, 
ikone z legendami. 
    26,5 0,27 0,50 -3,29 DA 
10. Uporablja se okvirje, miselne vzorce 
za povzemanje pomembne vsebine.     12,2 0,12 0,50 -5,29 DA 
 
Opomba: 
oranžna barva: ni možno trditi, da je delež DA statistično značilno manjši od 50 % 
rdeča barva: delež DA je statistično značilno manjši od 50 % (lahko trdimo tudi na nivoju osnovne množice, da se ta 
smernica v večini ne upošteva) 
 
Pri 3 smericah, lahko ugotovimo, da je delež DA manjši od 50 % tudi na nivoju osnovne 
množice. Ker je teh smernic manj kot polovica (le 3 taka od 12), zato lahko zavrnemo H4, ki 
predpostavlja, da smernice v zvezi z berljivostjo večinoma niso upoštevane. 
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Kljub dobremu dosežku pa še vedno tri smernice v kategoriji berljivosti dosegajo slab 
rezultat. Kot lahko vidimo iz tabele, je najmanjši odstotek dosegla smernica uporablja se 
okvire, miselne vzorce ali kakršnokoli povzemanje pomembne vsebine (12,2 %). Ker ima 
veliko oseb z disleksijo probleme s strukturo, so povzetki zelo dobrodošla rešitev, saj se tako 
lažje orientirajo po vsebini in hkrati z njimi utrjujejo pridobljeno snov (Reid 2009, str. 159). 
Še posebej se poudarja povzemanje v obliki miselnih vzorcev ter okvirjev, saj je vizualna 
podkrepitev za takšne posameznike še posebej dobrodošla.  
Na berljivost pa vpliva tudi samo razumevanje besedila. Na slednje se vežeta drugi dve 
smernici, in sicer gradivo ponuja nasvete, dodatne razlage in povezave ob strani gradiva ali 
spustnih menijih ali če se čez tekst lahko sprehodimo z miško. (34,7 %)  in novi pojmi so 
razloženi v slovarjih, ikone z legendami (26,5 %). Za e-izobraževanje sta smernici še posebej 
pomembni, saj če besede ali razlage pri tradicionalnem izobraževanju v razredu ne razumemo, 
lahko vprašamo učitelja za ponovno razlago, medtem ko pri učenju iz e-gradiva tega ne 
moremo storiti. Zato je pomembno, da samo e-gradivo omogoči določene razlage, ki bodo 
delovale na podoben način kot učitelj v razredu. Ker osebe z disleksijo zaradi težav obračanja 
črk, zamenjevanja črk lahko večkrat preberejo besedo napačno (sploh kompleksnejše, daljše 
besede, tujke itd.), je primerno, da jim kot olajšavo pri branju ponudimo dodatno razlago v 
obliki slovarja ali pa že znotraj samega besedila (razlaga ob strani, prikaz razlage, če se z 
miško postavimo na besedo itd.). Ker gre za elektronsko gradivo, so takšne prilagoditve 
izredno enostavne in bi jih bilo potrebno vključevati čim več.  
 
Vpliv institucije na prilagojenost e-gradiv osebam z disleksijo 
 
R5: V petem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali na prilagojenost e-gradiv osebam z 
disleksijo vpliva spletni portal, ki je gradivo razvil. 
H5: Na prilagojenost e-gradiv osebam z disleksijo vpliva spletni portal, na katerem so e-
gradiva razvili. 
 
Če bi se povprečne ocene kriterijev glede na spletni portal med seboj razlikovale, bi potem na 
zgornje vprašanje lahko odgovorili pritrdilno. Kot je iz spodnjega grafa razvidno, se ocene na 
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Graf 1: Povprečne ocene kriterijev glede na spletne portale. 
 
Legenda: 
MINET –  spletni portal MINET 
VŽU – spletni portali VŽU 
SŠ MB – spletni portal Srednje elektro-računalniške šole Maribor 
MET – spletni portal MET 
B2 d.o.o. – spletni portal podjetja B2 d. o. o. 
eGradiva.si – spletni portal eGradiva.si 
UčenjeOnNet – spletni portal UčenjeOnNet 
 
Vsi ravnokar predstavljeni rezultati veljajo le za analizirani vzorec. Če želimo preveriti, ali 
obstajajo razlike med spletnimi portali tudi na nivoju osnovne množice, in s tem testirati 
hipotezo H5, je potrebno opraviti statistični test. Ker so kriteriji numerične spremenljivke 
(lestvice), pripadnost spletnega portala pa opisna (nominalna) spremenljivka z več kot dvema 
možnima odgovoroma (gre za neodvisne skupine), je potrebno uporabiti enosmerno analizo 
variance. Slednja ima kot pogoj homogenost varianc, ker pa je bilo s pomočjo Levenovega 
testa ugotovljeno, da podatki temu pogoju ne zadostujejo, zato je namesto enosmerne analize 
variance uporabljen Welschov test. Interpretacija slednjega testa je zelo podobna testu 
enosmerne analize variance, in sicer velja, če je statistična pomembnost testa (α) manjša od 
0,05, potem lahko potrdimo hipotezo H5 oz. lahko sklepamo iz vzorca na osnovno množico, 
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Tabela 7: Welchov test in testiranje hipoteze H5. 
 
Statistična pomembnost Levenovega testa<0,05 (za vse kriterije) 








skupna lestvica 18,3 6 17,5 0,00 
Dostopnost 4,7 6 17,8 0,01 
Uporabnost 0,00 6 18,0 0,00 
Berljivost 9,961 4 14,8 0,00 
 
Ker so vse statistične pomembnosti (α) iz zgornje tabele manjše od 0,05, lahko z veliko 
gotovostjo sklepamo iz vzorca na osnovno množico, da so med spletnimi portali razlike pri 
vseh kriterijih tudi na nivoju osnovne množice in s tem lahko v celoti potrdimo hipotezo H5, 
kar pomeni, da na prilagojenost e-gradiv vpliva spletni portal, ki je gradivo razvil. 
Statistično pomembne razlike so vsaj med spletnim portalom z najvišjim povprečjem in 
portalom z najnižjim povprečjem pri posameznem kriteriju (glej Graf 1). Za bolj podrobno 
primerjavo med pari portalov, je potrebno opraviti post-hoc teste ali izračunati intervale 
zaupanja, ki so podrobneje predstavljeni v Prilogi 5.3 
Ker se povprečne ocene kriterijev torej razlikujejo glede na spletni portal, je možno, kot smo 
že ugotovili, tudi na nivoju osnovne množice trditi, da na prilagojenost e-gradiv osebam z 
disleksijo vpliva spletni portal, ki je razvil gradivo. 
 
Iz zgornjega grafa je razvidno, da ima spletni portal B2 d. o. o. največjo povprečno oceno pri 
skupni lestvici (M=78). To pomeni, da so e-gradiva  spletnega portala B2 d. o. o. v največji 
meri prilagojena osebam z disleksijo glede na skupno lestvico, ki upošteva vse analizirane 
kriterije. Najslabše prilagojena e-gradiva osebam z disleksijo pa ima spletni portal Srednje 
elektro-računalniške šole v Mariboru (M=55), in sicer glede na vse analizirane kriterije 
oziroma glede na povprečno skupno lestvico.  
Interpretacijo rezultatov v prvi vrsti lahko navežemo na to, da je B2 d. o. o. zasebno podjetje, 
ki se  ukvarja izključno z računalniškim izobraževanjem in daje velik poudarek tudi na e-
                                                 
3 Podrobnejša analiza med spletnimi portali za naše raziskovalno vprašanje ni ključnega pomena. Za podrobnejšo analizo 
med vsemi spletnimi portali pa so predstavljeni tudi intervali zaupanja, (glej Prilogo 5), ker je teh parov preveč, da bi jih 
interpretirali na tem mestu, jih prilagamo le kot prilogo. V kolikor se intervali zaupanja pri dveh spletnih portalih prekrivajo, 
potem ne moremo trditi, da so med temi spletnimi portali razlike tudi v osnovni množici. V kolikor se intervali zaupanja ne 
prekrivajo, potem lahko z manj kot 5 % stopnjo tveganja trdimo, da so med temi spletnimi portali razlike tudi v osnovni 
množici.   
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izobraževanje, medtem ko je Srednja elektro-računalniška šola Maribor e-gradiva za 
računalništvo oblikovala kot dodatek k svojemu tradicionalnemu izobraževanju. Vzrok je 
lahko seveda tudi vir financiranja, ki je v prvem primeru zaseben in v drugem državen, saj so 
e-gradiva Srednje elektro-računalniške šole financirana iz sredstev Ministrstva za šolstvo in 
Evropskega socialnega sklada Evropske Unije. Pri tem lahko sklepamo, da spletni portal B2 
d. o. o. nameni več sredstev za usposabljanje in izobraževanje svojih sestavljavcev e-gradiv 
ter ima na splošno bolj usposobljen kader in prav tako namenja več sredstev za razvijanje 
sistema za izvajanje e-izobraževanja (eCampus), medtem ko je Srednja elektro-računalniška 
šola Maribor omejena tako glede sredstev kot glede strokovnega kadra (kjer so to več ali manj 
učitelji in dijaki).  
 
Precej visoko oceno na skupni lestvici pa sta dosegla tudi spletna portala UčenjeOnNet 
(M=75) ter spletni portal MET (M=74). Sicer se e-gradiva iz obeh spletnih portalov 
financirajo iz sredstev Ministrstva za šolstvo in Evropskega socialnega sklada, vendar za 
njimi stoji strokovno usposobljen kader. UčenjeOnNet namreč uporablja sistem e-
izobraževanja eCampus, kar pomeni, da jim podporo nudi najboljši spletni portal v naši 
raziskavi (spletni portal B2 d. o. o.). Spletni portal MET pa je v lasti družbe Inter-es, ki je v 
prvi vrsti zasebna šola, ki si prizadeva ponuditi kakovostno e-izobraževanje odraslim, in ima 
med zaposleni tudi strokovni kader, ki je dobro usposobljen na tem področju. 
 
Presenečenje sta predvsem nekoliko »slabša« rezultata spletnega portala eGradiva.si (M=67) 
ter spletnega portala Minet (M=64). Prvo je nastalo v partnerstvu, ki ga sestavljajo Laboratorij 
za telekomunikacije Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (LTFE) ter podjetji 
Videofon d.o.o. in DigiEd d.o.o., drugo pa med drugim podpira tudi Inštitut in akademija za 
multimedije. Gre za izredne strokovnjake na področju tehnologije, ki bi morali imeti vsekakor 
največ znanja in izkušenj, vendar očitno tehnološko znanje zasenči tisto pomembno zavedanje 
o upoštevanju potreb posameznika pri izobraževanju. »Slabši« rezultat pa so dosegla tudi e-
gradiva Centrov VŽU (M=66). Vzrok za takšen rezultat lahko iščemo predvsem v tem, da se 
njihova e-gradiva med seboj močno razlikujejo tako po uporabi sistema e-izobraževanja kot 
tudi po sami obliki in zgradbi. Po večini gre za čisto poljudna (neformalna) e-gradiva, zato 
sklepamo, da so pri njihovem sestavljanju več časa namenili vsebini kot pa sami obliki e-
gradiva. Ker so bili najverjetneje tudi finančno omejeni (sredstva Ministrstva za šolstvo in 
šport ter Evropski socialni sklad), k projektu prav tako niso mogli pritegniti usposobljenih 
strokovnjakov (pozitivno pa je, da so vsaj tri gradiva podprta s strani podjetja B2 d. o. o), zato 
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so se poskušali avtorji usposobiti sami s pomočjo dveh  strokovnjakov s področja elektronskih 
medijev in komunikacije.   
 
Glede na kriterij dostopnosti lahko iz grafa vidimo, da je najvišjo povprečno oceno dosegel 
spletni portal MET (M=63). To pomeni, da so glede na dostopnost e-gradiva spletnega portala 
MET najbolj prilagojena osebam z disleksijo. Najslabše prilagojena e-gradiva pa ima spletni 
portal Centrov VŽU (M=36).   
Razloge za  takšne rezultate lahko iščemo v tem, da je izmed vseh analiziranih spletnih 
portalov edino MET tisti, ki res dobro poskrbi za interaktivnost posameznika z e-gradivom. 
Vsebina teh e-gradiv je dobro opremljena z različnimi multimedijskimi prikazi in kar je za 
disleksijo še posebej pomembno, da so e-gradiva skoraj v celoti podprta tudi s slušno 
predstavitvijo. Sklepamo, da je prav ta vidik tisti, ki je ta e-gradiva, glede na ostala, postavil 
na vrh lestvice. Tesno mu sledita spletni portal B2 d. o. o. (M=57) in pa UčenjeOnNe (M=58), 
ki sta glede tega očitno nekoliko slabša, ampak oba pa ponujata kontrolnike za nastavljanje 
velikosti pisave, kar je večkrat ključnega pomena za boljše branje oseb z disleksijo. Kot smo 
že večkrat omenili, je takšna nastavitev za nekatere osebe z disleksijo ključnega pomena, saj 
je majhen tekst prej ovira kot pa prednost. Izkazalo se je, da so glede dostopnosti najmanj 
prilagojena e-gradiva Centrov za VŽU. Vzrok tega najverjetneje leži v tem, so si e-gradiva po 
svoji obliki zelo različna ter imajo nekoliko manjše število multimedijskih vsebin.   
 
Glede na kriterij uporabnosti lahko iz grafa vidimo, da sta najvišjo povprečno oceno dosegla 
spletni portala B2 d. o. o. (M=93) ter UčenjeOnNet (M=93). To pomeni, da so glede na 
uporabnost e-gradiva teh dveh spletnih portalov najbolj prilagojena osebam z disleksijo. 
Najslabše prilagojena e-gradiva osebam z disleksijo glede na kriterij uporabnosti pa ima 
spletni portal Srednje elektro-računalniške šole Maribor (M=63).    
Vprašanja, vezana na uporabnost, so povezana predvsem z navigacijo e-gradiva in pa 
izgledom njegovega uporabniškega vmesnika. To namreč najbolj vpliva na »udobno« 
uporabo e-gradiva. Med vsemi spletnimi portali sta B2 d. o. o. in UčenjeOnNet dosegla 
najvišji rezultat verjetno zaradi samega sistema e-izobraževanja eCampus, ki res dobro 
poskrbi tako za navigacijske zahteve (kar pomeni, da uporabnik nima težav z orientacijo v 
gradivu in tako lažje napreduje) kot tudi za sam izgled vmesnika (velika prednost je tu 
predvsem nastavitev velikosti pisave, ki med drugim vpliva na razmik med vrsticami in 
zbitost besedila). Ob podrobnejšem pregledu e-gradiv Srednje elektro-računalniške šole v 
Mariboru, ki je dosegla najslabši rezultat, bi lahko rekli, da se največ problemov pojavi prav v  
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izgledu uporabniškega vmesnika (majhne črke, premajhen razmik med vrsticami, uporaba 
obojestranske poravnave itd.). Slednje vsekakor ne predstavljajo uporabniku prijaznih 
okoliščin za učenje, sploh pa ne, če je to oseba z disleksijo. Takšnim nedoslednostim se lahko 
hitro izognemo, če uporabniku ponudimo lasten nadzor nad nastavitvami uporabniškega 
vmesnika. 
 
Glede na kriterij berljivosti lahko iz grafa vidimo, da je najvišjo povprečno oceno dosegel 
spletni portal B2 d. o. o. (M=92). To pomeni, da so glede na berljivost e-gradiva spletnega 
portala B2 d. o. o. najbolj prilagojena osebam z disleksijo. Najslabše prilagojena e-gradiva 
osebam z disleksijo glede na kriterij berljivosti pa ima zopet spletni portal Srednje elektro-
računalniške šole Maribor (M=64).   
Vzrok tega bi lahko iskali v tem, da e-gradiva spletnega portala B2 d. o. o. dobro poskrbijo za 
samo strukturo besedila. Uporabniku nudijo oporo z razlago besed v obliki slovarjev (tudi 
znotraj besedila), legendami navigacijskih in vsebinskih simbolov ter dodatnimi povezavami 
za tiste, ki si želijo o določeni tematiki pridobiti več informacij. Tega pri spletnem portalu 
Srednje elektro-računalniške šole Maribor skoraj da ni zaznati. Stopnja branja dislektika je 
večkrat na veliko nižji ravni, kot je običajna, zato so  njihove besedne spretnosti lahko izredno 
slabe. Z zagotavljanjem dodatnih razlag in povzemanja jim lahko tako močno olajšamo 
razumevanje besedila. V samem tradicionalnem izobraževanju je ta vidik veliko lažje 
obvladljiv, saj ima učeči se vedno priložnost vprašati učitelja, če besede ali snovi ne razume, 
v e-izobraževanju pa je to nekoliko težje. Zato so takšne prilagoditve znotraj e-gradiv za 
osebe z disleksijo ključnega pomena sploh za učenje.  
 
Vpliv namena izobraževanja (formalno/neformalno) na prilagojenost e-gradiv osebam z 
disleksijo 
 
R6: Pri šestem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali na prilagojenost e-gradiv osebam 
z disleksijo vpliva namen izobraževanja.  
H6: Na prilagojenost e-gradiv osebam z disleksijo vpliva namen izobraževanja. 
 
E-gradiva smo razdelili na gradiva, ki so namenjena uporabi v formalnem izobraževanju in na 
tista, ki se uporabljajo v neformalnem izobraževanju (glej Prilogo 1), pri čemer smo pod prva 
gradiva šteli vsa tista e-gradiva, ki bi se jih lahko uporabljalo za samostojno učenje pri 
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pridobivanju formalne izobrazbe, in pod neformalna vsa tista, ki so namenjena izobraževanju 
ob prostem času ali niso posredno vezana na pridobivanje izobrazbe.  
 
Graf 2: Povprečne ocene kriterijev glede na namen izobraževanja (formalno/neformalno).  
 
 
Dobljeni rezultati pa veljajo le za naš vzorec. Če želimo na to vprašanje odgovoriti tudi na 
nivoju osnovne množice in če želimo testirati hipotezo H6, je potrebno opraviti t-test za 
neodvisne vzorce.  
 
Tabela 8: T-test za neodvisne vzorce in testiranje H6. 
 
















skupna lestvica homogenost 0,00 0,95 -0,03 47,00 0,97 -0,10 2,82 -5,77 5,57
ni homogenosti -0,04 28,49 0,97 -0,10 2,75 -5,72 5,53
dostopnost homogenost 19,32 0,00 1,81 47,00 0,08 7,01 3,88 -0,79 14,81
ni homogenosti 1,46 17,98 0,16 7,01 4,79 -3,05 17,07
uporabnost homogenost 11,60 0,00 -1,50 47,00 0,14 -4,81 3,22 -11,28 1,66
ni homogenosti -1,93 46,73 0,06 -4,81 2,49 -9,82 0,20
berljivost homogenost 0,36 0,55 -1,60 47,00 0,12 -6,05 3,79 -13,67 1,58
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V zgornji tabeli je za vsako primerjavo aritmetičnih sredin med formalnimi in neformalnimi 
gradivi opravljen t-test za neodvisne vzorce. Da pa ugotovimo, kateri izračun statistične 
pomembnosti je pri t-testu za neodvisne vzorce potrebno upoštevati, je potrebno pogledati 
rezultate Levenovega testa. Če je pri slednjem statistična pomembnost >0,05, je potrebno 
upoštevati zgornjo vrstico (predpostavka o homogenosti varianc drži), če pa je le-ta <=0,05, 
upoštevamo spodnjo vrstico (predpostavka o homogenosti varianc ne drži). Statistična 
pomembnost t-testa za neodvisne vzorce tako pokaže, da je pri vseh merjenih kriterijih večja 
od 0,05 (skupna lestvica α=0,97; dostopnost α=0,16; uporabnost α=0,06; berljivost α=0,12), 
zato ne moremo trditi, da prihaja do razlik med formalnimi in neformalnimi e-gradivi tudi na 
nivoju osnovne množice. Slednje lahko trdimo le za analizirani vzorec. Hipotezo H6 tako ne 
moremo potrditi, kar pomeni, da ne moremo z gotovostjo  trditi, da namen izobraževanja 
vpliva na prilagojenost e-gradiv osebam z disleksijo. 
 
Rezultate lahko tako interpretiramo le za naš izbrani vzorec. Iz zgornjega grafa je razvidno, da 
v povprečju formalna (M=68) in neformalna (M=68) gradiva na skupni lestvici dosegajo enak 
rezultat, kar pomeni, da med njimi v našem vzorcu ni razlik. To je vsekakor pozitiven 
rezultat, saj spletni portali, ki sestavljajo e-gradiva, očitno ne delajo razlik med tem, ali bo 
gradivo namenjeno formalni ali neformalni obliki učenja.     
 
A nekatere razlike so se v našem vzorcu vseeno pokazale na podlagi posameznih kriterijev. Iz 
grafa lahko vidimo, da so formalna e-gradiva, glede na tri kriterije, le po dostopnosti (M=54) 
nekoliko boljša kot neformalna gradiva. Medtem ko so slednja od formalnih boljša glede na 
uporabnost (M=88) in  berljivost (M=81).  
Razlage za takšen rezultat bi lahko iskali v dejstvu, da se formalno zasnovani e-izobraževalni 
programi nagibajo k temu, da bi oblikovali takšna e-gradiva, ki bi bila dostopnejša čim 
večjemu številu udeležencev. To pa je tudi eden izmed pomembnejših ciljev e-izobraževanja, 
torej bolj inkluzivno izobraževanje (Pearson in Koppi 2001, str. 4). Lahko bi tudi rekli, da 
neformalni programi e-izobraževanja težijo bolj k učinkovitosti, enostavnosti, preglednosti in 
jasnosti svojih e-gradiv ter na ta način poskušajo zagotoviti kar se le da enako učno izkušnjo 
za vse uporabnike.  
 
Ta zaključek, kljub temu da veljajo rezultati samo za analizirani vzorec, vseeno kaže na to, da 
se ne glede na vrsto izobraževanja tisti, ki sestavljajo e-gradiva, zavedajo glavnega pomena e-
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izobraževanja, in sicer, da le-to odpira poti do izobraževanja večji množici ljudi, še sploh 
tistim s posebnimi potrebami, kamor uvrščamo tudi osebe z dislkesijo.  
 
7.5 SKLEP  
 
Za informacijsko družbo je v današnjem času značilno, da ima posameznik nenehen in 
takojšen dostop do znanja ter da od njega na ta način zahteva sposobnosti, da sam išče, 
prenaša in uporablja informacije, ki so prosto dostopne vsem. Čeprav so multimediji postali 
pomemben del družbe znanja, ostajata sposobnost branja in pisanja še vedno ključnega 
pomena za razumevanje kompleksnejših gradiv ter pogojujeta socialno in predvsem 
»digitalno« integracijo. (Torrisi in Piangerelli 2010, str. 2) Glede na težave, s katerimi se 
spopadajo osebe z disleksijo, še vedno ostajajo marginalizirana skupina. Kljub temu, da se 
težave pri branju in pisanju z različnimi tehnologijami danes da kompenzirati do določene 
meje, njihove težave lahko ostajajo, če jim ne nudimo določenih prilagoditev. Zato je 
ključnega pomena, da se razvijalci spletnih storitev vedno bolj zavedajo problemov, s 
katerimi se srečuje takšna skupina posameznikov ob uporabi spleta in se jih nenehno spodbuja 
k izboljševanju spletne dostopnosti in uporabnosti za takšne uporabnike.   
 
Še posebej to velja za e-izobraževanje in njegova e-gradiva! E-izobraževanje v današnjem 
času postaja vse pogostejša oblika in izbira izobraževanja in učenja, sploh med odraslimi, saj 
jim nudi fleksibilnost v prostoru, času in tempu učenja ter služi njihovim raznolikim učnim 
stilom. Kljub vsem pozitivnim učnikom, ki jih lahko prinese tovrstno izobraževanje, pa lahko 
predstavlja tudi veliko oviro, sploh za ljudi s posebnimi potrebami (kot so tudi osebe z 
disleksijo). Brez primernih prilagoditev (tako same izpeljave kot oblike e-gradiv) nekateri 
posamezniki ostajajo izključeni, saj jim je dostopanje in uporaba informacij pri takšnem 
izobraževanju lahko močno otežena. 
 
E-izobraževanje se že v samem bistvu zavzema za to, da »omogoča prilagajanje učnega 
procesa potrebam, ciljem in željam posameznika ter mu hkrati omogoča dostop do znanja v 
času, kraju in na način, primeren glede na njegove potrebe« (Strategija razvoja 
informacijske družbe Republike Slovenije 2007, str. 46). Za slabše rezultate e-izobraževanja 
se pogosto išče grešnega kozla v informacijsko-komunikacijski tehnologiji. Čeprav je 
ustrezna tehnološka podpora nedvomno eden izmed pomembnih dejavnikov uspešnosti in 
učinkovitosti e-izobraževanja, pa je potrebno vzroke iskati tudi globlje. Romiszowski 
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(Romiszowski 2000 v Bregar 2011, str. 12) kot glavne vzroke za neuspeh v e-izobraževanju 
našteje: neustrezno uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije, neustreznen 
menedžment in neupoštevanje potreb udeležencev. Tako tudi glede na rezultate v naši 
raziskavi lahko sklepamo, da je za nekoliko slabše upoštevanje nekaterih smernic, ki so 
pomembne za osebe z disleksijo, lahko krivo prav  nizko zavedanje o potrebah takšnih 
uporabnikov med sestavljavci e-gradiv.  
 
Vzrok za takšen rezultat je tudi dejstvo, da se disleksijo kot specifično učno težavo le redko 
obravnava samostojno, temveč večkrat znotraj skupine kognitivnih težav in se je posebej ne 
obravnava. Tudi sama literatura in raziskave glede dostopnosti se primarno vežejo predvsem 
na  fizično ovirane in slepe ter gluhe posameznike (Freire idr. 2011, str. 41), medtem ko si 
disleksija ne zasluži primerne obravnave na tem področju.  
Večkrat pa se izkaže, da so sestavljavci e-gradiv tehnologi in oblikovalci, ki želijo e-gradivo 
oblikovati na način, da bo vizualno čim bolj privlačno, pri tem pa največkrat zanemarijo 
kriterije dostopnosti. Prav tako so splošni kriteriji in smernice dostopnosti, ki jih oblikuje 
iniciativa WAI, napisane na zelo zapleten in nerazumljiv način, da jih še sami oblikovalci 
popolnoma ne razumejo, kaj šele učitelji, ki se sami lotijo oblikovanja e-učnih vsebin. Zato bi 
bilo potrebno nameniti tudi posebno pozornost oblikovanju razumljivih smernic dostopnosti 
na način, da bi bile te razumljive vsakomur. Korak naprej pa bi vsekakor pomenila tudi večja 
angažiranost politike, ki bi zahtevala tudi na področju e-izobraževanja uzakonjeno pravico do 
takšnih prilagoditev, ki bi v končni fazi koristile ne samo osebam z disleksijo, temveč bi 
pozitivno vplivale tudi na ostale, ki disleksije nimajo. Gre za relativno enostavne in finančno 
nezahtevne ukrepe, ki v prvi vrsti zahtevajo le boljše zavedanje o potrebah, ki jih imajo takšni 
uporabniki e-gradiv.   
 
Vse zgoraj našteto pa ne more biti izgovor za neupoštevanje nekaterih smernic dostopnosti, 
saj v današnjem času obstaja kar nekaj priporočil, ki obravnavajo spletno dostopnost za osebe 
z disleksijo (na primer BDA je razvila smernice v svojem t. i. Dylexia Style Guide). Na žalost 
pa so razprave na to temo veliko bolj prisotne v tujih virih,  v našem prostoru pa so na tem 
področju informacije zelo skope. Edini primer tovrstne dobre prakse je vključitev Slovenije v 
mednarodno raziskavo TEMPUS-iSHEDS 2009-2010 Prepoznavanje in podpora študentom z 
disleksijo v visokošolskem izobraževanju. Sam projekt spodbuja razvoj prepoznavanja, 
podpore in pomoči, izobraževanja, uvajanja sodobne tehnologije in načrtovanja ukrepov na 
področju univerzitetnega študija oseb z disleksijo (Babuder 2010, str. 11). Osrednji del 
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projekta je pilotska raziskava, ki vključuje neposredno usposabljanje študentov in tutorjev 
preko spletnega e-učenja, kjer so razvili tudi e-gradiva, pri čemer so se prav tako držali 
ključnih kriterijev, ki smo jih tudi sami vključili v našo raziskavo. Če bi bilo več takšnih 
primerov dobre prakse, bi le-ti postali standard, ki bi jim sledili tudi vsi ostali.  
 
Ena izmed rešitev za izboljšanje upoštevanja smernic dostopnosti je vsekakor ozaveščanje 
sestavljavcev e-gradiv o možnostih na tem področju. Prilagoditve, ki jih potrebujejo osebe z 
disleksijo, kot smo že večkrat omenili, ne bi bile koristne samo za te posameznike, ampak tudi 
za tiste, ki disleksije nimajo (npr. starejšim ljudem bi možnost spreminjanja velikosti pisave 
vsekakor prišla prav, saj se jim s starostjo poslabšuje vid in tako težje berejo). Druga 
alternativa pa je vključevanje čim širše skupine uporabnikov v sam razvoj e-gradiv, kjer bi 
sestavljavci dobili hitro povratno informacijo in tako lažje prilagajali vsebino in izgled e-
gradiva potrebam posameznikov.  
 
Kljub vsemu pa je naša raziskava pokazala, da se sestavljavci e-gradiv v splošnem očitno 
zavedajo pomembnosti dostopnosti, uporabnosti in berljivosti e-gradiv za osebe z disleksijo, a 
kot je že bilo rečeno, so bili nekatere ključne smernice še vedno krepko prezrte. E-
izobraževanje kot oblika, ki naj bi predvsem upoštevala »potrebe posameznika«, lahko tako še 
vedno predstavlja velik izziv za takšne posameznike. Izboljšave torej vidimo predvsem v 
nudenju večje podpore in usposabljanju sestavljavcev e-gradiv, ki očitno ne poznajo dovolj 
dobro vseh potreb oseb z disleksijo ter predvsem ozaveščanje o smernicah dostopnosti, ki so v 
naši raziskavi dosegle nekoliko slabši rezultat glede na ostale kriterije. Še vedno pa je seveda 
ključnega pomena, da bi že v samo sestavo e-gradiv vključili mnenja čim širše populacije 
uporabnikov. Sam kontrolni seznam seveda tega ne more nadomestiti, nam pa lahko nakaže 
trende, ki se na tem področju kažejo in na ta način opozori, katere vidike e-gradiv bi bilo 
potrebno še izboljšati. Kombinacija obojega pa nam nudi tisto pomembno povratno 
informacijo, s katero lahko nenehno nadgrajujemo naša e-gradiva, ki bodo izključevala vedno 
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Dostopno na: http://arhiv.acs.si/ucna_gradiva/SSU-kako_pripraviti_ucna_gradiva.pdf 
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SPLETNI VIRI 
AbilityNet (http://www.abilitynet.org.uk/edu_reading  pridobljeno 8. 2. 2012). 
British dyslexia association (http://www.bdadyslexia.org.uk/about-dyslexia/schools-colleges-
and-universities/what-are-specific-learning-difficulties.html  pridobljeno 5. 12. 2011). 
European dislexia association (http://www.eda-info.eu/en/about-dyslexia.html  pridobljeno 5. 
12. 2011). 
International dyslexia association (http://www.interdys.org/DyslexiaDefinition.htm  
pridobljeno, 5. 12. 2011). 
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PRILOGA 1: SEZNAM analiziranih e-gradiv glede na spletne portal in namen izobraževanja  
 
MINET (http://minet.si/egradiva) 
1. Strokovna terminologija o odpadkih (f)   
2. Organizacija in vodenje medijske produkcije – osnove produkcijskih procesov (f) 
3. Fotografija in računalniška grafika – adobe Photoshop cs3 (f) 
4. Medijski tehnik – Grafično oblikovanje – Uvod v likovna kompozicijo (f)   
5. Kozmetika – umetni nohti (nf)     
6. Umetnostna zgodovina - Nakit (nf)  
7. Pojem denarja (nf) 
 
Portali Centrov VŽU  (vsa gradiva so nf) 
8. Moj poslovni načrt do uspešnega dela 
(http://ucenje.cvzu-gorenjske.si/show.aspx?xid=WBT:X:AtomShow&atom_id=163906) 
9. Nordijska hoja 
(http://povezave.kopa.si/nord/) 
10. Projektno vodenje 
(http://www.ra-sinergija.si/projektno_vodenje/) 
11. Živeti zdravo: zdravilna zelišča 
(http://www.oktocka.si/show.aspx?xid=WBT:X:AtomShow&spletaj_id=409&atom_id=1660
6) 
12. Učinkovito iskanje zaposlitve 
(http://www.center-zorim.net/public/UIZ/index.html) 
13. Uredi si potovanje 
(http://www.ok-tocka.si/show.aspx?xid=WBT:X:AtomShow&atom_id=165342) 
14. Čustvena inteligenca pri vodenju ljudi 
(http://cvu.gess.si/gobecnews/data/cvzu/) 
 
Srednja elektro-računalniška šola v Mariboru (http://www.s-
sers.mb.edus.si/gradiva/rac/01_datoteka.html) (vsa gradiva so f) 
15. Vzdrževanje informacijske strojne opreme > Zgradba računalnika  
16. Vzdrževanje informacijske strojne opreme > Namestitev Windows  
17. Upravljanje s programirljivimi napravami > Delitev programskih jezikov 
18. Izdelava komunikacijskih instalacij > Kaj je omrežje 
19. Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij > Internet 
20. AV-komunikacije > Zvočna predstavitev informacij 
21. Računalniško oblikovanje > Digitalne Slike 1 
 
MET (http://www.inter-es.si/met/) 
22. Oglaševanje (nf)   
23. Prijava na delovno mesto in življenjepis (nf)    
24. Osnove obligacijskega prava in gospodarske pogodbe (f)  
25. Obrestni račun (f)   
26. Osnove komuniciranja (f)   
27. Besedna in nebesedna komunikacija (f) 
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28. Statistika – srednja vrednost (f) 
 
 
B2 (http://www.spletno-ucenje.com/) (vsa gradiva so f) 
29. Windows 7 Prva izkušnja  
30. Uvod v Office 2010  
31. Grafikoni v Excelu  
32. Informacijska varnost za domače uporabnike  
33. Upravljanje datotek in map  
34. Word 2010  
35. PowerPoint 2010  
  
eGradiva.si (http://www.egradiva.si/) (vsa gradiva so f) 
36. Biologija lesa     
37. Ekonomija         
38. Zdravstvena nega    
39. Frizerstvo      
40. Snovanje videoposnetkov   
41. Astronomija     
42. Šport in zdravje     
 
UčenjeOnNet (http://www.ucenje-on.net/)                                                               
43. Osnove komuniciranja (f)          
44. Podporne in povezovalne tehnologije (f)   
45. Sporazumevanje ali komuniciranje (f)    
46. Osnove lesarstva (f)               
47. Typical features of English language (f)  
48. V petih korakih od ideje do e-učnega gradiva (nf)                               
49. Osnove tehničnega risanja (f)                                                       
 
Legenda: 
• nf = neformalno 
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PRILOGA 2: KONTROLNI SEZNAM za preverjanje prilagojenosti e-gradiv osebam z 
disleksijo 
 
Pokazatelji dostopnosti   
 
1. Gradivo omogoča dostopanje preko podporne tehnologije  
     (tekst v govor).                                                                                           DA     NE     NO 
2. Gradivo ima navigacijo.                                                                              DA     NE     NO 
3. Navigacija je jasno ločena od vsebine.                                                        DA     NE     NO 
4. Gradivo vsebuje kontrolnike za uravnavanje velikosti pisave.                   DA     NE     NO 
5. Gradivo vsebuje kontrolnike za uravnavanje stila pisave.                          DA     NE      NO 
6. Gradivo vsebuje kontrolnike za uravnavanje barve ozadje-pisava.            DA     NE     NO                                                                     
7. Gradivo ni prikazano samo s tekstom.                                                        DA     NE     NO 
8. Gradivo omogoča poslušanje celotnega gradiva.                                        DA     NE     NO 
9. Vsebina je podprta z slikami, diagrami, ilustracijami.                                DA     NE     NO 
10. Vsebina je podprta z animacijami.                                                            DA     NE     NO 
11. Vsebina je podprta z avdio posnetki.                                                         DA     NE     NO 
12. Vsebina je podprta z video posnetki.                                                         DA     NE     NO 
13. Slike, ilustracije, diagrami imajo svoj ekvivalent.                                     DA     NE     NO 
14. Avdio posnetki imajo svoj ekvivalent.                                                       DA     NE     NO 
15. Video posnetki imajo svoj ekvivalent.                                                       DA     NE     NO 
16. Animacije imajo svoj ekvivalent.                                                               DA     NE     NO 
17. Avdio, video, animacije lahko zaženemo sami.                                         DA     NE     NO 
18. Avdio, video, animacije lahko prekinemo (pavza).                                    DA    NE     NO 
19. Avdio, video, animacije si lahko ponovno ogledamo, poslušamo.             DA    NE     NO 
20. Gradivo ne vsebuje utripajočih elementov, ki jih ne moremo prekiniti.     DA    NE     NO                                       
 
Pokazatelji uporabnosti   
1. Gradivo uporablja pisavo tipa sans serif (Verdana, Ariel, 
    Georgia, Tahoma, Trebuchet, Comic Sanse).                                               DA    NE   NO 
2. Velikost pisave je vsaj 12pt.                                                                         DA    NE   NO 
3. Barvni kontrasti, ki se uporabljajo v gradivu, so nežni (pastelni)                    
    in niso visoko kontrastni (belo ozadje na črni podlagi).                               DA    NE   NO 
4. Kazalo je hierarhično ter nudi pregled nad vsebino celotnega gradiva        
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      s tem, ko uporablja naslove in podnaslove.                                                DA    NE     NO 
5. Gradivo ima smerne znake naprej/nazaj.                                                      DA    NE     NO  
6. Gradivo ima orientacijsko pot v obliki »drobtinic« (breadcrumbs).             DA    NE    NO 
7 . Gradivo vsebuje indikator napredka, tako da je vedno razvidno, kako 
        daleč v gradivu se nahajamo  (obarvan naslov v kazalu, odkljukan…)    DA    NE    NO                                         
8. Če se želimo vrniti na začetek ali na določeno poglavje gradiva, 
      ni potrebno iti skozi vse segmente gradiva.                                               DA    NE    NO 
9. Oblika gradiva in navigacija ostajata skozi gradivo enaka. 
    (navigacija je vedno na istem mestu in je vedno v vidnem polju)                DA    NE    NO 
10. Tekstovne hiperpovezave se obarvajo, ko smo jih enkrat že kliknili.         DA    NE    NO 
11. Za tekstovne hiperpovezave uporabljamo konsistentno obliko  
    (npr. modro-podčrtano).                                                                                DA     NE   NO 
12. Hiperpovezave v kakršnikoli obliki (gumbi, grafike, tekst) 
    so deskriptivne in vemo, kam nas bodo pripeljale (ne »klikni tukaj«).        DA     NE    NO                                                         
13. Vsebina je predstavljena na enem zaslonu ali z minimalnim vertikalnim  
      premikanjem.                                                                                               DA     NE   NO 
 14. Po vsebini se nam ni potrebno premikati s horizontalnim  
      drsenjem.                                                                                                     DA      NE   NO 
15. Gradivo je razdeljeno na manjše odstavke.                                                 DA      NE   NO 
16. Tekst je na sredini ali desni strani zaslona in se ne razteza čez celoten 
       zaslon.                                                                                                         DA     NE   NO 
17. V gradivu se uporablja leva poravnava besedila.                                        DA     NE    NO 
18. Besedilo v gradivu ni zbito, ampak je uporabljen primeren 
      razmik med vrsticami (vsaj 1,5 razmik).                                                     DA    NE    NO 
 
Berljivost 
1. Povprečni stavek  zajema od 15 do 20 besed.                         DA    NE    NO 
2. Na začetku se izpostavi ključne informacije (učne cilje, pričakovanja,        DA    NE    NO 
     navodila).              
3. Navodila so podana jasno in ne z dolgo razlago.                                           DA    NE   NO 
4. Besedilo ima jasno razvidne naslove, podnaslove.                                        DA    NE   NO 
5. Pomembnejše informacije so odebeljene ali obarvane z drugo barvo.          DA    NE   NO                                            
6. Ne uporablja se stavkov napisanih v italic pisavi.                                         DA     NE   NO 
7. Uporablja se alineje za boljšo preglednost.    DA     NE   NO 
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8. Uporabljene so grafike za ponazoritev in boljše razumevanje  
     kompleksnejšega besedila.                                                                           DA     NE   NO 
9. Novi pojmi so razloženi v slovarjih, ikone z legendami.                              DA     NE   NO 
10. Uporablja se okvire, miselne vzorce za povzemanje pomembne  
       vsebine.                                                                                                       DA     NE  NO 
11. Gradivo ponuja nasvete, dodatne razlage in povezave ob strani gradiva  
       ali spustnih menijih ali če se čez tekst sprehodimo z miško                      DA     NE   NO                              
12. Gradivo uporablja aktiv in ne pasiv.                                                           DA     NE    NO 
13.  Gradivo ne vsebuje večje količine podčrtanega teksta,  
        ki niso hiperpovezave.                                                                              DA     NE   NO 
 
 




  DA NE  NI MOGOČE OCENITI SKUPAJ 
3. Barvni kontrasti, ki se 
uporabljajo v gradivu, so 
nežni (pastelni) in niso 
visoko kontrastni. 
14,3 58,7  100 
 
  DA NE NI MOGOČE OCENITI SKUPAJ 
6. Gradivo ima orientacijsko 
pot v obliki "drobtinic" 
(breadcrumbs). 
49 25  100 
 
  DA NE NI MOGOČE OCENITI SKUPAJ 
11. Za tekstovne 
hiperpovezave uporabljamo 
konsistentno obliko. 




  DA NE NI MOGOČE OCENITI SKUPAJ 
6. Ne uporablja se stavkov v 
italic pisavi. 73,5 26,5   100 
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PRILOGE 4: DESKRIPTIVNA ANALIZA po kriterijih 
 
Deskriptivna analiza kriterija dostopnosti 
 DA NE NE VEM skupaj 
1. Gradivo omogoča dostopanje preko podporne 
tehnologije   100,0 100,0 
2. Gradivo ima navigacijo.  100,0   100,0 
3. Navigacija je jasno ločena od vsebine.  100,0   100,0 
4. Gradivo vsebuje kontrolnike za uravnavanje 
velikosti pisave.  34,7 65,3  100,0 
5. Gradivo vsebuje kontrolnike za uravnavanje 
stila pisave.   100,0  100,0 
6. Gradivo vsebuje kontrolnike za uravnavanje 
barve ozadje-pisava.  100,0  100,0 
7. Gradivo ni prikazano samo s tekstom.  100,0   100,0 
8. Gradivo omogoča poslušanje celotnega gradiva.  100,0  100,0 
9. Vsebina je podprta z slikami, diagrami, 
ilustracijami. 98,0 2,0  100,0 
10. Vsebina je podprta z animacijami.  63,3 36,7  100,0 
11. Vsebina je podprta z avdio posnetki.  30,6 69,4  100,0 
12. Vsebina je podprta z video posnetki. 40,8 59,2  100,0 
13. Slike, ilustracije, diagrami imajo svoj 
ekvivalent. 83,7 14,3 2,0 100,0 
14. Avdio posnetki imajo svoj ekvivalent. 18,4 12,2 69,4 100,0 
15. Video posnetki imajo svoj ekvivalent. 22,4 18,4 59,2 100,0 
16. Animacije imajo svoj ekvivalent.  51,0 12,2 36,7 100,0 
17. Avdio, video, animacije lahko zaženemo sami. 69,4 10,2 20,4 100,0 
18. Avdio, video, animacije lahko prekinemo 
(pavza). 73,5 6,1 20,4 100,0 
19. Avdio, video, animacije si lahko ponovno 
ogledamo, poslušamo. 79,6  20,4 100,0 
20.  Gradivo ne vsebuje utripajočih elementov, ki 
jih ne moremo prekiniti. 65,3 34,7  100,0 
 
Deskriptivna analiza kriterija uporabnosti 
 DA NE NE VEM skupaj 
1. Gradivo uporablja pisavo tipa sans serif 
(Verdana, Ariel...). 100,0   100,0 
2 .Velikost pisave je vsaj 12pt. 59,2 40,8  100,0 
4. Kazalo je hierarhično ter nudi pregled nad 
vsebino celotnega gradiva s tem, ko uporablja 
naslove in podnaslove. 
100,0   100,0 
5. Gradivo ima smerne znake naprej/nazaj. 85,7 14,3  100,0 
7 . Gradivo vsebuje indikator napredka, tako da je 
vedno razvidno, kako daleč v gradivu  se 
nahajamo (obarvan naslov v kazalu, 
odkljukan…). 
100,0   100,0 
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8. Če se želimo vrniti na začetek ali na določeno 
poglavje gradiva, ni potrebno iti skozi celotno 
gradivo. 
100,0   100,0 
9. Oblika gradiva in navigacija ostajata skozi 
gradivo enaka. 100,0   100,0 
10. Tekstovne hiperpovezave se obarvajo, ko smo 
jih enkrat že kliknili.           61,2 38,8 100,0 
12. Hiperpovezave v kakršnikoli obliki (gumbi, 
grafike, tekst)  (gumbi, grafike, tekst) so 
deskriptivne in vemo, kam nas bodo pripeljale 
(ne »klikni tukaj«). 
87,8 10,2 2,0 100,0 
13. Vsebina je predstavljena na enem zaslonu ali z 
minimalnim vertikalnim premikanjem. 100,0   100,0 
14. Po vsebini se nam ni potrebno premikati s 
horizontalnim drsenjem.  91,8 8,2  100,0 
15. Gradivo je razdeljeno na manjše odstavke. 100,0   100,0 
16. Tekst je na sredini ali desni strani zaslona in se 
ne razteza čez celoten zaslon.  98,0 2,0  100,0 
17. V gradivu se uporablja leva poravnava 
besedila. 85,7 14,3  100,0 
18. Besedilo v gradivu ni zbito, ampak je 
uporabljen primeren razmik med vrsticami (vsaj 
1,5 razmika). 
55,1 44,9  100,0 
 
Deskriptivna analiza kriterija berljivosti 
 DA NE NE VEM skupaj 
1. Povprečni stavek  zajema od 15 do 20 besed.  93,9 6,1  100,0 
2. Na začetku se izpostavi ključne informacije 
(učne cilje, pričakovanja, navodila).          73,5 26,5  100,0 
3. Navodila so podana jasno in ne z dolgo razlago. 87,8  12,2 100,0 
4. Besedilo ima jasno razvidne naslove, 
podnaslove. 100,0   100,0 
5. Pomembnejše informacije so odebeljene ali 
obarvane z drugo barvo. 93,9 6,1  100,0 
7. Uporablja se alineje za boljšo preglednost. 95,9 4,1  100,0 
8. Uporabljene so grafike za ponazoritev in boljše 
razumevanje kompleksnejšega besedila. 100,0   100,0 
9. Novi pojmi so razloženi v slovarjih, ikone z 
legendami. 26,5 73,5  100,0 
10. Uporablja se okvire, miselne vzorce za 
povzemanje pomembne vsebine. 12,2 87,8  100,0 
11. Gradivo ponuja nasvete, dodatne razlage in 
povezave ob strani gradiva ali spustnih menijh 
ali če se čez tekst sprehodimo z miško. 
34,7 65,3  100,0 
12. Gradivo uporablja aktiv in ne pasiv.  98,0 2,0  100,0 
13.  Gradivo ne vsebuje večje količine 
podčrtanega teksta, ki niso hiperpovezave. 100,0   100,0 
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PRILOGA 5: INTERVALI ZAUPANJA s prikazi skupne lestvice, dostopnosti, uporabnosti in 


















spodnja meja zgornja meja
Skupna lestvica MINET 7 64 8 3 57 72 51 74
VŽU 7 66 7 3 59 73 55 79
Clip d.o.o. 7 55 9 3 47 63 45 64
MET 7 74 3 1 71 77 68 77
B2 7 78 1 0 76 79 77 79
eGradiva.si 7 67 3 1 64 70 64 74
UčenjeOnNet 7 75 3 1 72 77 70 79
Total 49 68 9 1 66 71 45 79
Dostopnost MINET 7 48 13 5 36 60 30 60
VŽU 7 36 12 5 25 48 25 60
Clip d.o.o. 7 43 16 6 29 57 25 60
MET 7 63 8 3 56 70 50 70
 B2 7 57 3 1 55 60 55 60
eGradiva.si 7 56 7 3 49 62 45 65
UčenjeOnNet 7 58 5 2 53 62 50 65
Total 49 52 13 2 48 55 25 70
Uporabnost MINET 7 84 4 1 81 87 80 87
VŽU 7 89 7 3 82 95 73 93
Clip d.o.o. 7 63 4 1 60 66 60 67
MET 7 87 0 0 87 87 87 87
B2 7 93 0 0 93 93 93 93
eGradiva.si 7 81 6 2 75 86 73 93
UčenjeOnNet 7 93 0 0 93 93 93 93
Total 49 84 11 2 81 87 60 93
Berljivost MINET 7 67 13 5 55 78 50 83
VŽU 7 88 7 2 82 94 75 92
Clip d.o.o. 7 64 9 4 56 73 50 75
MET 7 75 0 0 75 75 75 75
B2 7 92 0 0 92 92 92 92
eGradiva.si 7 69 8 3 62 76 58 83
UčenjeOnNet 7 80 9 4 71 89 75 100
Total 49 76 12 2 73 80 50 100
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